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Op 19 november 1997 gaf de N.V. Ghent Industrial Investment, Toemaattragel 1, 9000 Gent 
(G21) aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit 
Gent (L TGH) opdracht een bodemonderzoek uit te voeren van een terrein, met name het 
industriepark "De Nest", gelegen te Evergem. Het betreft een ca. 80 ha groot terrein dat G2I 
wenst in te richten voor industriële vestigingen. 
Op het onderzoeksterrein komen en kwamen vroeger geen inrichtingen en activiteiten die 
bodemverontreiniging kunnen veroorzaken -zoals deze zijn vermeld in het Besluit van de 
Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de bodemsa­
nering (Vlarebo) van 5 maart 1996 - voor. Hoewel wettelijk een oriënterend bodemonderzoek 
dus niet verplicht was, werd onderhavig onderzoek conform de standaardprocedure voor 
oriënterend bodemonderzoek van toepassing binnen het bestek van het Vlarebo uitgevoerd. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door: 
-het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Krijgslaan 28 1. 9000 Gent, 
erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2 in het bestek van Vlarebo, 
- het analyselaboratorium de N.V. Servaco, Tramstraat 2 ,  8560 Wevelgem, erkend voor het 
pakket M "bodem" volgens het afvalstoffendecreet. 
Het verslag omvat in de volgende hoofdstukken: 
-hoofdstuk 2: voorstudie . 
-hoofdstuk 3: onderzoeksstrategie 
-hoofdstuk 4: terrein- en laboratoriumonderzoek 
- hoofdstuk 5: evaluatie resultaten 
-hoofdstuk 6: besluit 
- hoofdstuk 7: bijlagen 
-hoofdstuk 8: samenvatting onderzoek 
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2. VOORSTUDIE 
Als leidraad is hier formulier A - bijlage 1 van de standaardprocedure voor oriënterend·­
bodemonderzoek gebruikt. 
2.1 ALGEMENE GEGEV ENS TERREIN 
De ligging van het te onderzoeken terrein (projectgebied) is aangegeven op figuur 2.1. 
Het projectgebied bevindt zich ten zuidoosten van de Doornzeelsestraat tot nabij de industri­
ele vestigingen langsheen de linkeroever van het Kanaal Gent- Terneuzen op het grondgebied 
van de gemeente 9940 Evergem. De Lambert coördinaten van het centrum van het projectge­
bied, dat gelegen is op de kaart Lochristi 14/6 zuid van het Nationaal Geografisch Instituut, 
zijn benaderend X: 107000 Y: 202500. De totale oppervlakte bedraagt circa 80 ha. 
Kadastraal omvat het projectgebied circa 16 0 percelen (zie bijlage 1) . 
Het projectgebied is bij het LTGH gekend en in het bestek van vroeger uitgevoerde studies 
diverse malen bezocht; een bezoek vond tevens plaats vóór aanvang van onderhavig onder­
zoek teneinde een verantwoord programm a voor het terreinwerk op te stellen (zie verder). 
Het huidig gebruik van het projectgebied is overwegend agrarisch met een duidelijk over­
wicht voor akkerbouw en in mindere mate weiland. Langs de Doornzeelsestraat komen nog 
een viertal percelen voor met bebouwing. 
Kenmerken opdrachtgever voor onderhavig onderzoek: 
Ghent lndustrial Investment N.V. G2I 
Toemaattragel I, B-9000 Gent 
Tel. 09/240.01.10 Fax. 09/222.91.91 
Projectmanager: dhr. W. VERSTICHEL 
V olgens de ons beschikbare gegevens werden in en rondom het projectgebied volgende 
bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Hydrogeologische studie van de Gentse kanaalzone (1983); studie uitgevoerd door de 
Leerstoel voor Toegepaste Geologie van de Rijksuniversiteit Gent (nu LTGH) in opdracht van 
de heer Minister van de Vlaamse Gemeenschap. 
Het huidige projectgebied valt volledig binnen het in 1983 onderzochte gebied. 
� Korte inhoud: aan de hand van boringen, geofysische metingen en resultaten van verzam eld 
grondonderzoek en laboratoriumanalysen is een uitgebreide hydrogeologische inventaris met 
kaartenatlas van een industriegebied opgesteld. 
- Resultaten (ter hoogte van het projectgebied): 
- hydrageologische bouw gekenmerkt door het voorkomen van KZ2, KL, KZl, a3 tot al, 
Le+P, 
-grondwaterstroming in KZ2 is voomarnelijk naar het noorden en het noordoosten gericht, 
- grondwaterkwaliteit in KZ2 is matig zoet tot zoet, gekenmerkt door een overwicht aan 
aardalkaliën en door een hoog gehalte aan carbonaat en bicarbonaat; het zijn tevens harde 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan181. 9000 Gent tel.09126./.-16-17fa.T.09126-U988 
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Fig. 2.1 Ligging van het projectgebied �toestand 19 9 3  (uittreksel N.G.I. kaart Lochristi 14/6 
zuid ed. 19 9 6 )  
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waters en plaatselijk is er beïnvloeding door de landbouw. 
Geo-elektrische verkenning in de Gentse kanaalzone (1983); licentiaatsverhandeling C. 
PETRAS bij de Leerstoel voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie. 
Een elektrische profilering werd uitgevoerd in het huidige projectgebied ter hoogte van de 
Grote Nest. 
- Korte inhoud: aan de hand van geo-elektrische oppervlaktemetingen is de lithologie en 
grondwaterkwaliteit op enkele plaatsen onderzocht. 
- Resultaten: volgens het profiel blijkt plaatselijk meer gemineraliseerd grondwater voor te 
komen. 
MER industriezone te Evergem. Invloed op de bodem, de ondergrond en het water 
(1992); studie uitgevoerd door het LTGH in opdracht van G2I 
Het huidige projectgebied valt binnen het in 19 9 2  onderzochte gebied. 
- Korte inhoud: voor de milieudisciplines bodem en water is de referentietoestand aan de hand 
van de beschikbare gegevens en bijkomende terrein- en laboratoriumwaarnemingen beschre­
ven. 
- Resultaten: 
- de grondwaterstroming in KZ2 is grotendeels beïnvloed door de hoge waterstand in de 
waterplas ter hoogte van het vliegassenstort van de N.V. Electrabel dat grenst aan het 
projectgebied, 
- de concentratie aan de zware metalen Pb, Zn, Cu, Hg en Cd en As in de bodem - onder­
zoek op 4 plaatsen - blijft onder de A-norm (kwaliteitsdoelstellingen voor onverharde 
bodem volgens Vlarem II) met uitzondering van Hg, 
- in de bovenste doorlatende laag - KZ2 is de kwaliteit beïnvloed voornamelijk in de 
peilputten die het diehts tegen de industriële vestigingen zijn gelegen langs de zuidelijke en 
zuidoostelijke grens van het projectgebied. 
Naast de hoger vermelde studies werden door het L TGH in de onmiddellijke omgeving van 
en! of grenzend aan het projectgebied verschillende hydrageologische onderzoeken uitgevoerd 
van private bedrijfsterreinen. 
Bodemverontreiniging rond het bedrijf SADACI (1996); onderzoek uitgevoerd door de 
afdeling Milieu-inspectie buitendienst Oost-Vlaanderen van de AMINAL. 
In het huidige projectgebied werden 5 stalen van gewassen en bodem genomen en onderzocht 
op de aanwezigheid van Mo en V; deze metalen zijn typisch voor het bedrijf Sadaci dat grenst 
aan hçt projectgebied. Uit de analysen· blijkt dat Mo vooral wordt teruggevonden op of in de 
gewassen en weinig in de bodem. V oor vanadium geldt precies het omgekeerde. 
2.2 OMGEVINGSKENMERKEN 
2.2.1 Onpervlaktewater 
Het kanaal Gent - Terneuzen ligt op ca. 20 0 m ten zuidoosten van de zuidoostelijke grens 
van het projectgebied. Ten zuidwesten ligt de bezinkingspot van het vliegassenstort van de 
N.V. Electrabel op ca. 50 m van de terreingrens. Verder is de afwatering van het projectgebied 
gebrekkig zodat in neerslagrijke perioden wateroverlast kan optreden. Langs percelen 
Laboracorium voor ToegepasTe Geologie en Hydrogeologie 
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landbouwgrond kunnen plaatselijk grachten voorkomen. 
De toestand is verduidelijkt in figuur 2.1. 
2.2.2 B estemming omringende terreinen 
Het projectgebied is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied. 
De omringende terreinen hebben eveneens de bestemming industrie met uitzondering 
langs de noordoostelijke grens waar een reservatiegebied voor wegeninfrastructuur voor­
komt (verbinding R4- Kennedylaan). 
Figuur 2.2 vormt een uittreksel van het gewestplan. 
2.2.3 Bebouwing 
Er is een beperkte bebouwing langs de Doomzeelsestraat. De huidige stedenbouwkundige -
juridische toestand verbiedt elke verdere bebouwing hetgeen resulteert in een verdere aftake­
ling van de woonfunctie. In het structuurplan G2I voor de industriële uitbouw is langs de 
Doomzeelsestraat een groen woongebied met beperkt bouwrecht voorzien. 
Langs de zuid -zuidoostelijke grens komen industriële gebouwen (zware industrie) voor van 
de aangrenzende bedrijven N.V. Didier, N.V. Kronos, N.V. Sadaci en N.V. B.P. 
2.2.4 Calamiteiten 
Er is geen weet dat er zich op de omringende terreinen calamiteiten hebben voorgedaan. Gelet 
op de nabijheid van zware industrie langs de zuidelijke en zuidoostelijke en oostelijke grens 
van het projectgebied en de resultaten van vroeger uitgevoerde onderzoeken (zie hoger) zijn er 
evenwel plaatsen die tijdens het onderzoek bijzondere aandacht genoten. 
2.3 BODEMKUNDIGE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS 
2.3.1 Bodemsamenstelling 
Volgens de bodemkaart nr. 40E blad Lochristi (AMERIJCKX, J.B. 1960) komen in het 
projectgebied enkel zandige grondsoorten voor met name: 
-type Z: zand; <8% klei en 17%leem, 
-type S: lemig zand; 8 - 15% klei en 17- 32 % leem, 
-type P: licht zandleem; <12% klei en 32 -50% leem. 
Het zand-type is overwegend en het licht za."ldleem-type komt enkel voor in een klein gebied 
nabij de uiterst oostelijke hoek. 
De bodemsamenstelling is in figuur 2.3 geïllustreerd. 
2.3.2 Bodemprofiel 
Als profielontwikkeling komen vooral podzol ( .. g) en postpodzolbodems ( .. h) voor en in de 
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Fig. 2.2 Uittreksel van het gewestplan 14/6 Lochristi. 
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Legende: 
Z.h: zandgrond met verbrokkelde humus- en/ of ijzer B-horizont (postpodzol) in de drainage­
klassen matig droog © tot matig nat ( d); 
Z.g: zandgrond met duidelijke humus- en/ of ijzer B-horizont (podzol) in de drainageklassen 
droog (b) tot matig nat ( d) 
Zdb: matig natte zandgrond met weinig duidelijke ldeur B-horizont, 
Zdp: matig natte zandgrond. 
Sdb(k): matig natte lemige zandgrond met weinig duidelijke kleur B-horizont met donker 
grijsbruine bovengrond 
Sdh: matig natte lemige zandgrond met verbrokkelde humus- en/ofijzer B-horizont 
Sep: natte gronden op lemig zand 
PdP: matig natte lichte zandleemgronden 
P.p: gronden op zandlemig materiaal in de drainageldassen nat (e) tot uiterst nat (g) 
Fig. 2.3 Uittreksel van de bodemkaart Lochristi 40E (AivlERIJCKX, J.B. 1960) 
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uiterst oostelijke hoek regosols (zonder profielontwikkeling .. p). 
De algemene diepere bouw kan als volgt geschetst worden: 
- een KZ2-laag (quartair zand) tot op ca. 8 m diepte', 
- een KL-laag (quartaire leem) tot op ca. 12 m diepte, 
- een KZl-laag (quartair zand) tot op ca. 20 m diepte, 
-een tertiaire kleilaag (al). 
De algemene geologische bouw is voorgesteld in figuur 2.4. 
2.3.3 Geohvdroloeie 
Gelet op de algemene lithologische bouw (zie 2.3.2) zijn van boven naar onder volgende 
hydrageologische eenheden te onderscheiden: 
- een doorlatende K.Z2-laag eventueel plaatselijk afgedekt door een dunne slecht doorlatende 
alluviale laag (zie P bodemtype), 
-een slecht doorlatende KL-laag die lateraal sterk kan wisselen in dikte en samenstelling, 
-een doorlatende K.Zl-laag, 
- een zeer slecht doorlatende tertiaire kleilaag - al. De top van deze laag kan als basis van het 
freatisch reservoir worden beschouwd. De dikte van deze laag varieert ten gevolge van de 
noord-noordoostelijke helling. 
De grondwatertafel in de KZ2-laag komt ondiep voor (tussen ca 0,5 tot 2,0 m) en kan ten 
gevolge van de aanvulling seizoensgebonden schommelingen van meer dan 1 m vertonen. 
Het projectgebied is volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater van de provincie 
Oost-Vlaanderen (VAN DYCK et. al. 1985) gelegen in zeer kwetsbaar gebied indice Cal met 
als kenmerken: een zandige watervoerende laag met een dunne< 5 m en! of zandige deklaag 
en een dikte van de onverzadigde zone � 10 m. 
2.4 HISTORIEKVAN HET TERREIN 
In het verleden was het gebruik in het projectgebied agrarisch; behoudens weiland was 
voornamelijk maïsteelt de hoofdcultuur. Aan intensieve landbouw werd, gelet op de pachters­
tructuur en de permanente onteigeningsmogelijkheid, niet gedaan. Bovendien ontstond 
hierdoor een dalende belangstelling vanwege de landbouwerspopulatie. De onteigening van de 
gronden heeft de agrarische activiteit stopgezet of sterk beperkt. De bebouwing is beperkt tot 
een viertal kleinere percelen langsheen de Doomzeelsestraat. 
Volgens de beschikbare gegevens zijn er in het projectgebied nooit activiteiten (volgens de 
lijst van Vlarebo - zie hoger) en! of calamiteiten geweest die aanleiding tot bodemverontreini­
ging kunnen geven. 
Er zijn vermoedens van verontreiniging ten gevolge van nabijgelegen industriële vestigingen 
1 De aangegeven diepten zijn geraamd. 
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en/of stortplaatsen. Bodemverontreiniging s.s. zou kunnen voorkomen ten gevolge van 
depositie en grondwaterverontreiniging ten gevolge van de instroming van verontreinigd 
grondwater nabij de zuidelijke, zuidoostelijke en oostelijke grens. 
Wijzigingen van de bodemsamenstelling komen niet voor met uitzondering van beperkte 
verhardingen op de schaarse wegen (zie verder) en enkele lokale vergraven plaatsen en/of 
ophogingen (zie verder- terreinwerk). 
In figuren 2.5, 2.6, 2.7 zijn uittreksels voorgesteld van het projectgebied aan de hand van 
verschillende edities van de topografische kaarten van het M.G.l. en het N.G.I en een recente 
luchtfoto. De toestand voor volgende data is geïllustreerd: 1968-69, 1981 en 1996. De toestand 
voor 1993 kan worden afgeleid uit figuur 2.1. Uit de figuren blijkt dat in het projectgebied 
weinig veranderingen hebben plaatsgevonden gedurende de laatste decennia. In de onmiddel­
lijke omgeving is wel duidelijk de industriële ontwikkeling merkbaar. 
2.5 ACTUELE ACTIVITEITEN EN INRICHTINGEN 
Gelet op de onteigening van de gronden komt in akkoord met G2I nog een beperkte agrarische 
activiteit voor. 
Er bevindt zich één bovengrondse dieseltank nabij de serre op perceel 13 81 t (onteigend 
perceel en dieseltank reeds geruime tijd buiten gebruik). 
Er is geen weet van ondergrondse tanks. 
Er zijn geen op- of overslagplaatsen voor chemicaliën en/of afval-/reststoffen. 
In het projectgebied komt geen terreinverharding voor behalve op de schaarse wegen - V aren­
bergstraat, Kleine en Grote Nest waar een beperkte verharding (steengruis) is aangebracht. 
2.6 TERREINBEZOEK 
Tijdens de terreinbezoeken werd visueel geen verontreiniging waargenomen. Op verdachte 
plaatsen (onregelmatige topografie) werden terreinproeven voorzien. 
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Fig. 2.5 Toestand 1968-69 volgens de topografische kaart 14/6 Lochristi (M.G.I) 
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Fig. :2.6 Toestand 1981 volgens de topografische kaart 14/6 Lochristi (N.G.I) 
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3. ONDERZOEKSSTRA TEGIE 
3.1 INLEIDING 
De voorgestelde onderzoeksstrategie wijkt af van de standaardprocedure voor oriënterend 
bodemonderzoek volgens Vlarebo en werd daarom vooraleer de werkzaamheden te starten 
voorgelegd aan de OVAM bij brief van 25 november 1997. Het documentvoorstel en bij 
horende brief zoals dit werd voorgesteld is hierna integraal overgenomen. 
3.2 VOORSTEL 
Voorstel onderzoeksstrategie oriënterend bodemonderzoek van de industriezone gelegen 
tussen de Doornzee/sestraat en het Kanaal Gent-Terneuzen- terrein G21 
3.2.1 Algemeen 
Het onderzoeksgebied is gelegen te Evergem en heeft bestemming industrie. Het is ca. 80 ha 
groot en is tot op heden voor nagenoeg de ganse oppervlakte in gebruik als landbouwgrond. 
De ligging van het onderzoeksgebied is aangegeven in figuur 1 (zie figuur 2.1). 
3.2.2 Programma 
Voor onderhavig onderzoek wenst het LTGH af te wijken van de onderzoeksstrategie (voor 
·wat berreft het aantal uit te voeren boringen, peilputten en analysen rekening houdend met de 
totale oppervlakte van het onderzoeksgebied) zoals door de OVAM wordt aangegeven in zijn 
standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek De argumentatie voor deze afivijking 
volgt hierna. 
Gelet op: 
-her bodemgebruik binnen het studiegebied (overwegend landbouw nu en vroeger), 
- de beschikbare gegevens uit vroegere LTGH studies ( lvfER en andere studies) en studies van 
andere studiebureaus, 
- LTGH algemene studie van de Gentse Kanaalzone, 
- LTGH studie in het bestek van het MER voor het industriegebied van G21 (het huidig 
onderzoeksgebied ligt volledig binnen het MER-projectgebied) - milieudisciplines bodem 
en grondwater, 
- LTGH hydrageologische studie van het aangrenzende vliegassenstort van deN V. Elec­
trabel, 
- LTGH studies van de nabijgelegen bedrijfsterreinen van de NV Kronos (stortplaats), 
- LTGH studies van het nabijgelegen terrein voor een geplande stortplaats van de NV 
Kronos (beschrijvend bodemonderzoek), 
- LTGH studie van het nabijgelegen bedrijfsterreinen van de NV Didier (oriënterend 
bodemonderzoek), 
- studie omtrent de Ma-verontreiniging in de omgeving van het bedrijfsterrein van de NV 
Sadaci -Provincie en Lisec, 
- de nog bestaande infrastructuur op het terrein in het onderzoeksgebied (1 0-tal peilputten in 
de kwartaire 'r1'atervoerende lagen KZJ -ca. 18-20 m diep en KZ2 - ca. 8-12 m diep), 
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stelt het LTGH volgend programma voor. Hierbij wordt rekening gehouden met een mogelijke 
invloed van de nabijgelegen industriële vestigingen (specifieke analysen): 
- uitvoering van 100 handboringen tot maximaal ca. 2 m diepte, 
- ontname van 50 bodemstalen, 
- analyse op 5 0 bodemstal en, 
- SAP op 25 stalen, 
-SAP- (PAK's en EOX) op 25 stalen, 
- analyse van pH, kleigehalte en gehalte aan organisch materiaal op 10 stalen, 
- analyse van Mo op 10 stalen, 
-uitvoering van 20 peilputten in de bovenste watervoerende laag, 
- staalname van 30 grondwaterstalen in nieuwe en reeds bestaande peilputten, 
- analyse op 30 grondwaterstalen, 
-SAP op 20 stalen, 
-SAP - (BTEXS en VOCl 's) op 10 stalen, 
- analyse van 5 grondwaterstalen op Mo, V, Ti en B. 
De ligging van de geplande boringen en peilputten zal rekening houden met: 
- resultaten van het MER , 
-resultaten van vroegere studies in de onmiddellijke omgeving van het studiegebied, 
- de omgevingsfactoren (nabijheid industriële bedrijven), 
-het bodemgebruik (weide, akker, enkele percelen zijn bebouwd- ondergrondse tanks? . .  . ), 
- informatie verla·egen tijdens het vooronderzoek, 
- de geplande indeling in de toekomstige industriële percelen; het onderzoeksgebied wordt 
voorbehouden voor havengebonden bedrijven m.a.w. zwaardere industrie waarbij de per­
ceelsgrootte gemiddeld ongeveer 4 à 5 ha bedraagt (volgens de huidige kadastrale toestand 
komen in het onderzoeksgebied ca. 160 percelen vom'l. 
3.2.3 OVAM standnunt 
Bij brief van 10 december 1997 antwoordt de OVAM: 
. .. Hierbij wijzen wij erop dat er op grond van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de 
bodemsanering geen oriënterende bodemonderzoeken moeten uitgevoerd worden voor gron­
den waarop geen activiteiten en! of inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorza­
ken aanwezig zijn of in het verleden aanwezig geweest zijn (zie bijlage 1 van het Vlarebo). 
Het door u voorgestelde oriënterend bodemonderzoek gebeurt dan ook op vrijwillige basis. 
De OVAM is van mening dat er aan de hand van het geplande aantal boringen, peilputten en 
analyses een idee kan verkregen worden van de nultoestand van het terrein. 
Hierbij verklaren wij ons dan ook akkoord met het voorgestelde onderzoeksprogramma. 
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4. TERREIN- EN LABORATORIUMONDERZOEK 
4.1 AARDVAN DE WERKZAAMHEDEN 
De terreinwerkzaamheden gebeurden vanafKW3 tot en met KW8 van 1998; het betreft: 
-het opsporen en herstellen van de dubbele (KZ2- en K.Zl-laag) peilputten SBI tot en met 
SB5 geboord in 1992 in het bestek van de MER-studie, 
-het inplanten van 20 nieuwe peilputten (K.Z2-laag) en 1 00 handboringen in het projectge-
bied, 
-het uitvoeren van de peilputten en handboringen met staalname van 50 bodemstalen, 
-de grondwaterbemonstering op 30 peilputten, 




Boringen en staalname gebeurden conform de voorschriften zoals aangegeven in het compen­
dium afvalstoffenanalyse (OV AtYI, 1996). 
De handboringen werden uitgevoerd met een Eijkelkamp Edelman-type boortoesteL De 
boringen werden indien mogelijk uitgevoerd tot 2 m. Ten gevolge van de ondiepe watertafel 
bereiken de meeste boringen deze diepte niet. De opgehoorde grond werd op het terrein 
visueel beschreven en zintuiglijke waarnemingen van potentiële verontreiniging werden 
genoteerd. Op 50 plaatsen werd een bodemstaal genomen; bij een normaal bodemprofiel werd 
de bemonstering uitgevoerd van 0,0 tot 0,5 m diepte, indien verontreiniging werd vermoed 
enlof een abnormaal bodemprofiel werd aangetroffen dan werd het staal genomen op deze 
specifieke diepte (dit gebeurde slechts in één geval namelijk voor staal M24 van boring 46). 
Gelet op de vroegere en huidige activiteiten binnen het projectgebied werden de boringen 
regelmatig over het projectgebied verdeeld; evenwel werden meer boringen uitgevoerd nabij 
de zuidelijke, zuidoostelijke en oostelijke grens (nabijheid industrie) en nabij de Doornzeelse­
straat (bewoning - bovengrondse mazouttank). 
De boorbeschrijvingen en aanvullende commentaar zijn in bijlage 3 opgenomen 
De ligging van de handboringen zijn op figuur 4.1 (zie ook bijlage 2 )  aangegeven. De plaatsen 
van bemonstering zijn op fig. 5.1 aangeduid (zie verder). 
4.2.2 Peilputten 
De 10 peilputten (op 5 plaatsen telkens twee peilputten in de doorlatende quartaire lagen KZ2 
en KZ 1) uitgevoerd in 1992 waren nog beschikbaar. Rekening houdend met hun ligging 
werden 20 bijkomende peilputten geplaatst in de KZ2-laag. Ze werden, rekening houdend met 
de terreintoegankelijkheid, regelmatig verdeeld over het projectgebied met evenwel een 
hogere dichtheid langs de zuidelijke, zuidoostelijke en oostelijke grens (nabijheid industrie). 
De boringen werden met de hand gespoeld met behulp van zuiver leidingwater. De opgehoor­
de grond werd op het terrein visueel beschreven en zintuiglijke waarnemingen van potentiële 
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Fig. 4.1 Ligging van de uitgevoerde handboringen 
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verontreiniging werden genoteerd. Hiermee rekening houdend werden de boorgaten uitgerust 
met een PVC-filter van 2 ,2 m lengte aan de basis van de KZ2-laag. 
De boorbeschrijvingen en technische uitrusting van de peilputten zijn in bijlage 3 verzameld. 
De ligging van de peilputten is op figuur 4.2 aangegeven (zie ook bijlage 2)  .. 
In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de technische kenmerken van de peilputten binnen 
het studiegebied. 
Tabel 4.1 Kenmerken van de peilputten 
Put nr."' Lambert X Lambert Y Maaiveld in Ref. punt in Filterdiepte Laag 
m TAW m TAW in m 
S B 1 F 1  106755 201940 6,82 7,550 15,8 - 18,0 KZ1 
SB1F2 106755 201940 6,82 7,289 4,8 - 7  0 KZ2 
SB2F1 1 06965 202 1 80 6,1 1  5,864 15,8 - 1 8,0 KZ1 
SB2F2 106965 202 1 80 6,1 1  5,81 7  4,8 - 7,0 KZ2 
SB3Fl 107375 202505 5,1 8  6,266 13,8 - 1 6,0 KZl 
SB3F2 107375 202505 5,18 6, 1 56 4,3 - 6,5 KZ2 
SB4F1 106470 202095 6,76 6,643 15,8 - 18,0 KZ1 
SB4F2 106470 202095 6,76 6,61 0  4,8 - 7,0 KZ2 
SB5Fl 106660 20380 6,54 6,335 15,8 - 18,0 KZ1 
SB5F2 106660 202380 6,54 6,401 4,8 - 7,0 KZ2 
SB6F2 106715 202835 7,04 7,908 6,7 - 8,9 KZ2 
SB7F2 107135 202795 6,84 7,775 5,1  - 7,3 KZ2 
SB8F2 1 07450 202790 5,95 6,913 5,9- 8,1 KZ2 
SB9F2 106700 202690 6,99 7,835 6,7 - 8,9 KZ2 
SBIOF2 107005 202605 6,33 7,282 3,8 - 6,0 KZ2 
SB 1 1 F2 107285 202560 5,63 6,731 6,6 - 8,8 KZ2 
S B 1 2F2 107585 202595 5,06 6,090 5,0 - 7.2 KZ2 
SB13F2 106585 202490 6,91 7,960 5.2 - 7,4 KZ2 
SB1 4F2 106995 202380 6,50 7,546 5,5 - 7,7 KZ2 
SB15F2 107285 202350 5,70 6,661 5,9 - 8,1  KZ2 
SB16F2 107570 202430 5,12 6,152 4,6 - 6,8 KZ2 
SB 1 7F2 106540 202225 6,96 8,002 5,2 - 7,4 KZ2 
SB1 8F2 106835 202205 6.03 6,958 6,0 - 8,2 KZ2 
SB19F2 1 07 1 1 5  202205 5,59 6,706 5,6 - 7,8 KZ2 
SB20F2 107480 202270 5.27 6,337 . 5,0 - 7,2 KZ2 
SB21F2 106630 202055 6,73 7,575 5,9 - 8,1  KZ2 
SB22F2 107235 202090 5,79 6,8 1 4  5.6 - 7,8 KZ2 
SB23F2 107670 2025 1 5  5,27 6,274 5,7 - 7,9 KZ2 
SB24F2 107255 201995 5,72 6,703 6,3 - 8,5 KZ2 
SB25F2 106850 202070 6,38 7,461 5,6 - 7,8 KZ2 
* Peilputten in de laag KZl worden voorgesteld als SB .. Fl  (filter in KZl); in de laag KZ2 als 
SB .. F2 (filter in KZ2). 
4.3 BODEM- GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
4.3.1 Bodem 
De uitgevoerde handboringen bevestigen de bodemopbouw zoals aangegeven op de bodem­
kaart (zie figuur 2 .3 en bijlage 3) .  In het projectgebied komen overwegend zandgronden (Z­
type) voor - in ca. 75 - 80% van het projectgebied -; verder enkele lemige zandgronden cs­
type) - in ca. 1 5 - 20% van het projectgebied -en in de uiterste oostelijke hoek lichte zand-
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Fig. 4.2 Ligging van de peilputten 
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leemgronden (P-type) - in ca. 5 - 10% van het projectgebied 
Volgende zandgronden komen voor: 
- overwegend 
- Z.h: zandgrond met verbrokkelde humus- enlof ijzer B-horizont (postpodzol) in de 
drainageklassen matig droog (c) tot matig nat (d); 
- Z.g: zandgrond met duidelijke humus- en! of ijzer B-horizont (podzol) in de drainageklas­
sen droog (b) tot matig nat ( d) 
- in beperkte mate 
- Zdb: matig natte zandgrond met weinig duidelijke kleur B-horizont, 
- Zdp: matig natte zandgrond. 
Volgende lemig zandgronden komen voor: 
- overwegend 
- Sdb(k): matig natte lemige zandgrond met weinig duidelijke kleur B-horizont met donker 
grijsbruine bovengrond 
- in beperkte mate 
- Sdh: matig natte lemige zandgrond met verbrokkelde humus- en! of ijzer B-horizont 
- Sep: natte gronden op lemig zand 
Als licht zandleemgronden komen voor: 
- PdP: matig natte lichte zandleemgronden 
- P.p: gronden op zandlemig materiaal in de drainageklassen nat (e) tot uiterst nat (g) 
De P-gronden zijn als alluviale gronden te beschouwen. 
4.3.2 Geologie en hvdro�eoloeie CVAN BURM et. al. 1983) 
Het projectgebied ligt in een fossiele vallei, de zgn. "Vlaamse Vallei". Deze is ontstaan door 
een afwisseling van erosie en accumulatie gedurende het Quartair. Gedurende het Pleistoceen 
is deze vallei vooral opgevuld met estuariene zandige afzettingen (Eem) en fluvio-periglaciale 
en niveo-eolische zandige en lemige afzettingen (Würm-glaciaal). 
De boringen voor de peilputten en de beschikbare informatie uit vroegere studies in de omge­
ving laten toe van boven naar onder de volgende algemene geologische - lithologische bouw 
te schetsen. Enkel de quartaire afzettingen worden beschouwd. 
4.3.2. 1 De doorlatende laag KZ2 
Deze laag, daterend van het Würm-glaciaal en het Würm-tardiglaciaal is vooral van fluvio­
periglaciale en eolische oorsprong. Ze is opgebouwd uit zeer fijne tot fijne zanden en kan 
plaatselijk weinig leem-, klei- en veenhoudend zijn. In deze laag kan soms een dun leemlaagje 
(� 5 cm) voorkomen. Soms worden fijne grindelementen aangetroffen. Deze laag komt voor 
in het ganse projectgebied en de dikte schommelt van 6,0 tot 11,7 m. In de oostelijke hoek van 
het projectgebied komen aan de top van KZ2 plaatselijk slecht-doorlatende alluviale gronden 
voor van holocene ouderdom - zie hoger - P-gronden; ze zijn minder dan 2 m dik. 
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De laag K.Z2 vormt de freatische laag; plaatselijk kan ze afgesloten zijn door de slecht doorla� 
tende alluviale gronden. Als doorlatendheidscoëfficiënt K worden voor deze laag meestal 
waarden aangenomen schommelend tussen 3 en 6 mld. 
De watertafel bevindt zich steeds in deze laag of in de bovenliggende slecht-doorlatende 
afzettingen. Het stijghoogteverschil tussen KZ2 en KZl is meestal beperkt en kan zowel 
positief als negatief zijn. 
In de KZ2-laag kunnen beperkte hoeveelheden water gewonnen worden. 
4.3.2.2 De slecht-doorlatende laag KL 
Deze laag is vermoedelijk ontstaan door solifluxie en eolische processen tijdens het Würm­
glaciaal. Ze kan nogal wisselen in samenstelling; meestal is ze opgebouwd uit leem, aan de 
boven- en onderkant begrensd door meer zandige zones. In de leem komen zand- en veenlaag­
jes voor. De gronden zijn sterk kalkhoudend. Op andere plaatsen bestaat KL uit leemhoudend 
fijn zand. Deze laag komt voor in het ganse projectgebied maar kan lateraal snel wisselen in 
dikte. De boringen die in het projectgebied deze laag doorsnijden geven een dikte aan vari� 
erend van 2,8 tot 7,5 m. 
De doorlatendheid van deze laag kan zeer sterk variëren gelet op de belangrijke verschillen 
die kunnen voorkomen zowel wat betreft dikte als wat betreft samenstelling. 
4.3.2.4 De doorlatende laag KZl 
Deze laag is vermoedelijk van estuariene en fluvio-periglaciale oorsprong en dateert uit het 
Eemiaan en het Würm-glaciaal. Ze bestaat uit fijn zand dat iets grover is dan in KZ2. Aan de 
basis komt grind voor met soms veel schelpfragmenten. De boringen die in het projectgebied 
deze laag doorsnijden geven een dikte aan variërend van 2,6 tot 7�0 m. 
Als gemiddelde doorlatendheidscoëfficiënt voor deze laag wordt 6 tot 1 0  mld aangenomen. 
In de KZI-laag kunnen beperkte hoeveelheden water gewonnen worden. 
4.3.2.5 De zeer-slecht doorlatende laag al 
Deze laag bestaat voornamelijk uit stijve klei - gekend als de klei van Asse -. Het betreft 
afzettingen van het Tertiair behorend tot het onderste deel van de Formatie van Maldegem. 
In het bestek van onderhavig onderzoek kan deze laag als "ondoorlatend" en als basis van het 
freatisch reservoir worden beschouwd. 
De algemene geologische bouw is voorgesteld op figuur 2.4. 
4.4 ZINTIJIGLIJKE WAARNEMINGEN EN OVERZICHT STAALNAME 
In tabellen 4.2 en 4.3 is een overzicht gegeven van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de 
uitvoering van de boringen en/of het schoonpompen van de peilputten en van de staalname en 
te analyseren parameters. 
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Tabel 4.2 Zintuiglijke waarnemingen, staalname en analyseparameters (handboringen 
grondmonsters) 
-
Ho.ndbo- identifica- droge stof, zwiiiC metalen droge stof. zware metalen pH. organisch mnteriaal. Mo zintuiglijke 
ring nr. tie stillil (7) + As. min. olie. EOX. (7) + As. min. olie kleigehalte Willlrlle· 
PAK's 
I MI x 
3 M:l 
� M3 x 




1 4  MB 
1 5  M9 x 
1 7  . MlO 
19 M i l  
22 Ml2 
2� Ml3 
26 MI� x 
28 MIS x 
JO 1\116 
., �- M17 x 
34 M18 
36 M19 x 
37 M20 x 
39 M21 
41  M22 
43 M23 
46 M24 x 
47 M25 
48 M26 x 
so M27 x 






64 M34 .. 
66 M35 I 
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-Hondbo- identifica· droge stof, zw;ue metlil en droge stof, zware metalen pH. organisch materiaal, Mo zintuiglijke 
rin!l nr. tie slliDI (7) + As, min. olie. EOX. m + As, min. olie kleigehalte Wllllme· 
PAK's mingen 
69 M36 x norm. 
70 M37 x norm. 
72 M38 x norm. 
74 M39 x x norm. 
76 M40 x ;'( norm. 
78 M41 " " norm. 
80 M42 " norm. 
82 M43 x norm. 
85 M44 x norm. 
87 M45 x norm. 
89 M46 x norm. 
90 M47 x norm. 
92 M48 x norm. 
96 M49 x x norm. 
100 MSO x norm. 
Tabel 4.3 Zintuiglijke waarnemingen, staalname en analyseparameters (peilputten - grondwa­
termonsters) 
Identificatie slllal • zware mctllen (7) + As + ZWI!re mctll cn (7) + As + zwnre mctlllen zintuiglijke WaJlmcmingen 
peilbuis Min. olie. BTEX en VOX Min. olie Mo. V. Ti. B 
SBIFI x norm!llll 
SBIF2 x normaal 
SB2FI x ;'( normtuil 
SB2F2 x x norm:���! 
SB3FI )( normaal 
SB3F2 x normaJII 
SB4Fl x normaal 
SB4F2 x norm:u�l 
SBSFI " nonnaai 
SBSF2 x x norm :u�! 
SB6F2 x narmillil 
SB7F2 x normaal 
SB8F2 x nonniUII 
SB9F2 x normaal 
SB IOF2 x normaal 
SBIIF2 x normaal 
SB12F2 x nonnaai 
SBJ3F2 x norm:���! 
SBI4F2 x narmaal 
SBISF2 x norm:���! 
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Identificatie swl - zware metlil en (7) + As + zwnrc metlil en (7) + A3 +  zware metlllen zintuiglijke w:wnemingcn 
peilbuis Min. olie, BTEX en VOX Min. olie Mo. V, Ti. B 
SB16F2 l( nonnaai 
SB17F2 x nonnaai 
SB I SF:! x x nonnaai 
SB19F2 x normaal 
SB20F2 " normaal 
SB21F:! x x nonnnnl 
SB22F2 " normillil 
SB23F2 " normillil 
SB24F:! " geelgekleurd 
SB2SF:! x nonnnnl 
4.5 MONSTERNEMING EN ANALYSE 
Conform bijlage 2 van de standaardprocedure betreffende oriënterend bodemonderzoek 
(Vlarebo) zijn hierna de kenmerken van de monsterneming en analyse beschreven. 
4.5.1 Monsternemin& 
De monsterneming is gebeurd door het LTGH -coördinatie en toezicht dhr. Michel Mahau­
den. 
4.5. 1 . 1  Boringen 
De boringen (handboringen) werden uitgevoerd door het L TGH m de periode 02/09 tot 
02118/1998 o.l.v. Roger Bogaert. 
Staalname werd uitgevoerd door R. Bogaert en E. Pauwels conform de geldende voorschriften 
(compendium afvalstoffenanalyse -OVAM) en de desiderata van het analyselaboratorium. 
De stalen werden in bruine glazen flessen geconserveerd in een frigo bij 4°C. 
4.5.1.2 Peiloutten 
De peilputten (handboringen) werden uitgevoerd door het LTGH in de periode 01/19 tot 
01/3 011998 o.l.v. Roger Bogaert en Michael Genbrugge. 
De staalname werd uitgevoerd door Michael Genbrugge in de periode 02/13 tot 02/20/1998 
conform de geldende voorschriften (compendium afvalstoffenanalyse - OVAM). 
De stalen werden genomen in de recipiënten geleverd door het analyselaboratorium en gecon­
serveerd in een frigo bij 4 oe 
4.5.2 Analvse 
De analysen werden uitgevoerd door de N.V. Servaco - coördinatie dhr. Bart Maertens. 
De analyseresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. 
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4.5.2 . 1  Vaste deel van de aarde 
Het analyselaboratorium was de N.V. Servaco. De monsters werden door de N.V. Servaco 
opgehaald bij het L TGH op 02/23/1 998. De analysen werden uitgevoerd in de periode 02 /2 3  
tot 0 3 /18/1 998. 
4.5.2.2 Grondwater 
Het analyselaboratorium was de N.V. Servaco. De monsters werden door de N.V. Servaco 
opgehaald bij het L TGH op 02/25/1998. De analysen werden uitgevoerd in de periode 02/25  
tot 03/18/1 998. 
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5. EVALUATIE RESULTATEN 
5 . 1  BODEM S.S. CV ASTE DEEL VAN DE AARDE) 
5.1.1 pH. gehalte klei en organisch materiaal 
In het projectgebied werden op 10 bodemstalen het kleigehalte en het gehalte aan organisch 
materiaal bepaald. De plaatsen van staalname werden gekozen rekening houdend met de 
bodemkaart; ze werden ongeveer evenredig verdeeld over de verschillende bodemseries zoals 
voorkomend op de bodemkaart (zie 2.3 . 1 ,  2.3.2 en 4.3 . 1 ). Aldus werden 6 stalen genomen van 
zandgronden (Z . .  -type), 2 van lemig zandgronden (S .. -type) en 2 van licht zandleemgronden. 
(P . .  -type). In tabel 5 . 1  zijn de resultaten verduidelijkt. 
Tabel 5 . 1  Gehalten aan klei en organisch materiaal en pH van de onderzochte stalen en 
bodemseries volgens de bodemkaart. 
Identificatie Bodemserie pH kleigehalte % organisch mate-
staal volgens BK riaal % 
M l  Zeg 6,15 3 , 1  1 ,8 
M l 5  Zdh 6,60 1 ,2 Î -_,.) 
M29 Zdb 6,77 5,6 2,7 
M3 1 Zdh 6,58 2,4 2.0 
M41 Zch 6,78 2,0 2,8 
M49 Zeg 7,17 3,5 4,3 
gemiddelde z .. 6,68 2,97 2,68 
M12  Sdb(k) 7,62 10,1 3,5 
M39 Sep 7,13 4 "' *  ·" 3.4 
gemiddelde s ..  7,38 7,2 3,45 
Ml9  Pep 6,75 5,3 5,36 
M26 Pdp 6,80 Î -_,.) 1,3 
gemiddelde P .. 6,78 3,9 .., .., ..,  .) ,.J" 
* De kleigehalten zoals bepaald stemmen voor de S- en P-gronden niet altijd overeen met de 
definities van de grondsoorten volgens de bodemkaart (kleigehalte voor S-gronden 8 - 1 5%). 
De pH vertoont waarden begrepen tussen 6 en 8, in de lichtste gronden - zandgronden- is de 
pH het laagst. Deze waarden zijn volkomen normaal. 
De gemiddelde waarden voor het kleigehalte en gehalte organisch materiaal worden gebruikt 
om analyseresultaten van zware metalen en As te toetsen aan de Vlarebo achtergrondwaarden 
en saneringsnormen. Aldus zijn ze in tabellen 5.2 aangegeven. In tabel 5.2.a wordt rekening 
gehouden met het bestemmingstype II - agrarisch gebied (zie art. 7§ 1 van bijlage 4 van het 
Vlarebo), in tabel 5 .2.b zijn de waarden aangegeven voor bestemmingstype V - industriege­
bied. V oor organische verbindingen geldt voor de saneringsnormen eveneens een ornreke­
ningsformule waarbij rekening gehouden wordt met het gehalte organisch materiaal. De 
omgerekende normen hiervoor zijn op analoge wijze vermeld in tabellen 5.3.a en 5.3.b. 
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In figuur 5.1  is ter illustratie de ligging van de geanalyseerde stalen weergegeven met als 
achtergrond de bodemkaart. 
Tabel 5.2.a Achtergrondwaarden (A W) en saneringsnormen (SN) voor de zware metalen en 
As per grondsoort - bestemmingstype agrarisch gebied (waarden in mg/kg droge stof) 
Element Zandgrond type Z .. Lemige zandgrond type S .. Licht zandleemgrond type P .. 
AW SN AW SN AW SN 
As 15,5 36,7 17,6 41 ,7 16,0 37,8 
Cd 0,6 1,6 0,8 2,0 0,7 1,7 
Cr 32,8 1 1 5,2 35,3 124,1 33,3 1 1 7,1 
Cu 1 4,9 175,2 16,2 190,1 15,2 178,5 
Hg 0,52 9,4 0,54 9,8 0,52 9,5 
Ni 7,8 86,8 8,9 98,6 8,2 91,0 
Pb 39,5 1 97,3 42,5 212,3 41,2 206,1 
Zn 64,1 620,5 71,6 692,4 67,0 648,7 
Tabel 5.2.b Achtergrondwaarden (A W) en saneringsnormen (SN) voor de zware metalen en 
As per grondsoort - bestemmingstype industriegebied (waarden in mg/kg droge stof) 
Element Zandgrond type Z .. Lemige zandgrond type S .. Licht zandleemgrond type P .. 
AW SN AW SN AW SN 
As 15,5 244,5 1 7,6 277,9 16,0 251,8 
Cd 0,6 23,4 0,8 29,6 0,7 26,6 
Cr 32,8 708,8 35,3 763,7 33,3 720,9 
Cu 14,9 700,8 16,2 760,5 15,2 713,9 
Ha "' 0,52 28,2 0,54 29,3 0,52 28.5 
Ni 7,8 607,5 8,9 690,4 8,2 636,9 
Pb 39,5 2466,4 42,5 2653.6 4 1 ,2 2575,7 
Zn 64,1 3 1 02,5 71,6 3462,0 67,0 3243,4 
Tabel 5.3.a Saneringsnormen (SN) voor de organische verbindingen per grondsoort - bestem­
mingstype agrarisch gebied (waarden in mg/kg droge stof) 
Element Zandgrond 
type Z .. 




benzo{ a)anthraceen 5,4 
chryseen 9,4 
benzo( b )fluorantheen 1,3 
benzo(k)fluorantheen 1,3 
benzo( a )pyreen 0,67 
indeno( 1 ,2.3-c }pyreen 0,67 
benzo(g,h,i)peryleen 4,7 
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201 600-l----;-------.-----------------r-1 ---------,------____!_ 
1 06400 106600 106800 1 07000 107200 107400 1 07600 1 07800 
Fig. 5 . 1  Ligging van de geanalyseerde grondstalen en aanduiding van de bodemseries volgens 
de bodemkaart 
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Tabel S.3.b Saneringsnormen (SN) voor de organische verbindingen per grondsoort - bestem­
mingstype industriegebied (waarden in mg/kg droge stof) 
Element Zandgrond Lemige zandgrond Licht zandleemgrond 
type Z .. type S .. type P .. 
minerale olie 2010,0 2587,5 2497,5 
naftaleen 428,8 552,0 532,8 
fenanthreen 402,0 517,5 499,5 
fluorantheen 361,8 465,8 449,6 
benzo(a)anthraceen 469,0 603,8 582,8 
chryseen 1072,0 1380,0 1332,0 
benzo(b )fluorantheen 469,0 603,8 582,8 
benzo(k)fluorantheen 469,0 603,8 582,8 
benzo(a}pyreen 8,7 1 1 ,2 10,8 
indeno( 1,2,3-cd)pyreen 469,0 603,8 582,8 
benzo(g,h,i)peryleen 469,0 603,8 582,8 
5.1.2 Analvseresultaten 
5 . 1 .2.1 Anorganische stoffen - zware metalen en As 
Op 50 stalen werd een analyse uitgevoerd voor de zware metalen Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en 
Zn en As. Daarnaast werd het Mo-gehalte op 10 stalen bepaald. De analysemethoden zijn in 
bijlage 4 aangegeven. 
De resultaten van de analysen zijn in tabellen 5.4 tot en met 5 . 12  verzameld. De tabellen 
geven het nummer van de handboring, de Lambert-coördinaten (X en Y), het staalnummer 
van het laboratorium en het analyseresultaat. Naast de gevonden waarden zijn de achtergrond­
waarde en de saneringsnorm voor bestemrningstype II - agrarisch gebied - volgens Vlarebo 
vermeld. Hierbij is rekening gehouden met enerzijds het kleigehalte en gehalte organisch 
materiaal en anderzijds de grondsoort zoals afgeleid uit de bodemkaart. 
In 5 . 1.2.1.x wordt bij elke tabel gemeld in welke stalen overschrijdingen van achtergrond­
waarden en/of saneringsnormen voorkomen. Vermoedelijke oorzaken voor deze overschrij­
dingen en/of besprekingen worden desgevallend vermeld in de samenvatting in hoofdstuk 
5.1 .3 .  
5 . 1 .2.1 . 1  Cadmium - Cd 
Uit tabel 5.4 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor de stalen M20 (0,66 
i.p.v. 0,6 mglkg DS) en M25 (1 , 13  i.p.v. 0,6 mglkg DS); voor monster M19 is de detectieli­
miet boven de achtergrondwaarde zodat geen evaluatie mogelijk is. De saneringsnorm wordt 
niet overschreden. 
De gemeten concentraties liggen meestal beduidend onder de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.4 Cd in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mg/kg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 <0.2 0.6 1.6 
3 107070 202825 98069902 <0.2 0.6 1.6 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
4 107265 202840 98069903 <0.2 0.6 1.6 
6 106655 202735 98069904 0.49 0.6 1.6 
8 106845 202740 98069905 0.31 0.6 1 .6 
10 107155 202735 98069906 0.28 0.6 1.6 
12 107340 202740 98069907 <0.3 0.8 2.0 
14 107545 202750 98069908 <0.2 0.6 1.6 
15 106585 202615 98069909 0.31 0.6 1 .6 
17 106750 202655 98069910 0.3 0.6 1.6 
19 106950 202655 9806991 1 0.43 0.6 1.6 
22 107260 202640 98069912 0.3 0.8 2.0 
24 107445 202630 98069913 0.32 0.6 1.6 
26 106650 202550 98069914 0.22 0.6 1 .6 
28 106845 202540 98069915 <0.3 0.6 1 .6 
30 107060 202545 98069916 0.3 0.6 1.6 
32 107270 202535 98069917 0.42 0.6 1.6 
34 107440 202540 98069918 0.44 0.7 1.7 
36 107630 202515 98069919 <1.5 0.7 1.7 
37 106550 202475 98069920 0.66' 0.6 1.6 
39 106745 202445 98069921 <0.3 0.6 1.6 
41 106950 202440 98069922 0.32 0.6 1.6 
43 107140 202450 98069923 0.3 0.6 1.6 
46 107345 202460 98069924 <0.2 0.7 1 .7 
47 107550 202450 98069925 1.13 0.7 1.7 
48 107665 202460 98069926 <0.3 0.7 1.7 
50 106525 202400 98069927 <0.2 0.6 1 .6 
52 106630 202375 98069928 <0.2 0.6 1 .6 
55 106845 202350 98069929 <0.4 0.6 1 .6 
57 107055 202350 98069930 <0.2 0.6 1.6 
59 107250 202340 98069931 <0.3 ·o.6 1.6 
62 107475 202325 98069932 0.27 0.8 2.0 
63 107540 202350 98069933 0.29 0.7 1.7 
64 106550 202260 98069934 <0.2 0.6 1.6 
66 106680 202225 98069935 <0.3 0.6 1.6 
69 106955 202250 98069936 0.35 0.6 1.6 
70 107050 202240 98069937 0.21 0.6 1 .6 
72 107250 202245 98069938 <0.2 0.6 1.6 
74 107475 202260 98069939 <0.3 0.8 2.0 
76 1 06555 202155 98069940 0.26 0.6 1.6 
78 106755 202150 98069941 <0.3 0.6 1.6 
80 106965 202180 98069942 0.36 0.6 1.6 
82 107130 202165 98069943 0.48 0.6 1.6 
85 107390 202160 98069944 0.45 0.8 2.0 
87 106550 202055 98069945 0.35 0.6 1.6 
89 106755 202050 98069946 0.33 0.6 1.6 
90 106830 202030 98069947 <0.2 0.6 1.6 
92 1 07290 202050 98069948 0.53 0.6 1.6 
96 106675 201920 98069949 0.33 0.6 1.6 
100 106775 201730 98069950 0.33 0.6 1.6 
5.1 .2.1 .2 Chroom - Cr 
Chroom is genormeerd op basis van 3-waardig chroom. De in tab�l 5.5 vermelde waarden 
gelden voor totaal Cr; indien deze waarden beneden de achtergrondwaarde liggen is geen 
bepaling van Cr+ nodig. 
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Uit tabel 5.5 blijkt dat de achtergrondwaarde niet wordt overschreden. De gemeten concentra­
ties liggen meestal beduidend onder de achtergrondwaarde. 
Tabe1 5.5 Cr in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mglkg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 10 32 8 1 1 5  2 
3 1 07070 202825 98069902 <10 32 8 1 1 5.2 
4 1 07265 202840 98069903 <10 32 8 1 1 5.2 
6 1 06655 202735 98069904 <10 32.8 1 1 5.2 
8 1 06845 202740 98069905 10  32 8 1 1 5  2 
10 1 07155 202735 98069906 <10 32 8 1 1 5 2  
12  1 07340 202740 98069907 19  35 3 124 1 
14 1 07545 202750 98069908 <10 32.8 1 1 5.2 
15  106585 202615 98069909 <10 32 8 1 1 5  2 
17 1 06750 202655 98069910 12  32 8 1 1 5  2 
19  106950 202655 98069911 12 32 8 1 1 5  2 
22 1 07260 202640 98069912 18 35 3 124 1 
24 107445 202630 98069913 10 32 8 1 1 5  2 
26 106650 202550 98069914 <10 32 8 1 1 5  2 
28 1 06845 202540 98069915 <10 32 8 1 1 5  2 
30 1 07060 202545 98069916 <10 32.8 1 1 5  2 
32 1 07270 202535 98069917 13 32 B 1 1 5  2 
34 1 07440 202540 98069918 <10 33 3 1 1 7  1 
36 1 07630 202515 98069919 16 33 3 1 1 7  1 
37 1 06550 202475 98069920 13 32 8 1 1 5  2 
39 1 06745 202445 98069921 10 32 8 1 1 5  2 
41 1 06950 202440 98069922 15 32 8 1 1 5  2 
43 1 07140 202450 98069923 11 32 8 1 1 5  2 
46 1 07345 202460 98069924 <10 33 3 1 1 7  1 
47 1 07550 202450 98069925 12 33 3 117 1 
48 1 07665 202460 98069926 <10 33.3 117  1 
50 106525 202400 98069927 <10 32 8 1 1 5  2 
52 106630 202375 98069928 <10 32 8 1 1 5  2 
55 106845 202350 98069929 10 32 8 1 1 5  2 
57 1 07055 202350 98069930 <10 32 8 1 1 5  2 
59 107250 202340 98069931 1 1  32 8 1 1 5  2 
62 1 07475 202325 98069932 <10 35 3 124 1 
63 107540 202350 98069933 <10 33 3 1 1 7 1 
64 1 06550 202260 98069934 <10 32 8 1 1 5  2 
66 106680 202225 98069935 <10 32 8 1 1 5  2 
69 1 06955 202250 98069936 <10 32 8 1 1 5  2 
70 107050 202240 98069937 <10 32 8 1 1 5  2 
72 107250 202245 98069938 <10 32 8 1 1 5 2  
74 107475 202260 98069939 <10 35 3 124 1 
76 1 06555 202155 98069940 <10 32 8 1 1 5 2 
78 1 06755 202150 98069941 <10 32 8 1 1 5  2 
80 1 06965 202180 98069942 <10 32 8 1 1 5.2 
82 107130 202165 98069943 13 32 8 1 1 5  2 
85 1 07390 202160 98069944 13 35 3 1 24 1 
87 1 06550 202055 98069945 <10 32 8 1 1 5  2 
89 1 06755 202050 98069946 10 32 8 1 1 5  2 
90 1 06830 202030 98069947 <10 32 8 1 1 5 2  
92 1 07290 202050 98069948 <10 32 8 115  2 
96 106675 201920 98069949 10 32 8 1 1 5  2 
100 1 06775 201730 98069950 <10 32,8 1 1 5,2 
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5. 1 .2.1 .3 Koper - Cu 
Uit tabel 5.6 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor de stalen M20 (37 
i.p.v. 14,9 mglkg OS) en M45 (18 i.p.v. 14,9 mglkg OS). De saneringsnorm wordt niet 
overschreden. 
De gemeten concentraties liggen meestal beduidend onder de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.6 Cu in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. ·(in mglkg DS) 
Boring x-coord y-coord staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 1 1  14.9 175.2 
3 1 07070 202825 98069902 <5 14.9 175.2 
4 107265 202840 98069903 <5 14.9 175.2 
6 1 06655 202735 98069904 14 14.9 1 75.2 
8 1 06845 202740 98069905 12 14.9 175.2 
1 0  1 07155 202735 98069906 9 14.9 175.2 
12 107340 202740 98069907 <5 16.2 190.1 
1 4  107545 202750 98069908 7 14.9 175.2 
15 1065a5 202615 98069909 7 14.9 175.2 
17 1 06750 202655 9806991 0  a 14.9 175.2 
1 9  106950 202655 98069911 1 1  14.9 175.2 
22 1 07260 202640 9806991 2  a 16.2 190.1 
24 1 07445 202630 98069913 9 14.9 175.2 
26 106650 202550 9a069914 8 14.9 175.2 
2a 1 06845 202540 9806991 5  <5 14.9 175.2 
30 1 07060 202545 98069916 1 0  14.9 175.2 
32 1 07270 202535 98069917 1 4  14.9 175.2 
34 1 07440 202540 98069918 <5 15.2 17a.5 
36 1 07630 202515 98069919 6 15.2 17a.5 
37 1 06550 202475 98069920 37 14.9 175.2 
39 106745 202445 98069921 1 1  14.9 175.2 
41 106950 202440 98069922 8 14.9 1 75.2 
43 107140 202450 98069923 8 14.9 175.2 
46 1 07345 202460 . 98069924 <5 15.2 178.5 
47 107550 202450 98069925 8 15.2 178.5 
48 1 07665 202460 98069926 <5 1 5.2 178.5 
50 1 06525 202400 98069927 1 1  14.9 175.2 
52 1 06630 202375 98069928 7 14.9 175.2 
55 1 06a45 202350 98069929 7 14.9 175.2 
57 107055 202350 98069930 <5 14.9 175.2 
59 1 07250 202340 98069931 6 14.9 175.2 
62 1 07475 202325 98069932 <5 16.2 190.1 
63 1 07540 202350 98069933 <5 15.2 178.5 
64 1 06550 202260 9a069934 9 14.9 175.2 
66 1 06680 202225 98069935 6 14.9 175.2 
69 1 06955 202250 98069936 7 14.9 175.2 
70 1 07050 202240 98069937 10 14.9 175.2 
72 1 07250 202245 98069938 <5 14.9 175.2 
74 1 07475 202260 9a069939 <5 16.2 190.1 
76 106555 202155 98069940 9 14.9 175.2 
7a 106755 202150 98069941 7 14.9 175.2 
ao 106965 202180 98069942 1 0  14.9 175.2 
82 107130 202165 98069943 <5 14.9 175.2 
85 1 07390 202160 98069944 · a  16.2 190.1 
87 106550 202055 98069945 18 14.9 175.2 
a9 106755 202050 9a069946 9 14.9 175.2 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
90 106830 202030 98069947 <5 14.9 175.2 
92 1 07290 202050 98069948 9 14.9 175.2 
96 106675 201920 98069949 13 14.9 175.2 
100 106775 201730 98069950 14 14.9 175.2 
5.1 .2 . 1 .4 Kwik - Hg 
Uit tabel 5 .  7 blijkt dat de achtergrondwaarde niet wordt overschreden. De gemeten concentra­
ties liggen meestal beduidend onder de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.7 Hg in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mg/kg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 <0.20 0.52 9.4 
3 1 07070 202825 98069902 <0.10 0.52 9.4 
4 1 07265 202840 98069903 <0.1 0.52 9.4 
6 106655 202735 98069904 <0.1 0.52 9.4 
8 1 06845 202740 98069905 0.11 0.52 9.4 
10 1 07155 202735 98069906 <0.1 0.52 9.4 
12 1 07340 202740 98069907 <0.15 0.54 9.8 
14 107545 202750 98069908 <0.1 0.52 9.4 
1 5  106585 202615 98069909 <0.1 0.52 9.4 
17 106750 202655 98069910 <0.1 0.52 9.4 
1 9  106950 202655 9806991 1 <0.15 0.52 9.4 
22 1 07260 202640 98069912 <0.1 0.54 9.8 
24 1 07445 202630 98069913 <0.15 0.52 9.4 
26 1 06650 202550 98069914 <0.1 0.52 9.4 
28 1 06845 202540 98069915 <0.20 0.52 9.4 
30 1 07060 202545 98069916 <0.1 0.52 9.4 
32 1 07270 202535 98069917 <0.1 0.52 9.4 
34 1 07440 202540 9806991 8  <0.1 0.52 9.5 
36 1 07630 202515 98069919 <0.20 0.52 9.5 
37 106550 202475 98069920 0.13 0.52 9.4 
39 1 06745 202445 98069921 <0.15 0.52 9.4 
41 106950 202440 98069922 <0.1 0.52 9.4 
43 1 07140 202450 98069923 <0.10 0.52 9.4 
46 1 07345 202460 98069924 <0.1 0.52 9.5 
47 1 07550 202450 98069925 0.1 0.52 9.5 
48 107665 202460 98069926 <0.20 0.52 9.5 
50 1 06525 202400 98069927 <0.1 0.52 9.4 
52 106630 202375 98069928 <0.1 0.52 9.4 
55 106845 202350 98069929 <0.1 0.52 9.4 
57 107055 202350 98069930 <0.1 0.52 9.4 
59 1 07250 202340 98069931 <0.1 0.52 9.4 
62 107475 202325 98069932 <0.1 0.54 9.8 
63 1 07540 202350 98069933 <0.1 0.52 9.5 
64 106550 202260 98069934 <0.1 0.52 9.4 
66 1 06680 202225 98069935 <0.1 0.52 9.4 
69 106955 202250 98069936 <0.1 0.52 9.4 
70 1 07050 202240 98069937 <0.1 0.52 9.4 
72 1 07250 202245 98069938 <0.1 0.52 9.4 
74 107475 202260 98069939 <0.20 0.54 9.8 
76 106555 202155 98069940 <0.1 0.52 . 9.4 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
78 106755 202150 98069941 <0.1 0.52 9.4 
80 106965 202180 98069942 <0.1 0.52 9.4 
82 107130 202165 98069943 <0.1 0.52 9.4 
85 1 07390 202160 98069944 <0.1 0.54 9.8 
87 1 06550 2G2055 98069945 <0.1 0.52 9.4 
89 106755 202050 98069946 <0.1 0.52 9.4 
90 1 06830 202030 98069947 <0.1 0.52 9.4 
92 107290 202050 98069948 <0.1 0.52 9.4 
96 106675 201920 98069949 <0.20 0.52 9.4 
100 1 06n5 201730 98069950 <0.1 0.52 9.4 
5 . 1 .2 . 1 .5 Nikkel - Ni 
Uit tabel 5.8 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor de stalen M7 (9 i.p.v. 
8,9 mg/k.g DS), M19 (1 1 i.p.v. 8,2 mglk.g DS), M20 (1 1 i.p.v. 7,8 mg/k.g DS), M23 (8 i.p.v. 
7,8 mg/k.g DS), M43 (10 i.p.v. 7,8 mg/k.g DS) en M48 (12 i.p.v. 7,8 mglkg DS). De sanerings­
narm wordt niet overschreden. 
Tabel 5.8 Ni in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mglkg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 <5 7.8 86.8 
3 1 07070 202825 98069902 <5 7.8 86.8 
4 1 07265 202840 98069903 <5 7.8 86.8 
6 1 06655 202735 98069904 5 7.8 86.8 
8 1 06845 202740 98069905 7 7.8 86.8 
1 0  107155 202735 98069906 <5 7.8 86.8 
12 107340 202740 98069907 9 8.9 98.6 
14 1 07545 202750 98069908 <5 7.8 86.8 
15 1 06585 202615 98069909 <5 7.8 86.8 
17 106750 202655 98069910 <5 7.8 86.8 
1 9  106950 202655 98069911 5 7.8 86.8 
22 107260 202640 98069912 8 8.9 98.6 
24 107445 202630 98069913 7 7.8 86.8 
26 106650 202550 98069914 <5 7.8 86.8 
28 106845 202540 98069915 <5 7.8 86.8 
30 107060 202545 98069916 <5 7.8 86.8 
32 107270 202535 98069917 6 7.8 86.8 
34 1 07440 202540 98069918 <5 8.2 91.0 
36 1 07630 202515 98069919 11 8.2 91.0 
37 1 06550 202475 98069920 11 7.8 86.8 
39 106745 202445 98069921 6 7.8 86.8 
41 1 06950 202440 98069922 6 7.8 86.8 
43 1 07140 202450 98069923 8 7.8 86.8 
46 107345 202460 98069924 <5 8.2 91.0 
47 1 07550 202450 98069925 7 8.2 91.0 
48 1 07665 202460 98069926 <5 8.2 91.0 
50 1 06525 202400 98069927 <5 7.8 86.8 
52 106630 202375 98089928 <5 7.8 86.8 
55 1 06845 202350 98069929 6 7.8 86.8 
57 1 07055 202350 98069930 <5 7.8 86.8 
59 1 07250 202340 98069931 <5 7.8 86.8 
62 1 07475 202325 98069932 <5 8.9 98.6 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
63 107540 202350 98069933 <5 8.2 91.0 
64 106550 202260 98069934 <5 7.8 86.8 
66 106680 202225 98069935 <5 7.8 86.8 
69 106955 202250 98069936 <5 7.8 86.8 
70 107050 202240 98069937 5 7.8 86.8 
72 107250 202245 98069938 <5 7.8 86.8 
74 107475 202260 98069939 5 8.9 98.6 
76 106555 202155 98069940 <5 7.8 86.8 
78 1 06755 202150 98069941 <5 7.8 86.8 
80 106965 202180 98069942 7 7.8 86.8 
82 107130 202165 98069943 10 7.8 86.8 
85 107390 202160 98069944 8 8.9 98.6 
87 106550 202055 98069945 <5 7.8 86.8 
89 106755 202050 98069946 <5 7.8 86.8 
90 106830 202030 98069947 <5 7.8 86.8 
92 107290 202050 98069948 12 7.8 86.8 
96 106675 201 920 98069949 <5 7.8 86.8 
100 106775 201730 98069950 <5 7.8 86.8 
5. 1.2.1.6 Lood - Pb 
Uit tabel 5.9 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor de stalen M4 (42 i.p.v. 
39,5 mg/kg DS) en M20 (229 i.p.v. 39,5 mg/kg DS). De saneringsnorm wordt overschreden 
voor M20 (229 i.p.v. 197,3 mg/kg DS) voor bestemmingstype agrarisch gebied; ingeval men 
toetst aan bestemmingstype industriegebied is de saneringsnorm (2466,4 mglkg DS) niet 
overschreden. 
De gemeten concentraties liggen meestal beduidend onder de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.9 Pb in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mg/kg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 1 06670 202825 98069901 17 39.5 197.3 
3 1 07070 202825 98069902 1 1  39.5 1 97.3 
4 1 07265 202840 98069903 <10 39.5 197.3 
6 106655 202735 98069904 42 39.5 197.3 
8 106845 202740 98069905 26 39.5 1 97.3 
1 0  107155 202735 98069906 1 5  '39.5 197.3 
1 2  107340 202740 98069907 1 8  42.5 212.3 
14 107545 202750 98069908 1 6  39.5 197.3 
1 5  106585 202615 98069909 1 8  39.5 197.3 
17 106750 202655 98069910 20 39.5 197.3 
19 106950 202655 98069911 25 39.5 197.3 
22 107260 202640 98069912 22 42.5 212.3 
24 107445 202630 98069913 21 39.5 1 97.3 
26 106650 202550 98069914 20 39.5 197.3 
28 106845 202540 98069915 <10 39.5 197.3 
30 107060 202545 98069916 34 39.5 197.3 
32 107270 202535 98069917 36 39.5 197.3 
34 1 07440 202540 98069918 12 41.2 206.1 
36 1 07630 202515 98069919 23 41.2 206.1 
37 106550 202475 98069920 229 39.5 197.3 
39 106745 202445 98069921 24 39.5 1 97.3 
41 106950 202440 98069922 28 39.5 197.3 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
43 107140 202450 98069923 24 39.5 197.3 
46 107345 202460 98069924 <10 41.2 206.1 
47 107550 202450 98069925 28 41.2 206.1 
48 107665 202460 98069926 <10 41.2 206.1 
50 106525 202400 98069927 26 39.5 197.3 
52 106630 202375 98069928 20 39.5 197.3 
55 106845 202350 98069929 18 39.5 197.3 
57 107055 202350 98069930 17 39.5 197.3 
59 107250 202340 98069931 18 39.5 197.3 
62 107475 202325 98069932 13 42.5 212.3 
63 107540 202350 98069933 18 41.2 206.1 
64 106550 202260 98069934 19 39.5 197.3 
66 106680 202225 98069935 13 39.5 197.3 
69 106955 202250 98069936 13  39.5 197.3 
70 107050 202240 98069937 20 39.5 197.3 
72 107250 202245 98069938 <10 39.5 197.3 
74 107475 202260 98069939 1 8  42.5 212.3 
76 106555 202155 98069940 16 39.5 197.3 
78 106755 202150 98069941 17 39.5 197.3 
BQ 106965 202180 98069942 20 39.5 197.3 
82 107130 202165 98069943 12  39.5 197.3 
85 107390 202160 98069944 26 42.5 212.3 
87 106550 202055 98069945 26 39.5 197.3 
89 106755 202050 98069946 22 39.5 197.3 
90 106830 202030 98069947 <10 39.5 197.3 
92 107290 202050 98069948 26 39.5 197.3 
96 106675 201920 98069949 32 39.5 197.3 
100 106775 201730 98069950 23 39.5 197.3 
5.1 .2.1.7 Zink - Zn 
Uit tabel 5 .10 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overscbreden voor de stalen M4 (85 
i.p.v. 64,1 mg/kg DS) en M20 (127 i.p.v. 64,1 mglkg DS). De saneringsnorm wordt niet 
overschreden. 
De gemeten concentraties liggen meestal beduidend onder de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.10 Zn in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mglkg DS) 
Boring x-coord y-coord Staat Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 24 64.1 620.5 
3 107070 202825 98069902 <15 64.1 620.5 
4 107265 202840 98069903 <10 64.1 620.5 
6 106655 202735 98069904 85 64.1 620.5 
8 106845 202740 98069905 29 64.1 620.5 
10  107155 202735 98069906 13 64.1 620.5 
12 107340 202740 98069907 16 71.6 692.4 
14 107545 202750 98069908 <10 64.1 620.5 
15 1 06585 202615 98069909 42 64.1 620.5 
17 106750 202655 98069910 29 64.1 620.5 
19 106950 202655 98069911 27 64.1 620.5 
22 107260 202640 98069912 21 71.6 692.4 
24 107445 202630 98069913 25 64.1 620.5 
26 106650 202550 98069914 <20 64.1 620.5 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
28 1 06645 202540 98069915 <10 64.1 620.5 
30 107060 202545 98069916 22 64.1 620.5 
32 107270 202535 98069917 33 64.1 620.5 
34 107440 202540 98069918 <20 67.0 648.7 
36 1 07630 202515 98069919 <20 67.0 648.7 
37 106550 202475 98069920 127 64.1 620.5 
39 106745 202445 98069921 <15 64.1 620.5 
41 106950 202440 98069922 25 64.1 620.5 
43 107140 202450 98069923 20 64.1 620.5 
46 1 07345 202460 98069924 <10 67.0 648.7 
47 1 07550 202450 98069925 42 67.0 648.7 
48 1 07665 202460 98069926 <20 67.0 648.7 
50 1 06525 202400 98069927 44 64.1 620.5 
52 1 06630 202375 98069928 <15 64.1 620.5 
55 1 06845 202350 98069929 <20 64.1 620.5 
57 1 07055 202350 98069930 <10 64.1 620.5 
59 1 07250 202340 98069931 <20 64.1 620.5 
62 1 07475 202325 98069932 <20 71.6 692.4 
63 1 07540 202350 98069933 <15 67.0 648.7 
64 106550 202260 98069934 <20 64.1 620.5 
66 106680 202225 98069935 <10 64.1 620.5 
69 1 06955 202250 98069936 <20 64.1 620.5 
70 107050 202240 98069937 <20 64.1 620.5 
72 107250 202245 98069938 <10 64.1 620.5 
74 107475 202260 98069939 <20 71.6 692.4 
76 106555 202155 98069940 <20 64.1 620.5 
78 1 06755 202150 98069941 <15 64.1 620.5 
80 106965 202180 98069942 31 64.1 620.5 
82 107130 202165 98069943 17 64.1 620.5 
85 1 07390 202160 98069944 21 71.6 692.4 
87 106550 202055 98069945 23 64.1 620.5 
89 106755 202050 98069946 25 64.1 620.5 
90 106830 202030 98069947 <10 64.1 620.5 
92 107290 202050 98069948 24 64.1 620.5 
96 1 06675 201920 . 98069949 28 64.1 620.5 
100 1 06775 201730 98069950 28 64.1 620.5 
5.1 .2 . 1 .8  Arseen - As 
Uit tabel 5. 1 1  blijkt dat de saneringsnorm wordt overschreden in staal Ml9 (83 i.p.v. 37,8 
mg/kg DS) voor bestemmingstype agrarisch gebied; ingeval men toetst aan bestemmingstype 
industriegebied is de saneringsnorm (251 ,8 mglkg DS) niet overschreden. 
De gemeten concentraties liggen meestal beduidend onder de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.1 1 As in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mg/kg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 1 06670 202825 98069901 <5 15.5 36.7 
3 107070 202825 98069902 <5 15.5 36.7 
4 1 07265 202640 98069903 <5 15.5 36.7 
6 1 06655 202735 98069904 5.8 15.5 36.7 
8 1 06845 202740 98069905 7.6 15.5 36.7 
10 107155 202735 98069906 5.8 15.5 36.7 
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Boring x-coon:l y-coon:l Staal Waarde AW SN 
1 2  107340 202740 98069907 1 1  17.6 41.7 
1 4  1 07545 202750 98069908 <5 15.5 36.7 
1 5  1 06585 202615 98069909 <5 1 5.5 36.7 
17 106750 202655 98069910 6.5 1 5.5 36.7 
1 9  106950 202655 98069911 <5 15.5 36.7 
22 107260 202640 98069912 10.2 17.6 41.7 
24 1 07445 202630 98069913 <5 15.5 36.7 
26 1 06650 202550 98069914 <5 15.5 36.7 
28 106845 202540 98069915 <5 15.5 36.7 
30 107060 202545 98069916 5.2 15.5 36.7 
32 1 07270 202535 98069917 6.3 1 5.5 36.7 
34 1 07440 202540 98069918 6.3 16.0 37.8 
36 1 07630 202515 98069919 83 16.0 37.8 
37 106550 202475 98069920 7.8 15.5 36.7 
39 106745 202445 98069921 <5 15.5 36.7 
41 106950 202440 98069922 7.1 15.5 36.7 
43 1 07140 202450 98069923 5 15.5 36.7 
46 1 07345 202460 98069924 <5 16.0 37.8 
47 107550 202450 98069925 1 2  1 6.0 37.8 
48 1 07665 202460 98069926 5 16.0 37.8 
50 1 06525 202400 98069927 <5 15.5 36.7 
52 106630 202375 98069928 <5 15.5 36.7 
55 106845 202350 98069929 6.3 15.5 36.7 
57 107055 202350 98069930 <5 15.5 36.7 
59 1 07250 202340 98069931 <5 1 5.5 36.7 
62 1 07475 202325 98069932 <5 17.6 41.7 
63 107540 202350 98069933 6.7 16.0 37.8 
64 106550 202260 98069934 <5 1 5.5 36.7 
66 1 06680 202225 98069935 <5 ·15.5 36.7 
69 1 06955 202250 98069936 <5 15.5 36.7 
70 1 07050 202240 98069937 <5 15.5 36.7 
72 1 07250 202245 98069938 <5 15.5 36.7 
74 107475 202260 98069939 6.2 17.6 41.7 
76 106555 202155 98069940 6.5 15.5 36.7 
78 1 06755 202150 98069941 <5 15.5 36.7 
80 106965 202180 98069942 6.7 1 5.5 36.7 
82 107130 202165 98069943 <5 1 5.5 36.7 
85 107390 202160 98069944 <5 17.6 41.7 
87 106550 202055 98069945 <5 15.5 36.7 
89 106755 202050 98069946 <5 15.5 36.7 
90 1 06830 202030 98069947 <5 15.5 36.7 
92 1 07290 202050 98069948 <5 15.5 36.7 
96 1 06675 201920 98069949 <5 15.5 36.7 
100 1 06775 201730 98069950 <5 15.5 36.7 
5 . 1 .2 . 1 .9 Molybdeen - Mo 
In de 10  stalen worden gehalten gemeten beneden 6 mglkg DS. Deze waarden komen overeen 
met de analyseresultaten ( 4 stalen geanalyseerd met als hoogste waarde 1 1  mglkg DS) van de 
AMINAL - zie 2. 1 .  Het Vlarebo vermeld geen achtergrondwaarden en/of saneringsnormen 
voor Mo. We beschikken over geen nauwkeurige gegevens betreffende concentratieniveaus 
van Mo in bodems voor Vlaanderen; in de internationale literatuur worden waarden vermeld 
rond 2 ppm voor bodems in het algemeen. In een studie werden door het VITO lagere waar-
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den gevonden die meestal rond of onder de detectielimiet lagen (mondelinge mededeling ­
detectielimiet 0,25 mg/kg DS). Dit zou erop wijzen dat in het gebied verhoogde waarden 
worden gemeten. Of 0,25 mglkg DS als algemene achtergrondwaarde mag gebruikt worden 
dient evenwel nog nader te worden onderzocht. 
Tabel 5 . 12 Mo in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mglkg DS) 
Boring x-coord v-coord Staal Waarde 
1 0  1 071 55 202735 98069906 <2 
1 4  1 07545 202750 98069908 3 
1 7  1 06750 202655 9806991 0 <2 
30 1 07060 202545 9806991 6 4 
34 1 07440 202540 9806991 8 3 
41 1 06950 202440 98069922 3 
59 1 07250 202340 98069931 5 
62 107475 202325 98069932 6 
66 1 06680 202225 98069935 <2 
76 1 06555 2021 5 5  98069940 <2 
5 . 1 .2.1 . 10  Vanadium - V 
In het bestek van onderhavig onderzoek werden geen bijkomende stalen op vanadium onder­
zocht. De waarden gevonden door de Afdeling Milieu-inspectie van de AMINAL (zie 2.1) 
varieerden van 27 tot 78 ppm. We beschikken over geen nauwkeurige gegevens betreffende 
concentratieniveaus van V in bodems voor Vlaanderen; in de internationale literatuur worden 
waarden vermeld van 58 tot 100 ppm voor bodems in het algemeen. De gevonden waarden 
lijken daarom niet abnormaal. 
· 
5.1 .2.2 Organische stoffen - minerale olie. EOX-en. PAK's 
Op 50 stalen werd het gehalte aan minerale olie bepaald; op 25 stalen werd tevens het gehalte 
aan EOX en PAK's (10 van Vlarebo) bepaald. De analysemethoden zijn in bijlage 4 vermeld. 
De resultaten van de analysen zijn in tabellen 5.13 tot en met 5.24 verzameld. De tabellen 
geven het nummer van de handboring, de Lambert-coördinaten (X en Y), het staalnummer 
van het laboratorium en het analyseresultaat. Naast de gevonden waarden zijn de achtergrond­
waarde en de saneringsnorm voor bestemmingstype ll - agrarisch gebied - volgens Vlarebo 
vermeld. Hierbij is rekening gehouden met enerzijds het gehalte organisch materiaal en 
anderzijds de grondsoort zoals afgeleid uit de bodemkaart. 
In 5.1 .2.2.x. wordt bij elke tabel gemeld in welke stalen overschrijdingen van achtergrond­
waarden en/of saneringsnormen voorkomen. Vermoedelijke oorzaken voor deze overschrij­
dingen en/of besprekingen worden desgevallend vermeld in de samenvatting in hoofdstuk 
5 . 1 .3 .  
5 . 1 .2.2.1 Minerale olie 
Uit tabel 5 . 13  blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor 18  van de 50 stalen; 
de overschrijding is het grootst voor M20 (202 i.p.v. 50 mglkg DS); verder overschrijden nog 
6 stalen de achtergrondwaarde met en factor � 2; het betreft MI, M2, M21,  M23, M25 en 
M3 7. De saneringsnorm wordt niet overschreden. 
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Tabel 5.13 Minerale olie in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mg/kg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 185 50 1340 
3 107070 202825 98069902 153 50 1340 
4 107265 202840 98069903 <50 50 1340 
6 106655 202735 98069904 <50 50 1340 
8 106845 202740 98069905 <50 50 1340 
10 107155 202735 98069906 <50 50 1340 
12 107340 202740 98069907 93 50 1725 
14 107545 202750 98069908 <50 50 1340 
1 5  106585 202615 98069909 <50 50 1340 
17 106750 202655 98069910 <50 50 1340 
19 106950 202655 9806991 1  <50 50 1340 
22 107260 202640 98069912 <50 50 1725 
24 107445 202630 98069913 <50 50 1340 
26 106650 202550 98069914 82 50 1340 
28 106845 202540 98069915 <50 50 1340 
30 107060 202545 98069916  <50 50 1340 
32 107270 202535 98069917 <50 50 1340 
34 107440 202540 98069918 62 50 1665 
36 107630 202515 98069919 <50 50 1665 
37 106550 202475 98069920 202 50 1340 
39 106745 202445 98069921 131 50 1340 
41 1 06950 202440 98069922 82 50 1340 
43 107140 202450 98069923 103 50 1340 
46 107345 202460 98069924 95 50 1665 
47 107550 202450 98069925 146 50 1665 
48 107665 202460 98069926 <50 50 1665 
50 106525 202400 98069927 <50 50 1340 
52 106630 202375 98069928 <50 50 1340 
55 106845 202350 98069929 <50 50 1340 
57 107055 202350 98069930 86 50 1340 
59 107250 202340 98069931 53 50 1340 
62 107475 202325 98069932 <50 50 1725 
63 107540 202350 98069933 <50 50 1665 
64 106550 202260 98069934 59 50 1340 
66 106680 202225 98069935 <50 50 1340 
69 1 06955 202250 98069936 <50 50 1340 
70 107050 202240 98069937 104 50 1340 
72 107250 202245 98069938 <50 50 1340 
74 107475 202260 98069939 83 50 1725 . 
76 106555 202155 98069940 <50 50 1340 
78 106755 202150 98069941 <50 50 1340 
80 106965 202180 98069942 <50 50 1340 
82 107130 202165 98069943 72 50 1340 
85 107390 202160 98069944 <50 50 1725 
87 106550 202055 98069945 <50 50 1340 
89 106755 202050 98069946 <50 50 1340 
90 106830 202030 98069947 <50 50 1340 
: 92 107290 202050 98069948 98 50 1340 
96 106675 201920 98069949 <50 50 1340 
100 106775 201730 98069950 <50 50 1340 
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5 . 1.2.2.2 EOX 
Deze parameter die de totale groep van organohalogenen bepaald is in het Vlarebo niet 
genormeerd. Wel zijn achtergrondwaarden en saneringsnormen voor 1 5  gechloreerde solven­
ten vermeld. 
Uit tabel 5.14 blijkt dat voor 13 van de 25 onderzochte stalen de gemeten concentratie onder 
de detectielimiet ligt; de hoogste waarden worden gemeten in MIS (4,1 mgCllkg DS) en in 
M20 (2,6 mgCllkg DS). In Nederland bedraagt de interventiewaarde voor deze parameter 80 
rogCl/kg DS zodat de gevonden waarden niet onrustbarend zijn. 
Tabel 5.14 EOX gehalte in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mgCllkg DS) 
Boring X•COOrd y-coord Staal Waarde 
1 1 06670 202825 98069901 2 
4 107265 202840 98069903 0.6 
6 106655 202735 98069904 1.1 
15 1 06585 202615 98069909 <0.5 
26 1 06650 202550 98069914 0.7 
28 1 06845 202540 98069915 4.1 
32 1 07270 202535 98069917 <0.5 
36 107630 20251 5  98069919 0.8 
37 106550 202475 98069920 2.6 
46 107345 202460 98069924 <0.5 
48 107665 202460 98069926 1 .8 
50 106525 202400 98069927 0.8 
52 106630 202375 98069928 <0.5 
64 106550 202260 98069934 <0.5 
69 106955 202250 98069936 <0.5 
70 107050 202240 98069937 0.5 
74 1 07475 202260 98069939 0.6 
80 106965 202180 98069942 <0.5 
82 107130 202165 98069943 <0.5 
85 107390 202160 98069944 <0.5 
87 1 06550 202055 98069945 <0.5 
90 1 06830 202030 98069947 <0.5 
92 1 07290 202050 98069948 <0.5 
96 1 06675 201920 98069949 1.2 
100 106775 201730 98069950 <0.5 
5.1 .2.2.3 PAK's 
5.1 .2.2.3.1 Naftaleen 
Uit tabel 5.15 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor de stalen M19 (0.25 
i.p.v. 0,005 rog/kg DS), M20 (0,21 i.p.v. 0,005 rog/kg DS) en M26 (0,26 i.p.v. 0,005 mg/kg 
OS). De saneringsnorm wordt niet overschreden. 
De detectielimiet van de analysemethode ligt beduidend hoger dan de achtergrondwaarde. 
Tabel 5 . 15  Naftaleen in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mglkg DS) 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 <0.10 0.005 4.0 
4 107265 202840 98069903 <0.10 0.005 4.0 
6 106655 202735 98069904 <0.10 0.005 4.0 
15 106585 202615 98069909 <0.10 0.005 4.0 
26 106650 202550 98069914 <0. 1 0  0.005 4.0 
28 106845 202540 98069915 <0.1 0  0.005 4.0 
32 107270 202535 98069917 <0.10 0.005 4.0 
36 107630 202515 98069919 0.25 0.005 5.0 
37 106550 202475 98069920 0.21 0.005 4.0 
46 107345 202460 98069924 <0. 1 0  0.005 5.0 
48 107665 202460 98069926 0.26 0.005 5.0 
50 106525 202400 98069927 <0.1 0  0.005 4.0 
52 106630 202375 98069928 <0. 1 0  0.005 4.0 
64 106550 202260 98069934 <0. 1 0  0.005 4.0 
69 106955 202250 98069936 <0.10 0.005 4.0 
70 1 07050 202240 98069937 <0.10 0.005 4.0 
74 1 07475 202260 98069939 <0.10 0.005 5.2 
80 106965 202180 98069942 <0.10 0.005 4.0 
82 107130 202165 98069943 <0.10 0.005 4.0 
85 1 07390 202160 98069944 <0.1 0  0.005 5.2 
87 106550 202055 98069945 <0.10 0.005 4.0 
90 106830 202030 98069947 <0.10 0.005 4.0 
92 107290 202050 98069948 <0.10 0.005 4.0 
96 106675 201 920 98069949 <0.10 0.005 4.0 
100 1o5n5 201730 98069950 <0.10 0.005 4.0 
5 . 1 .2.2.3 .2 F enanthreen 
Uit tabel 5.16 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor de stalen M l  (0.13 
i.p.v. 0,08 mglkg DS) en M20 (1,4 i.p.v. 0,08 mg/kg DS). De saneringsnorm voor 
bestemmingstype agrarisch gebied (0,67 mg/kg DS) wordt overschreden voor M20. Voor 
bestemmingstype industriegebied is de norm niet overschreden. 
De detectielimiet van de analysemethode ligt hoger dan de achtergrondwaarde (0,1 t.o.v. 0,08 
mg/kg DS). 
Tabel 5.16 Fenanthreen in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mg/kg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 0.13 0.08 0.67 
4 107265 202840 98069903 <0.10 0.08 0.67 
6 106655 202735 98069904 <0.10 0.08 0.67 
15 1 06585 202615 98069909 <0.10 0.08 0.67 
26 106650 202550 98069914 <0.10 0.08 0.67 
28 106845 202540 98069915 <0.10 0.08 0.67 
32 107270 202535 98069917 <0.10 0.08 0.67 
36 1 07630 202515 98069919 <0.10 0.08 0.83 
37 106550 202475 98069920 1.4 0.08 0.67 
46 1 07345 202460 98069924 <0.10 0.08 0.83 
48 107665 202460 98069926 <0.10 0.08 0.83 
50 106525 202400 98069927 <0.10 0.08 0.67 
52 106630 202375 98069928 <0.10 0.08 0.67 
64 106550 202260 98069934 <0.10 0.08 0.67 
69 106955 202250 98069936 <0.10 0.08 0.67 
70 107050 202240 98069937 <0.10 0.08 0.67 
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Boring x-eoord y-eoord Staal Waarde AW SN 
74 107475 202260 98069939 <0.10 0.08 0.86 
80 106965 202180 98069942 <0.10 0.08 0.67 
82 107130 202165 98069943 <0.10 0.08 0.67 
85 107390 202160 98069944 <0.10 0.08 0.86 
87 106550 202055 98069945 <0.10 0.08 0.67 
90 106830 202030 98069947 <0.10 0.08 0.67 
92 107290 202050 98069948 <0.10 0.08 0.67 
96 106675 201920 98069949 <0.10 0.08 0.67 
100 106775 201730 98069950 <0.10 0.08 0.67 
5 . 1 .2.2.3 .3 Pluorantheen 
Uit tabel 5 . 17  blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor het staal M20 (2,5 
i.p.v. 0,2 mg/kg DS). De saneringsnorm wordt niet overschreden. 
De gemeten concentratie ligt meestal beduidend lager dan de achtergrondwaarde. 
Tabel 5 .17 Pluorantheen in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mglkg DS) 
Boring x-coord y-eoord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 0.14 0.2 3.4 
4 107265 202840 98069903 <0.10 0.2 3.4 
6 106655 202735 98069904 <0.10 0.2 3.4 
15 106585 202615 98069909 <0.10 0.2 3.4 
26 106650 202550 98069914 <0.10 0.2 3.4 
28 1 06845 202540 98069915 <0.10 0.2 3.4 
32 107270 202535 98069917 <0.10 . 0.2 3.4 
36 107630 202515 98069919 <0.10 0.2 4.2 
37 106550 202475 98069920 2.5 0.2 3.4 
46 107345 202460 98069924 <0.10 0.2 4.2 
48 107665 202460 98069926 <0.10 0.2 4.2 
50 106525 202400 98069927 0.12 0.2 3.4 
52 106630 202375 98069928 <0.10 0.2 3.4 
64 106550 202260 98069934 .<0. 10  0.2 3.4 
69 106955 202250 98069936 <0.10 0.2 3.4 
70 107050 202240 98069937 <0.10 0.2 3.4 
74 107475 202260 98069939 <0.10 0.2 4.3 
80 106965 202180 98069942 <0.10 0.2 3.4 
82 107130 202165 98069943 <0.10 0.2 3.4 
85 107390 202160 98069944 <0.10 0.2 4.3 
87 106550 202055 98069945 <0.10 0.2 3.4 
90 106830 202030 98069947 <0.10 0.2 3.4 
92 107290 202050 98069948 <0.10 0.2 3.4 
96 106675 201920 98069949 <0.10 0.2 3.4 
100 106775 201730 98069950 <0.10 0.2 3.4 
5 . 1 .2.2.3 .4 Benzo( a)anthraceen 
Uit tabel 5 . 18  blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor het staal M20 (1 ,4 
i.p.v. 0,06 mglkg DS). De saneringsnorm wordt niet overschreden. 
De detectielimiet van de analysemethode ligt hoger dan de achtergrondwaarde. 
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Tabe1 5 .18  Benzo(a)anthraceen in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mglkg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 1 06670 202825 98069901 <0.10 0.06 5.4 
4 107265 202840 98069903 <0.10 0.06 5.4 
6 106655 202735 98069904 <0. 1 0  0.06 5.4 
1 5  1 06585 202615 98069909 <0.10 0.06 5.4 
26 1 06650 202550 98069914 <0.10 0.06 5.4 
28 106845 202540 98069915 <0.10 0.06 5.4 
32 1 07270 202535 98069917 <0.10 0.06 5.4 
36 1 07630 202515 9806991 9  <0.10 0.06 6.7 
37 1 06550 202475 98069920 1.4 0.06 5.4 
46 107345 202460 98069924 <0.10 0.06 6.7 
48 1 07665 202460 98069926 <0. 1 0  0.06 6.7 
50 106525 202400 98069927 <0.10 0.06 5.4 
52 106630 202375 98069928 <0.10 0.06 5.4 
64 106550 202260 98069934 <0.10 0.06 5.4 
69 106955 202250 98069936 <0.10 0.06 5.4 
70 1 07050 202240 98069937 <0.10 0.06 5.4 
74 1 07475 202260 98069939 <0.10 0.06 6.9 
80 1 06965 202180 98069942 <0.10 0.06 5.4 
82 107130 202165 98069943 <0.10 0.06 5.4 
85 107390 202160 98069944 <0.10 0.06 6.9 
87 106550 202055 98069945 <0.10 0.06 5.4 
90 1 06830 202030 98069947 <0.10 0.06 5.4 
92 1 07290 202050 98069948 <0.10 0.06 5.4 
96 106675 201 920 98069949 <0. 1 0  0.06 5.4 
100 106n5 201730 98069950 <0.10 0.06 5.4 
5.1.2.2.3.5 Chryseen 
Uit tabel 5 .19 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor het staal M20 (1,6 
i.p.v. 0,15 mg/kg DS). De saneringsnorm wordt niet overschreden. 
Tabel 5.19 Chryseen in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mg/kg DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 0.1 0.15 9.4 
4 1 07265 202840 98069903 <0.10 0.15 9.4 
6 106655 202735 98069904 <0.10 0.15 9.4 
1 5  1 06585 202615 98069909 <0.10 0.15 9.4 
26 1 06650 202550 98069914 <0.10 0.15 9.4 
28 106845 202540 98069915 <0.10 0.15 9.4 
32 107270 202535 98069917 <0.10 0.15 9.4 
36 1 07630 202515 98069919 <0.10 0.15 1 1 .7 
37 106550 202475 98069920 1.6 0.15 9.4 
46 1 07345 202460 98069924 <0.1 0  0.15 1 1.7 
48 1 07665 202460 98069926 <0.10 0.15 1 1 .7 
50 1 06525 202400 98069927 0.1 0.15 9.4 
52 1 06630 202375 98069928 <0.10 0.15 9.4 
64 106550 202260 98069934 <0.10 0.15 9.4 
69 1 06955 202250 98069936 <0.10 0.15 9.4 
70 1 07050 202240 98069937 <0.10 0.15 9.4 
74 1 07475 202260 98069939 <0.10 0.15 12.1 
80 1 06965 202180 98069942 <0.10 0.15 9.4 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
82 107130 202165 98069943 <0.10 0.15 9.4 
85 107390 202160 98069944 <0.10 0.15 12.1 
87 1 06550 202055 98069945 <0.10 0.15 9.4 
90 106830 202030 98069947 <0.10 0.15 9.4 
92 1 07290 202050 98069948 <0.10 0.15 9.4 
96 1 06675 201920 98069949 <0.10 0.15 9.4 
100 1osn5 201730 98069950 <0.10 0.15 9.4 
5 . 1 .2.2.3 .6 Benzo(b )fluorantheen 
Uit tabel 5.20 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor het staal M20 (2,1 
i.p.v. 0,2 mg/kg DS). De saneringsnorm voor bestemmingstype agrarisch gebied (1,3 mg/kg 
DS) is overschreden. Voor bestemmingstype industriegebied is de saneringsnorm niet over­
schreden 
Tabel 5.20 Benzo(b)fluorantheen in het vaste deel van de aarde · bodem s.s. (in mglk:g DS) 
Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 0.12 0.20 1.3 
4 1 07265 202840 98069903 <0.10 0.20 1.3 
6 1 06655 202735 98069904 <0.10 0.20 1.3 
15 1 06585 202615 98069909 <0.10 0.20 1.3 
26 106650 202550 98069914 <0.10 0.20 1.3 
28 1 06845 202540 98069915 <0.10 0.20 1.3 
32 107270 202535 98069917 <0.10 0.20 1.3 
36 1 07630 202515 98069919 <0.10 0.20 1.7 
37 106550 202475 98069920 2.1 0.20 1.3 
46 1 07345 202460 98069924 <0.10 0.20 1.7 
48 1 07665 202460 98069926 <0.10 0.20 1.7 
50 106525 202400 98069927 0.12 0.20 1.3 
52 106630 202375 98069928 <0.10 0.20 1.3 
64 106550 202260 98069934 <0.10 0.20 1.3 
69 106955 202250 98069936 <0.10 0.20 1 .3 
70 107050 202240 98069937 <0.10 0.20 1.3 
74 107475 202260 98069939 <0.10 0.20 1.7 
80 106965 202180 98069942 <0.10 0.20 1.3 
82 107130 202165 98069943 <0.10 0.20 1.3 
85 107390 202160 98069944 <0.10 0.20 1.7 
87 106550 202055 98069945 <0.10 0.20 1.3 
90 106830 202030 98069947 <0.10 ·0.20 1.3 
92 107290 202050 98069948 0.11 0.20 1.3 
96 106675 201920 98069949 0.11 0.20 1 .3 
100 106775 ' 201730 98069950 <0.10 0.20 1.3 
. 5 . 1 .2.2.3. 7 Benzo(k)fluorantheen 
Uit tabel 5.21 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor het staal M20 (0,74 
i.p.v. 0,2 mglk:g DS). De saneringsnorm is niet overschreden. 
Tabel 5.21 Benzo(k)fluorantheen in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mglk:g DS) 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 <0.10 0.2 1.3 
4 1 07265 202840 98069903 <0.10 0.2 1.3 
6 106655 202735 98069904 <0.10 0.2 1.3 
1 5  106585 20261 5  98069909 <0.10 0.2 1.3 
26 106650 202550 98069914 <0.10 0.2 1.3 
28 106845 202540 98069915 <0.10 0.2 1.3 
32 107270 202535 98069917 <0.10 0.2 1.3 
36 107630 202515 98069919 <0.10 0.2 1.7 
37 106550 202475 98069920 0.74 0.2 1.3 
46 107345 202460 98069924 <0.10 0.2 1 .7 
48 107665 202460 98069926 <0.10 0.2 1.7 
50 106525 202400 98069927 <0.10 0.2 1.3 
52 106630 202375 98069928 <0.10 0.2 1.3 
64 106550 202260 98069934 <0.10 0.2 1.3 
69 106955 202250 98069936 <0.10 0.2 1.3 
70 1 07050 202240 98069937 <0.10 0.2 1.3 
74 107475 202260 98069939 <0.10 0.2 1 .7 
80 106965 202180 98069942 <0.10 0.2 1.3 
82 1 07130 202165 98069943 <0.10 0.2 1.3 
85 1 07390 202160 98069944 <0.10 0.2 1.7 
87 106550 202055 98069945 <0.10 0.2 1.3 
90 106830 202030 98069947 <0.10 0.2 1.3 
92 107290 202050 98069948 <0.10 0.2 1.3 
96 106675 201920 98069949 <0.10 0.2 1.3 
100 106775 201730 98069950 <0.10 0.2 1.3 
5.1 .2.2.3.8 Benzo(a)pyreen 
Uit tabel 5.22 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor het staal M20 (1,4 
i.p.v. 0,1 mg/kg DS). De saneringsnorm voor bestemmingstype agrarisch gebied (0,67 mglkg 
DS) is overschreden. Voor bestemmingstype industriegebied is de saneringsnorm niet over­
schreden. 
Tabel 5.22 Benzo(a)pyreen in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mg/kg DS) 
Boring X•COOrd y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 <0.10 0.1 0.67 
4 1 07265 202840 98069903 <0.10 0.1 0.67 
6 106655 202735 98069904 <0.10 0.1 0.67 
1 5  106585 202615 98069909 <0.10 0.1 0.67 
26 106650 202550 98069914 <0.10 0.1 0.67 
28 1 06845 202540 98069915 <0.10 0.1 0.67 
32 107270 202535 98069917 <0.10 0.1 0.67 
36 107630 202515 98069919 <0.10 0.1 0.83 
37 1 06550 202475 98069920 1.4 0.1 0.67 
46 107345 202460 98069924 <0.10 0.1 0.83 
48 107665 202460 98069926 <0.10 0.1 0.83 
50 106525 202400 98069927 <0.10 0.1 0.67 
52 106630 202375 98069928 <0.10 0.1 0.67 
64 106550 202260 98069934 <0.10 0.1 0.67 
69 106955 202250 98069936 <0.10 0.1 0.67 
70 107050 202240 98069937 <0.10 0.1 0.67 
74 107475 202260 98069939 <0.10 0.1 0.86 
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Boring x-coord y-coord Staal Waard� AW SN 
80 106965 202180 98069942 <0.10  0.1 0.67 
82 107130 202165 98069943 <0.10 0.1 0.67 
85 107390 202160 98069944 <0.10 0.1 0.86 
87 106550 202055 98069945 <0.10 0.1 0.67 
90 106830 202030 98069947 <0.10 0.1 0.67 
92 107290 202050 98069948 <0.10 0.1 0.67 
96 106675 201920 98069949 <0.10 0.1 0.67 
100 106775 201730 98069950 <0.10 0.1 0.67 
5 . 1 .2.2.3.9 Indeno(1 ,2,3-cd)pyreen 
Uit tabel 5.23 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor het staal M20 (1,2 
i.p.v. 0,1 mg/kg DS). De saneringsnorm voor bestemmingstype agrarisch gebied (0,67 mg!kg 
DS) is overschreden. Voor bestemmingstype industriegebied is de saneringsnonn niet over­
schreden 
Tabel 5.23 Indeno(1,2,3-cd)pyreen in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in mglkg DS) 
Boring X·COOrd y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 <0.10  0.1 0.67 
4 107265 202840 98069903 <0.10 0.1 0.67 
6 106655 202735 98069904 <0.10 0.1 0.67 
15  106585 202615 98069909 <0.10 0.1 0.67 
26 106650 202550 98069914 <0.10 0.1 0.67 
28 106845 202540 98069915 <0.10 0.1 0.67 
32 107270 202535 98069917 <0.10  0.1 0.67 
36 107630 202515 98069919  <0.10 0.1 0.83 
37 106550 202475 98069920 1.2 0.1 0.67 
46 107345 202460 98069924 <0.10 0.1 0.83 
48 107665 202460 98069926 <0.10 0.1 0.83 
50 106525 202400 98069927 <0.10 0.1 0.67 
52 106630 202375 98069928 <0.10 0.1 0.67 
64 106550 202260 98069934 <0.10 0.1 0.67 
69 106955 202250 98069936 <0.10 0.1 0.67 
70 107050 202240 98069937 <0.10 0.1 0.67 
74 107475 202260 98069939 <0.10 0.1 0.86 
80 106965 202180 98069942 <0.10 0.1 0.67 
82 107130 202165 98069943 <0.10 0.1 0.67 
85 107390 202160 98069944 <0.10 0.1 0.86 
87 106550 202055 98069945 <0.10 0.1 0.67 
90 106830 202030 98069947 <0.10 0.1 0.67 
92 107290 202050 98069948 <0.10  0.1 0.67 
96 106675 201920 98069949 <0.10 0.1 0.67 
100 106775 201730 98069950 <0.10  0.1 0.67 
5 . 1 .2.2.3 . 1  0 Benzo(g,h,i)peryleen 
Uit tabel 5.24 blijkt dat de achtergrondwaarde wordt overschreden voor het staal M20 (0,91 
i.p.v. 0,1 mg/kg DS). De saneringsnorm is niet overschreden 
Tabel 5.24 Benzo(g,h,i)peryleen in het vaste deel van de aarde - bodem s.s. (in niglkg DS) 
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Boring x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
1 106670 202825 98069901 <0.10 0.1 4.7 
4 107265 202840 98069903 <0.10 0.1 4.7 
6 106655 202735 98069904 <0.10 0.1 4.7 
1 5  106585 202615 98069909 <0.10 0.1 4.7 
26 106650 202550 98069914 <0.10 0.1 4.7 
28 106845 202540 98069915 <0.10 0.1 4.7 
32 107270 202535 9806991 7  <0.10 0.1 4.7 
36 107630 20251 5  9806991 9  <0.10 0.1 5.8 
37 106550 202475 98069920 0.91 0.1 4.7 
46 107345 202460 98069924 <0.10 0.1 5.8 
48 107665 202460 98069926 <0.10 0.1 5.8 
50 106525 202400 98069927 <0.10 0.1 4.7 
52 106630 202375 98069928 <0.10 0.1 4.7 
64 106550 202260 98069934 <0.10 0.1 4.7 
69 106955 202250 98069936 <0.10 0.1 4.7 
70 107050 202240 98069937 <0.10 0.1 4.7 
74 107475 202260 98069939 <0.10 0.1 6.0 
80 106965 202180 98069942 <0.10 0.1 4.7 
82 107130 202165 98069943 <0.10 0.1 4.7 
85 107390 202160 98069944 <0.10 0.1 6.0 
87 106550 202055 98069945 <0.10 0.1 4.7 
90 106830 202030 98069947 <0.10 0.1 4.7 
92 107290 202050 98069948 <0.10 0.1 4.7 
96 106675 201 920 98069949 <0.10 0.1 4.7 
100 106775 201730 98069950 <0.10 0.1 4.7 
5.1.3 Samenvattin& 
Voor de vaste fractie van de aarde worden overschrijdingen van achtergrondwaarden -
bestemmingstype Il agrarisch gebied - vastgesteld in volgende stalen: 
- Ml voor minerale olie, fenanthreen, 
- M2 voor minerale olie, 
- M4 voor Pb, Zn, 
- M7 voor Ni, minerale olie, 
- M14 voor minerale olie, 
- Ml8  voor minerale olie, 
- Ml9 voor Ni, As, naftaleen, 
- M20 voor Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, minerale olie en alle 1 0  Vlarebo PAK's, 
- M21 voor minerale olie, 
- M22 voor minerale olie, 
- M23 voor Ni, minerale olie, 
- M24 voor minerale olie, 
- M25 voor Cd, minerale olie, 
- M26 voor naftaleen, 
- M30 voor minerale olie, 
- M3 1 voor minerale olie, 
- M34 voor minerale olie, 
- M3 7 voor minerale olie, 
- M39 voor minerale olie, 
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- M43 voor Ni, minerale olie, 
- M45 voor Cu, 
- M48 voor Ni, minerale olie. 
Bij 22 van de 50 onderzochte stalen is minstens één overschrijding van achtergrondwaarden 
vastgesteld; bij 13 van deze 22 stalen (60%) is één parameter overschreden - meestal minerale 
olie; bij 7 van de 22 stalen zijn twee parameters overschreden; bij 1 van de 22 stalen zijn drie 
parameters overschreden en bij M20 zijn 16  parameters overschreden. 
De overschrijdingen (18 op 50 stalen - 36%) voor minerale olie - voor 1 1  stalen is dit de enige 
overschrijding - zijn met uitzondering voor staal M20 niet te verklaren. 
De achtergrondwaarde voor Ni is voor 6 stalen overschreden; de overschrijdingen zijn telkens 
beperkt (max. overschrijding met factor 1,5). 
De 80% waarde van de saneringsnorm voor het bestemmingstype ll wordt nooit overschreden 
met uitzondering van stalen M19 voor de parameter As en M20 voor de parameter Pb en 
enkele PAK's. 
Figuur 5.2 geeft een overzicht van de overschrijdingen van de achtergrondwaarden. 
Overschrijdingen van de saneringsnorm voor bestemmingstype agrarisch gebied treedt op bij 
de stalen: 
- M19 voor As met een factor 2,2 (83 i.p.v. 37,8 mg/kg DS), 
- M20 voor Pb met een factor 1,2 (229 i.p.v. 197,3 mg/kg DS), 
voor fenanthreen met een factor 2,1 (1,4 i.p. v. 0,67 mg/kg DS), 
voor benzo(b)fluorantheen met een factor 1,6 (2,1 i.p.v. 1 ,3 mg/kg DS), 
voor benzo(a)pyreen met een factor 2,1 (1,4 i.p.v. 0,67 mg/kg DS), 
voor indeno(l ,2,3-cd)pyreen met een factor 1 ,8 (1,2 i.p.v. 0,67 mg/kg DS). 
Figuur 5.2 geeft tevens een overzicht van de overschrijdingen van de saneringsnormen. 
Indien men vergelijkt met saneringsnormen voor de bestemming industriegebied dan komen 
geen overschrijdingen voor; de saneringsnorm bedraagt dan: 
- voor As 251 ,8 mg!kg DS , 
/ - voor Pb 2.466,4 mglkg DS, 
- voor fenanthreen 402 mglkg DS, 
- voor benzo(b )fluorantheen 469 mglkg DS, 
- voor benzo(a)pyreen 8,7 mglkg DS, 
- voor indeno(1 ,2,3-cd)pyreen 469 mg/kg DS. 
Voor de hoge As-concentratie ter plaatse van M19 (boring 36) is momenteel geen verklaring. 
Het staal is genomen in alluviale P-gronden. 
De verontreiniging ter hoogte van M20 (genomen op een perceel nabij de Doornzeelsestraat) 
kan verklaard worden door de nabijheid van een bovengrondse mazouttank. Tijdens de 
uitvoering van de boring werd de aangeboorde grond als aanvulling beschreven. 
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Fig. 5.2 Plaatsen waar overschrijdingen van de achtergrondwaarden en saneringsnormen (in 
het rood) voor de vaste fractie van de aarde werden gemeten. 
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Voor een aantal parameters (voornamelijk organische) ligt de detectielimiet van de analyse­
methode boven de achtergrondwaarde zoals aangegeven in het Vlarebo; de reden hiervoor is 
dat deze achtergrondwaarden zeer laag zijn en in het kader van serie-analysen praktisch niet 
kunnen gehaald worden. 
De interpretatie van de analyseresultaten voor Mo zijn moeilijk iD. te schatten omdat geen 
nauwkeurige gegevens betreffende concentratieniveaus van Mo in bodems voor Vlaanderen 
beschikbaar zijn. Volgens mondelinge mededelingen van het VITO ligt de Mo concentratie 
meestal rond of onder de detectielimiet Dit zou erop wijzen dat in het gebied verhoogde 
waarden worden gemeten 
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5.2 GRONDWATER 
Naast de in het Vlarebo aangegeven parameters werden tijdens de staalname op het terrein de 
conductiviteit van het grondwater opgemeten. Deze gegevens zijn op het einde van het 
hoofdstuk (in 5.2.3) aangegeven. 
5.2.1 Anorganische stoffen 
Op 30 stalen (25 uit de KZ2�laag en 5 uit-de KZl�laag) werden de zware metalen Cd, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Pb en Zn en As bepaald; op 5 stalen werd tevens het gehalte aan B, Ma, Ti en V 
bepaald. De analysemethoden zijn in bijlage 4 vermeld. 
De resultaten van de analysen zijn in tabellen 5.25 tot en met 5.36 verzameld. De tabellen 
geven het nummer van de peilput, de Lambert-coördinaten (X en Y), het staalnummer van het 
laboratorium en het analyseresultaat. Naast de gevonden waarden zijn de achtergrondwaarde 
en de saneringsnorm voor bestemmingstype II - agrarisch gebied - volgens Vlarebo (tenzij 
anders vermeld) aangegeven. 
In 5.2 . 1 .x wordt bij elke tabel gemeld in welke stalen overschrijdingen van achtergrondwaar­
den en/of saneringsnormen voorkomen. Vermoedelijke oorzaken voor deze overschrijdingen 
en/ of besprekingen worden desgevallend vermeld in de samenvatting in hoofdstuk 5.2.4. 
5.2. 1 . 1  Cadmium - Cd 
Uit tabel 5.25 blijkt dat de achtergrondwaarde nergens wordt overschreden. De gemeten 
concentraties liggen meestal beduidend beneden de achtergrondwaarde. · 
Tabel 5.25 Cd-gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201 940 98073801 <0.0007 0.001 0.005 
SB1F2 106755 201 940 98073802 <0.0002 0.001 0.005 
SB2F1 106965 202180 98073803 <0.0005 0.001 0.005 
SB2F2 106965 202180 98073804 <0.0003 0.001 0.005 
SB3F1 107375 202505 98073805 <0.0005 0.001 0.005 
SB3F2 1 07375 202505 98073806 0.0009 0.001 0.005 
SB4F1 106470 202100 98073807 <0.0007 0.001 0.005 
SB4F2 106470 202100 98073808 <0.0002 0.001 0.005 
SB5F1 106660 202380 98073809 <0.0003 0.001 0.005 
S85F2 106660 202380 98073810 <0.0002 0.001 0.005 
S86F2 106715 202835 98073811 <0.0002 0.001 0.005 
SB7F2 107135 202795 98073812 <0.0004 0.001 0.005 
SB8F2 107450 202790 98073813 <0.0006 0.001 0.005 
SB9F2 106700 202690 98073814 <0.0003 0.001 0.005 
SB10F2 107005 202605 98073815 <0.0005 0.001 0.005 
SB11F2 107285 202560 98073816 <0.0002 0.001 0.005 
SB1 2F2 107585 202595 98073817 <0.0006 0.001 0.005 
SB1 3F2 106585 202490 98073818 <0.0005 0.001 0.005 
S814F2 106995 202380 98073819 0.0002 0.001 0.005 
SB15F2 107285 202350 98073820 0.0003 0.001 0.005 
SB16F2 107570 202430 98073821 <0.0002 0.001 0.005 
SB17F2 106540 202225 98073822 <0.0002 0.001 0.005 
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Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.0002 0.001 0.005 
SB19F2 107115 202265 98073824 <0.0002 0.001 0.005 
SB20F2 107480 202270 98073825 <0.0002 0.001 0.005 
SB21F2 106630 202055 98073826 0.0005 0.001 0.005 
SB22F2 107235 202090 98073827 0.0006 0.001 0.005 
SB23F2 107670 202515 98073828 0.0005 0.001 0.005 
SB24F2 107255 201995 98073829 <0.001 0.001 0.005 
SB25F2 106850 202070 98073830 <0.0002 0.001 0.005 
5 .2. 1 .2 Chroom - Cr 
Chroom is genormeerd op basis van 3-waardig chroom. De in tabel 5.26 vermelde waarden 
gelden voor totaal Cr; indien deze waarden beneden de achtergrondwaarde liggen is geen 
bepaling van crl+ nodig. 
Uit tabel 5.26 blijkt dat de achtergrondwaarde nergens wordt overschreden. De gemeten 
concentraties liggen meestal beduidend beneden de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.26 Cr-gehalte in het grondwater (in mg/l) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <0.005 0.01 0.05 
SB1F2 106755 201940 98073802 <0.005 0.01 0.05 
SB2F1 106965 202180 98073803 <0.005 0.01 0.05 
SB2F2 106965 202180 98073804 <0.005 0.01 0.05 
S83F1 107375 202505 98073805 <0.005 0.01 0.05 
SB3F2 107375 202505 98073806 <0.005 0.01 0.05 
SB4F1 106470 202100 98073807 <0.005 O.D1 0.05 
SB4F2 106470 202100 98073808 <0.005 0.01 0.05 
SB5F1 106660 202380 98073809 <0.005 0.01 0.05 
SB5F2 106660 202380 98073810 <0.005 0.01 0.05 
SB6F2 106715 202835 98073811 <0.005 0.01 0.05 
SB7F2 107135 202795 98073812 0.006 0.01 0.05 
S88F2 107450 202790 98073813 <0.005 0.01 0.05 
SB9F2 106700 202690 98073814 <0.005 0.01 0.05 
S810F2 107005 202605 98073815 <0.005 0.01 0.05 
SB11F2 1 07285 202560 98073816 <0.005 0.01 0.05 
SB12F2 107585 202595 98073817 <0.005 O.Q1 0.05 
SB13F2 106585 202490 98073818 <0.005 0.01 0.05 
SB14F2 106995 202380 98073819 <0.005 O.D1 0.05 
S815F2 107285 202350 98073820 <0.005 0.01 0.05 
SB16F2 107570 202430 98073821 <0.005 0.01 0.05 
SB17F2 106540 202225 98073822 <0.010 0.01 0.05 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.005 0.01 0.05 
SB19F2 107115 202265 98073824 <0.005 0.01 0.05 
SB20F2 107480 202270 98073825 <0.005 0.01 0.05 
SB21F2 106630 202055 98073826 <0.005 0.01 0.05 
SB22F2 107235 202090 98073827 <0.005 0.01 0.05 
SB23F2 107670 202515 98073828 <0.005 0.01 0.05 
SB24F2 107255 201995 98073829 <0.005 0.01 0.05 
SB25F2 106850 202070 98073830 <0.005 0.01 0.05 
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5.2. 1 .3 Koper - Cu 
Uit tabel 5.27 blijkt dat de achtergrondwaarde nergens wordt overschreden. De gemeten 
concentraties liggen beduidend beneden de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.27 Cu-gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put . x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <0.010 0.02 0.1 
SB1F2 106755 201940 98073802 <0.010 0.02 0.1 
SB2F1 106965 202180 98073803 <0.010 0.02 0.1 
SB2F2 106965 202180 98073804 <0.010 0.02 0.1 
SB3F1 107375 202505 98073805 <0.010 0.02 0.1 
SB3F2 107375 202505 98073806 <0.010 0.02 0.1 
SB4F1 106470 202100 98073807 <0.010 0.02 0.1 
SB4F2 106470 202100 98073808 <0.010 0.02 0.1 
SB5F1 106660 202380 98073809 <0.010 0.02 0.1 
SB5F2 106660 202380 98073810 <0.010 0.02 0.1 
SB6F2 106715 202835 9807381 1 <0.010 0.02 0.1 
S87F2 107135 202795 98073812 <0.010 0.02 0.1 
SB8F2 107450 202790 98073813 <0.010 0.02 0.1 
SB9F2 106700 202690 98073814 <0.010 0.02 0.1 
SB10F2 107005 202605 98073815 <0.01 0  0.02 0.1 
SB11F2 107285 202560 98073816 <0.010 0.02 0.1 
SB12F2 107585 202595 9807381 7  <0.010 0.02 0.1 
S813F2 106585 202490 9807381 8  <O.Q10 0.02 0.1 
SB14F2 106995 202380 9807381 9  <0.010 0.02 0.1 
SB15F2 107285 202350 98073820 <0.010 0.02• 0.1 
SB16F2 107570 202430 98073821 <0.010 0.02 0.1 
SB1 7F2 1 06540 202225 98073822 <0.010 0.02 0.1 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.010 0.02 0.1 
SB1 9F2 107115 202265 98073824 <0.010 0.02 0.1 
SB20F2 107480 202270 98073825 <0.010 0.02 0.1 
SB21F2 106630 202055 98073826 <0.010 0.02 0.1 
SB22F2 107235 202090 98073827 <0.010 0.02 0.1 
SB23F2 107670 20251 5  98073828 <0.010 0.02 0.1 
SB24F2 107255 201995 98073829 <0.010 0.02 0.1 
SB25F2 106850 202070 98073830 <0.010 0.02 0.1 
5.2. 1 .4 Kwik - Hg 
Uit tabel 5.28 blijkt dat de saneringsnorm op één plaats (SB24F2) wordt overschreden. De 
detectielimiet van de analysemethode ligt boven de achtergrondwaarde zodat omtrent over­
schrijdingen van deze A W niets kan gezegd worden. 
Tabel 5.28 Hg-gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 1 06755 201940 98073801 <0.0002 0.00005 0.001 
SB1F2 106755 201940 98073802 <0.0002 0.00005 0.001 
SB2F1 106965 202180 98073803 <0.0002 0.00005 0.001 
SB2F2 106965 202180 98073804 <0.0002 0.00005 0.001 
SB3F1 107375 202505 98073805 <0.0002 0.00005 0.001 
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Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB3F2 107375 202505 98073806 <0.0002 0.00005 0.001 
SB4F1 106470 202100 98073807 <0.0002 0.00005 0.001 
SB4F2 106470 202100 98073808 <0.0004 0.00005 0.001 
SB5F1 106660 202380 98073809 <0.0003 0.00005 0.001 
SB5F2 106660 202380 98073810 <0.0004 0.00005 0.001 
SB6F2 106715 202835 98073811 <0.0004 0.00005 0.001 
SB7F2 107135 202795 98073812 <0.0003 0.00005 0.001 
588F2 107450 202790 98073813 <0.0003 0.00005 0.001 
SB9F2 106700 202690 98073814 <0.0004 0.00005 0.001 
SB10F2 107005 202605 98073815 <0.0003 0.00005 0.001 
SB1 1F2 107285 202560 98073816 <0.0004 0.00005 0.001 
SB12F2 107585 202595 98073817 <0.0004 0.00005 0.001 
SB13F2 106585 202490 98073818 <0.0004 0.00005 0.001 
S814F2 106995 202380 98073819 <0.0004 0.00005 0.001 
S815F2 107285 202350 98073820 <0.0004 0.00005 0.001 
SB16F2 107570 202430 98073821 <0.0004 0.00005 0.001 
S817F2 106540 202225 98073822 <0.0003 0.00005 0.001 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.0003 0.00005 0.001 
SB19F2 107115 202265 98073824 <0.0003 0.00005 0.001 
S820F2 107480 202270 98073825 <0.0003 0.00005 0.001 
SB21F2 106630 202055 98073826 <0.0004 0.00005 0.001 
SB22F2 107235 202090 98073827 <0.0004 0.00005 0.001 
SB23F2 107670 202515 98073828 <0.0004 0.00005 0.001 
SB24F2 107255 201995 98073829 0.0016 0.00005 0.001 
SB25F2 106850 202070 98073830 <0.0005 0.00005 0.001 
5 .2. 1 .5 Nikkel - Ni 
Uit tabel 5.29 blijkt dat de achtergrondwaarde overschreden wordt ter plaatse van peilputten 
SB4F2 (27 i.p.v. 1 0  j.lg/1) en SB5F2 (1 1 i.p.v. 1 0  J.lg/1). De saneringsnonn wordt nergens 
overschreden. De gemeten concentraties liggen meestal beduidend beneden de achtergrond­
waarde. 
Tabel 5.29 Ni-gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <0.005 0.01 0.04 
SB1F2 106755 201940 98073802 0.009 0.01 0.04 
SB2F1 1 06965 202180 98073803 <0.005 0.01 0.04 
SB2F2 106965 202180 98073804 <0.005 0.01 0.04 
SB3F1 1 07375 202505 98073805 <0.005 0.01 0.04 
SB3F2 107375 202505 98073806 <0.005 0.01 0.04 
SB4F1 106470 202100 98073807 <0.005 0.01 0.04 
SB4F2 106470 202100 98073808 0.027 0.01 0.04 
SB5F1 106660 202380 98073809 <0.005 O.Q1 0.04 
SB5F2 106660 202380 98073810 0.011 0.01 0.04 
SB6F2 106715 202835 98073811 <0.005 0.01 0.04 
SB7F2 107135 202795 98073812 0.007 0.01 0.04 
S88F2 107450 202790 98073813 <0.005 0.01 0.04 
S89F2 106700 202690 98073814 0.006 0.01 0.04 
SB10F2 107005 202605 98073815 0.007 0.01 0.04 
SB11F2 1 07285 202560 98073816 <0.005 0.01 0.04 
SB12F2 107585 202595 98073817 <0.005 0.01 0.04 
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Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
S813F2 106585 202490 98073818 <0.010 0.01 0.04 
S814F2 106995 202380 98073819 <0.005 0.01 0.04 
S815F2 107285 202350 98073820 <0.005 0.01 0.04 
S81 6F2 107570 202430 98073821 0.009 0.01 0.04 
S817F2 106540 202225 98073822 <0.005 0.01 0.04 
S81 8F2 106835 202205 98073823 <0.005 0.01 0.04 
S81 9F2 107115 202265 98073824 <0.005 0.01 0.04 
S820F2 107480 202270 98073825 <0.005 0.01 0.04 
S821F2 106630 202055 98073826 0.01 0.01 0.04 
SB22F2 107235 202090 98073827 <0.005 0.01 0.04 
S823F2 107670 202515 98073828 <0.005 0.01 0.04 
SB24F2 107255 201995 98073829 <0.005 0.01 0.04 
SB25F2 106850 202070 98073830 <0.005 0.01 0.04 
5.2. 1 .6 Lood - Pb 
Uit tabel 5.30 blijkt dat de achtergrondwaarde nergens wordt overschreden. De gemeten 
concentraties liggen meestal beduidend beneden de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.30 Pb-gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
581F1 1 06755 201940 98073801 <0.005 0.005 0.02 
S81F2 106755 201940 98073802 <0.005 0.005 0.02 
S82F1 106965 202180 98073803 <0.005 0.005 0.02 
S82F2 106965 202180 98073804 <0.005 0.005 0.02 
S83F1 107375 202505 98073805 <0.005 0.005 0.02 
583F2 107375 202505 98073806 <0.005 0.005 0.02 
S84F1 106470 202100 98073807 <0.006 0.005 0.02 
SB4F2 106470 202100 98073808 <0.005 0.005 0.02 
SB5F1 1 06660 202380 98073809 <0.005 0.005 0.02 
SB5F2 1 06660 202380 98073810 <0.005 0.005 0.02 
SB6F2 106715 202835 9807381 1  <0.005 0.005 0.02 
SB7F2 107135 202795 98073812 <0.005 0.005 0.02 
SB8F2 107450 202790 98073813 <0.005 0.005 0.02 
SB9F2 106700 202690 98073814 <0.005 0.005 0.02 
SB10F2 107005 202605 98073815 <0.006 0.005 0.02 
SB11F2 107285 202560 98073816 <0.005 0.005 0.02 
SB12F2 107585 202595 98073817 <0.005 0.005 0.02 
SB1 3F2 106585 202490 98073818 <0.005 0.005 0.02 
SB14F2 106995 202380 98073819 <0.005 0.005 0.02 
SB15F2 107285 202350 98073820 <0.015 0.005 0.02 
SB16F2 107570 202430 98073821 <0.005 0.005 0.02 
SB17F2 106540 202225 98073822 <0.005 0.005 0.02 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.005 0.005 0.02 
SB1 9F2 107115 202265 98073824 <0.005 0.005 0.02 
SB20F2 107480 202270 98073825 <0.007 0.005 . 0.02 
SB21F2 106630 202055 98073826 <0.005 0.005 0.02 
SB22F2 1 07235 202090 98073827 <0.005 0.005 0.02 
SB23F2 107670 202515 98073828 <0.005 0.005 0.02 
SB24F2 107255 201995 98073829 <0.005 0.005 0.02 
S825F2 1 06850 202070 98073830 <0.005 0.005 0.02 
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5.2. 1 .7 Zink - Zn 
Uit tabel 5.31 blijkt dat de achtergrondwaarde nergens wordt overschreden. De gemeten 
concentraties liggen meestal beduidend beneden de achtergrondwaarde. 
Tabel 5.31 Zn-gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
S81F1 106755 201940 98073801 <0.010 0.06 0.1 
S81F2 106755 201940 98073802 0.05 0.06 0.1 
SB2F1 106965 202180 98073803 <0.010 0.06 0.1 
S82F2 106965 202180 98073804 0.016 0.06 0.1 
S83F1 107375 202505 98073805 <0.010 0.06 0.1 
SB3F2 107375 202505 98073806 <0.010 0.06 0.1 
S84F1 106470 202100 98073807 <0.010 0.06 0.1 
SB4F2 106470 202100 98073808 <0.010 0.06 0.1 
SB5F1 106660 202380 98073809 <0,010 0.06 0.1 
SB5F2 106660 202380 98073810 0.01 0.06 0.1 
SB6F2 106715 202835 98073811 <0.010 0.06 0.1 
SB7F2 107135 202795 98073812 <0.010 0.06 0.1 
SB8F2 107450 202790 98073813 <0.010 0.06 0.1 
SB9F2 106700 202690 98073814 <0.010 0.06 0.1 
SB10F2 107005 202605 98073815 <0.010 0.06 0.1 
SB11F2 107285 202560 98073816 <0.010 0.06 0.1 
SB12F2 107585 202595 98073817 0.013 0.06 0.1 
SB13F2 106585 202490 98073818 <0.010 0.06 0.1 
SB14F2 106995 202380 98073819 0.01 0.06 0.1 
SB15F2 107285 202350 98073820 <0.010 0.06 0.1 
SB16F2 107570 202430 98073821 <0.010 0.06 0.1 
SB17F2 106540 202225 98073822 <0.010 0.06 0.1 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.010 0.06 0.1 
S819F2 107115 202265 98073824 <0.010 0.06 0.1 
S820F2 107480 202270 98073825 <0,010 0.06 0.1 
SB21F2 106630 202055 98073826 <0.010 0.06 0.1 
SB22F2 107235 202090 98073827 <0.015 0.06 0.1 
SB23F2 107670 202515 98073828 <0.010 0.06 0.1 
S824F2 107255 201995 98073829 0.015 0.06 0.1 
SB25F2 106850 202070 98073830 <0.010 0.06 0.1 
5.2. 1 .8 Arseen - As 
Uit tabel 5.32 blijkt dat de achtergrondwaarde overschreden wordt ter plaatse van SB12F2 (8 
i.p.v. 5 JJ.g/1). De saneringswaarde wordt niet overschreden. 
Nabij de V arenbergstraat werd binnen het projectgebied in het bestek van een bodemonder­
zoek van een nabijgelegen terrein, uitgevoerd in 1997, een As concentratie van 32 J.Lg/1 
vastgesteld in de KZ2-laag waarbij de saneringsnorm (20 JJ.g/1) werd overschreden. De ligging 
van de overschrijdingsplaats is als SB26F2 aangegeven op figuur 5.5. Een verontreinigings­
bron kan niet worden aangegeven. Waarschijnlijk is de verontreiniging binnen het projectge­
bied beperkt in omvang (in de nabijgelegen peilputten SB 1 ,  SB4, SB 17 en SB21 worden As­
concentraties lager dan de achtergrondwaarde - 5 J.Lg/1 gemeten). 
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Tabel 5.32 As-gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <0.005 0.005 0.02 
SB1F2 106755 201940 98073802 <0.005 0.005 0.02 
SB2F1 106965 202180 98073803 <0.005 0.005 0.02 
SB2F2 106965 202180 98073804 <0.005 0.005 0.02 
SB3F1 107375 202505 98073805 <0.005 0.005 0.02 
. SB3F2 107375 202505 98073806 <0.005 0.005 0.02 
SB4F1 106470 202100 98073807 <0.005 0.005 0.02 
SB4F2 106470 202100 98073808 <0.005 0.005 0.02 
SB5F1 106660 202380 98073809 <0.005 0.005 0.02 
SB5F2 106660 202380 98073810 <0.005 0.005 0.02 
SB6F2 106715 202835 98073811 <0.005 0.005 0.02 
SB7F2 107135 202795 98073812 <0.005 0.005 0.02 
SBBF2 107450 202790 98073813 <0.005 0.005 0.02 
SB9F2 106700 202690 98073814 <0.005 0.005 0.02 
SB10F2 107005 202605 98073815 <0.005 0.005 0.02 
SB1 1F2 107285 202560 98073816 <0.006 0.005 0.02 
SB12F2 107585 202595 98073817 0.008 0.005 0.02 
SB13F2 106585 202490 98073818 <0.005 0.005 0.02 
SB14F2 106995 202380 98073819 <0.005 0.005 0.02 
SB15F2 107285 202350 98073820 <0.005 0.005 0.02 
SB16F2 107570 202430 98073821 <0.005 0.005 0.02 
SB17F2 106540 202225 98073822 <0.005 0.005 0.02 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.005 0.005 0.02 
SB19F2 107115 202265 98073824 <0.005 0.005 0.02 
SB20F2 107480 202270 98073825 0.005 0.005 0.02 
S821F2 106630 202055 98073826 <0.005 0.005 0.02 
SB22F2 107235 202090 98073827 <0.005 o:oo5 0.02 
SB23F2 107670 202515 98073828 <0.005 0.005 0.02 
SB24F2 1 07255 201995 98073829 <0.005 0.005 0.02 
SB25F2 106850 202070 98073830 <0.005 0.005 0.02 
5.2. 1 .9 Boor - B 
Op 5 plaatsen werd het B-gehalte bepaald; ter plaatse van SB2 werd het water uit zowel de 
KZI- als de KZ2-laag geanalyseerd. De keuze van deze parameter werd ingegeven door het 
feit dat B kan beschouwd worden als een specifieke verontreinigingsparameter. 
In tabel 5.33 zijn de resultaten verzameld. 
Tabel 5.33 B-gehalte in het grondwater (in mg!I) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde 
SB2F1 106965 202180 98073803 0.062 
SB2F2 106965 202180 98073804 0.12 
SB5F2 106660 202380 98073810 0.085 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.05 
S821F2 106630 202055 98073826 <0.05 
Op de plaatsen SB2 (zowel in de KZ2- als de KZl-laag) en SBS (KZ2-laag) worden waarden 
gemeten van 62 J.lg/l in SB2Fl, 120 J.lg/1 in SB2F2 en 85 J.tg/1 in SB5F2. Er zijn voor het 
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grondwater in Vlaanderen geen natuurlijke concentraties gekend. In Vlarem ll is de richtwaar· 
de voor grondwaterkwaliteitsdoelstellingen (1 mgll B) hoger dan de gemeten waarden. 
5.2. 1 . 10  Molybdeen · Mo 
Op 5 plaatsen werd het Mo·gehalte bepaald; ter plaatse van SB2 werd het water uit zowel de 
KZ1- als de KZ2·laag geanalyseerd. Mo werd gekozen omdat door de AMINAL in het 
projectgebied verhoogde concentraties gemeten werden in de bodem en de gewassen (zie 2.1). 
In tabel 5.34 zijn de resultaten verzameld. Voor Mo zijn in het Vlarebo geen normen aangege· 
ven. In Nederland wordt als natuurlijke referentie voor grondwater 5 j.lg/1 aangegeven; vol­
gens beschikbare gegevens blijkt dit gehalte te hoog - voor zoete grondwaters zou het natuur· 
lijke gehalte varleren van <0, 1 tot 6,2 IJ.g/1. 
Tabel 5.34 Mo·gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde 
SB2F1 106965 202180 98073803 <0.025 
SB2F2 106965 202180 98073804 <0.025 
SB5F2 106660 202380 98073810 <0.025 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.025 
SB21F2 106630 202055 98073826 <0.025 
De gemeten waarden laten geen interpretatie toe gelet op de hoge detectielimiet (25 j.lg/1) van 
de gebruikte analysemethode. 
5.2. 1 . 1 1  Titaan · Ti 
Op 5 plaatsen werd het Ti-gehalte bepaald; ter plaatse van SB2 werd het water uit zowel de 
KZl- als de KZ2-laag geanalyseerd. Ti werd gekozen omwille van de nabijheid van een 
Ti02-producerend bedrijf. 
In tabel 5.35 zijn de resultaten verzameld. Voor Ti zijn in het Vlarebo geen normen aangege­
ven. Voor zoete grondwaters in Nederland zou het gehalte variëren van 0,3 tot 7 IJ.g/l. 
Tabel 5.35 Ti-gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord . y-coord Staal Waarde 
SB2F1 106965 202180 98073803 <0.025 
SB2F2 106965 202180 98073804 <0.025 
SB5F2 106660 202380 98073810 <0.025 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.025 
SB21F2 106630 202055 98073826 <0.025 
De gemeten waarden laten geen interpretatie toe gelet op de hoge detectielimiet (25 IJ.g/1) van 
de gebruikte analysemethode. 
5.2. 1 . 12  Vanadium - V 
Op 5 plaatsen werd het V -gehalte bepaald; ter plaatse van SB2 werd het water uit zowel de 
KZI- als de KZ2-laag geanalyseerd. V werd gekozen omdat door de AMINAL in het project­
gebied verhoogde concentraties gemeten werden in de bodem en de gewassen (zie 2.1 ). 
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In tabel 5.36 zijn de resultaten verzameld. Voor V zijn in het Vlarebo geen normen aangege­
ven. Voor zoete grondwaters in Nederland zou het gehalte variëren van 0,1 tot 12 J.lg/1. 
Tabel 5.36 V -gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde 
SB2F1 106965 202180 98073803 <0.025 
SB2F2 106965 202180 98073804 <0.025 
SB5F2 106660 202380 98073810 <0.025 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.025 
SB21F2 106630 202055 98073826 <0.025 
De gemeten waarden laten geen interpretatie toe gelet op de hoge detectielimiet (25 J.lg/1) van 
de gebruikte analysemethode. 
5.2.2 Oreanische stoffen - minerale olie, BTEX en VOX 
Op 30 stalen (25 uit de KZ2-laag en 5 uit de KZl-laag) werd minerale olie bepaald, op 20 
stalen (17 uit de KZ2-laag en 3 uit de KZl-laag) werd tevens het BIEX-en VOX-gehalte 
bepaald. De analysemethoden zijn in bijlage 4 vermeld. 
De resultaten van de analysen zijn in tabellen 5.37 tot en met 5.50 verzameld. De tabellen 
geven het nummer van de peilput, de Lambert-coördinaten (X en Y), het staalnummer van het 
laboratorium en het analyseresultaat. Naast de gevonden waarden zijn de achtergrondwaarde 
en de saneringsnorm voor bestemmingstype II - agrarisch gebied - volgens Vlarebo (tenzij 
anders vermeld) aangegeven. 
In 5.2.2.x wordt bij elke tabel aangegeven in welke stalen overschrijdingen van achtergrond­
waarden enlof saneringsnormen voorkomen. Vermoedelijke oorzaken voor deze overschrij­
dingen en!of besprekingen worden desgevallend vermeld in de samenvatting in hoofdstuk 
5.2.4. 
5 .2.2 . 1  Minerale olie 
Uit tabel 5.37 blijkt dat de achtergrondwaarde overschreden wordt ter plaatse van SB !Fl (220 
i.p.v. 50 J.lg/1) en SB2 - zowel in de KZl- als de KZ2-laag (3 10  i.p.v. 50 J.lg/1) . De sanerings­
waarde wordt niet overschreden. 
Tabel 5.37 Minerale olie gehalte in het grondwater (in mg/1) 
Put x-coord y-coord Staal waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 0.22 0.05 0.5 
SB1F2 106755 201940 98073802 <0.05 0.05 0.5 
SB2F1 106965 202180 98073803 0.31 0.05 0.5 
SB2F2 106965 202180 98073804 0.31 0.05 0.5 
SB3F1 107375 202505 98073805 <0.05 0.05 0.5 
SB3F2 107375 202505 98073806 <0.05 0.05 0.5 
SB4F1 106470 202100 98073807 <0:05 0.05 0.5 
SB4F2 106470 . 202100 98073808 <0.05 0.05 0.5 
SB5F1 106660 202380 98073809 <0.05 0.05 0.5 
SB5F2 106660 202380 98073810 <0.05 0.05 0.5 
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Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB6F2 106715 202835 9807381 1  <0.05 0.05 0.5 
SB7F2 107135 202795 98073812 <0.05 0.05 0.5 
SB8F2 107450 202790 98073813 <0.05 0.05 0.5 
SB9F2 106700 202690 98073814 <0.05 0.05 0.5 
SB10F2 107005 202605 98073815 <0.05 0.05 0.5 
SB11F2 107285 202560 98073816 <0.05 0.05 0.5 
SB12F2 107585 202595 98073817 <0.05 0.05 0.5 
SB13F2 106585 202490 98073818 <0.05 0.05 0.5 
SB14F2 106995 202380 98073819 <0.05 0.05 0.5 
SB15F2 107285 202350 98073820 <0.05 0.05 0.5 
SB16F2 107570 202430 98073821 <0.05 0.05 0.5 
SB17F2 106540 202225 98073822 <0.05 0.05 0.5 
SB18F2 106835 202205 98073823 <0.05 0.05 0.5 
SB19F2 107115 202265 98073824 <0.05 0.05 0.5 
SB20F2 107480 202270 98073825 <0.05 0.05 0.5 
SB21 F2 106630 202055 98073826 <0.05 0.05 0.5 
SB22F2 1 07235 202090 98073827 <0.05 0.05 0.5 
SB23F2 107670 202515 98073828 <0.05 0.05 0.5 
SB24F2 107255 201995 98073829 <0.05 0.05 0.5 
SB25F2 106850 202070 98073830 <0.05 0.05 0.5 
5.2.2.2 BTEX 
De resultaten van de analysen zijn verzameld in tabellen 5.38 tot en met 5.43. Van de onder� 
zachte stalen werd voor één staal de detectielimiet en de achtergrondwaarde overschreden -
ethylbenzeen ter plaatse van SB3F2 (1,5 i.p.v. 0,2 J.lg/1). De saneringsnorm is niet overschre­
den. 
Tabel 5.38 Benzeen gehalte in het grondwater (in J.lg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <1 0.2 10 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 0.2 10  
SB2F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 10 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 10 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 10  
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 10 
SB6F2 106715 202835 98073811 <1 0.2 10  
SB9F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 10 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 10 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 10  
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 10 
SB17F2 106540 202225 98073822 <1 0.2 10 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 10 
SB19F2 1071 15 202265 98073824 <1 0.2 10  
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 10 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 10 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 10 
SB23F2 107670 202515 98073828 <1 0.2 10 
SB24F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 10 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 10 
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Tabel 5.39 Tolueen gehalte in het grondwater (in JJ.g/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <1 0.2 700 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 0.2 700 
SB2F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 700 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 700 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 700 
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 700 
SB6F2 106715 202835 9807381 1  <1 0.2 700 
S89F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 700 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 700 
S813F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 700 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 700 
SB17F2 106540 202225 98073822 <1 0.2 700 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 700 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 0.2 700 
S820F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 700 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 700 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 700 
SB23F2 107670 202515 98073828 <1 0.2 700 
S824F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 700 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 700 
Tabel 5.40 Ethylbenzeen gehalte in het grondwater (in J.lg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
S81F1 106755 201940 98073801 <1 0.2 300 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 0.2 300 
S82F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 300 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 300 
S83F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 300 
SB3F2 107375 202505 98073806 1.5 0.2 300 
SB6F2 106715 202835 98073811 <1 0.2 300 
S89F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 300 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1  0.2 300 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 300 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 300 
S817F2 106540 202225 98073822 <1 0.2 300 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 300 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 0.2 300 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 300 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 300 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 300 
SB23F2 107670 202515  98073828 <1 0.2 300 
SB24F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 300 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 300 
Tabel 5.41 m,p-xyleen gehalte in het grondwater (in J.lg/1) 
put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <1 0.2 500 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 0.2 500 
SB2F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 500 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 500 
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put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 500 
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 500 
SB6F2 106715 202835 98073811 <1 0.2 500 
SB9F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 500 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 500 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 500 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 500 
SB17F2 106540 202225 98073822 <1 0.2 500 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 500 
SB19F2 1071 15 202265 98073824 <1 0.2 500 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 500 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 500 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 500 
SB23F2 107670 202515 98073828 <1 0.2 500 
SB24F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 500 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 500 
Tabel 5.42 o-xyleen gehalte in het grondwater (in J.Lg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <1 0.2 500 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 0.2 500 
SB2F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 500 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 500 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 500 
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 500 
SB6F2 106715 202835 98073811 <1 0.2 500 
SB9F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 500 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 500 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 500 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 500 
SB17F2 106540 202225 98073822 <1 0.2 500 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 500 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 0.2 500 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 500 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 500 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 500 
SB23F2 107670 202515 98073828 <1 0.2 500 
S824F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 500 
S825F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 500 
Tabel 5.43 Styreen gehalte in het grondwater (in J.Lg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
S81F1 106755 201940 98073801 <1 0.2 20 
S81F2 106755 201940 98073802 <1 0.2 20 
S82F1 106965 . 202180 98073803 <1 0.2 20 
S82F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 20 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 20 
S83F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 20 
S86F2 106715 202835 98073811 <1 0.2 20 
S89F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 20 
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Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 20 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 20 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 20 
SB17F2 106540 202225 98073822 <1 0.2 20 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 20 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 0.2 20 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 20 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 20 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 20 
SB23F2 107670 20251 5 98073828 <1 0.2 20 
SB24F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 20 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 20 
5.2.2.3 vox 
De resultaten van de analysen zijn verzameld in tabellen 5.44 tot en met 5.50. Voor de onder­
zochte gechloreerde solventen werd de achtergrondwaarde overschreden voor trichloorme­
thaan ter plaatse van peilputten SBl (33 J.Lg/1 in de laag KZl en 15 J.Lg/1 in de laag KZ2 i.p.v. 
0,2 llg/1) en SB 17 (8 i.p.v. 0,2 1-1g/l). De saneringswaarde wordt niet overschreden. 
Tabel 5.44 Cis 1 ,2-dichlooretheen gehalte in het grondwater (in J.Lg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde 
SB1F1 106755 201940 98073801 <1 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 
SB2F1 106965 2021 80 98073803 <1 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 
SB6F2 106715 202835 9807381 1 <1 
SB9F2 106700 202690 98073814 <1 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 
SB16F2 1 07570 202430 98073821 <1 
SB1 7F2 106540 202225 98073822 <1 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 
SB20F2 1 07480 202270 98073825 <1 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 
SB23F2 107670 202515 98073828 <1 
SB24F2 107255 201995 98073829 <1 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 
Tabe1 5.45 Trichloormethaan gehalte in het grondwater (in !-lg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 33 0.2 200 
SB1F2 1 06755 201940 98073802 15 0.2 200 
SB2F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 200 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 200 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 200 
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 200 
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Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB6F2 106715 202835 98073811 <1 0.2 200 
SB9F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 200 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 200 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 200 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 200 
SB17F2 106540 202225 98073822 8 0.2 200 
SB1BF2 106835 202205 98073823 <1 0.2 200 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 0.2 200 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 200 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 200 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 200 
SB23F2 107670 202515 98073828 <1 0.2 200 
SB24F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 200 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 200 
Tabel 5.46 1 ,2�dichloorethaan gehalte in het grondwater (in �g/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <1 0.2 30 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 0.2 30 
S82F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 30 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 30 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 30 
S83F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 30 
SB6F2 106715 202835 9807381 1 <1 0.2 30 
589F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 30 
S810F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 30 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 30 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 30 
SB17F2 106540 202225 98073822 <1 0.2 30 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 30 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 0.2 30 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 30 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 30 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 30 
S823F2 107670 202515 98073828 <1 0.2 30 
5824F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 30 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 30 
Tabel 5.4 7 I ,  1,1 � trichloorethaan gehalte in het grondwater (in J.lg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde 
S81F1 106755 201940 98073801 <1 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 
SB2F1 106965 202180 98073803 <1  
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 
S86F2 106715 202835 98073811 <1 
SB9F2 106700 202690 98073814 <1 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 
SB17F2 106540 202225 98073822 <1 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 
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Put x-coord y-coord Staal Waarde 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 
SB23F2 1 07670 202515 98073828 <1 
SB24F2 107255 201995 98073829 <1 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 
Tabel 5.48 Tetrachloormethaan gehalte in het grondwater (in J.Lg/1) 
Put X•COOrd y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 33 0.2 200 
SB1F2 106755 201940 98073802 15 0.2 200 
SB2F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 200 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 200 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 200 
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 200 
SB6F2 106715 202835 98073811 <1 0.2 200 
SB9F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 200 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 200 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 200 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 200 
SB17F2 106540 202225 98073822 8 0.2 200 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 200 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 0.2 200 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 200 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 200 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 200 
SB23F2 107670 202515 98073828 <1 0.2 200 
SB24F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 200 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 200 
Tabel 5.49 Trichlooretheen gehalte in het grondwater (in J.Lg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <1 0.2 70 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 0.2 70 
SB2F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 70 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 70 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 70 
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 70 
SB6F2 106715 202835 9807381 1  <1 0.2 70 
SB9F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 70 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 70 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 70 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 70 
SB17F2 106540 202225 98073822 <1 0.2 70 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 70 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 0.2 70 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 70 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 70 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 70 
S823F2 107670 202515 98073828 <1 0.2 70 
S824F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 70 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 70 
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Tabel 5.50 Tetrachlooretheen· gehalte in het grondwater (in J.Lg/1) 
Put x-coord y-coord Staal Waarde AW SN 
SB1F1 106755 201940 98073801 <1 0.2 40 
SB1F2 106755 201940 98073802 <1 0.2 40 
SB2F1 106965 202180 98073803 <1 0.2 40 
SB2F2 106965 202180 98073804 <1 0.2 40 
SB3F1 107375 202505 98073805 <1 0.2 40 
SB3F2 107375 202505 98073806 <1 0.2 40 
SB6F2 106715 202835 98073811 <1 0.2 40 
SB9F2 106700 202690 98073814 <1 0.2 40 
SB10F2 107005 202605 98073815 <1 0.2 40 
SB13F2 106585 202490 98073818 <1 0.2 40 
SB16F2 107570 202430 98073821 <1 0.2 40 
SB17F2 106540 202225 98073822 <1 0.2 40 
SB18F2 106835 202205 98073823 <1 0.2 40 
SB19F2 107115 202265 98073824 <1 0.2 40 
SB20F2 107480 202270 98073825 <1 0.2 40 
SB21F2 106630 202055 98073826 <1 0.2 40 
SB22F2 107235 202090 98073827 <1 0.2 40 
SB23F2 107670 202515 98073828 <1 0.2 40 
SB24F2 107255 201995 98073829 <1 0.2 40 
SB25F2 106850 202070 98073830 <1 0.2 40 
5.2.3 Terreinwaarnemin2en 
Tijdens de grondwaterbemonstering werden metingen uitgevoerd van de pH, de conductiviteit 
en de temperatuur van het opgepompte water. Aangezien de conductivheit als een algemene 
indicator voor waterkwaliteit (totale mineralisatie) kan gebruikt worden is deze parameter in 
tabel 5.51 aangegeven. 
In figuren 5 .3 en 5.4 is de conductiviteit voorgesteld in de doorlatende lagen KZ2 en KZ 1 .  
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Fig. 5.3 Conductiviteit van het grondwater in !J.Sicm in de doorlatende laag KZ2 
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Fig. 5.4 Conductiviteit van het grondwater in de doorlatende laag KZ l  
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Tabel 5.51 Conductiviteit (in J.1S/cm) tijdens de grondwaterbemonstering 
Put x-coord y-coord Staal Waarde Vlarem 11 
SB1F1 106755 201940 98073801 1238 1000 
SB1F2 106755 201940 98073802 1046 1000 
SB2F1 106965 202180 98073803 568 1000 
SB2F2 106965 202180 98073804 869 1000 
SB3F1 107375 202505 98073805 487 1000 
SB3F2 107375 202505 98073806 799 1000 
SB4F1 106470 202100 98073807 797 1000 
SB4F2 106470 202100 98073808 2259 1000 
SB5F1 106660 202380 98073809 870 1000 
S85F2 106660 202380 98073810 668 1000 
S86F2 106715 202835 9807381 1  776 1000 
S87F2 107135 202795 98073812 898 1000 
S88F2 107450 202790 98073813 974 1000 
S89F2 106700 202690 98073814 732 1000 
S810F2 107005 202605 98073815  1006 1000 
S811F2 107285 202560 98073816 457 1000 
S812F2 107585 202595 98073817 527 1000 
S813F2 106585 202490 98073818 622 1000 
S814F2 106995 202380 98073819 843 1000 
SB15F2 107285 202350 98073820 940 1000 
SB16F2 107570 202430 98073821 731 1000 
SB17F2 106540 202225 98073822 835 1000 
SB18F2 106835 202205 98073823 824 1000 
SB19F2 107115 202265 98073824 963 1000 
SB20F2 107480 202270 98073825 846 1000 
SB21F2 106630 202055 98073826 1554 1000 
S822F2 107235 202090 98073827 2238 1000 
SB23F2 107670 20251 5  98073828 777 1000 
S824F2 107255 201995 98073829 4802 1000 
S825F2 106850 202070 98073830 669 1000 
Uit de tabel en de figuren blijkt dat: 
- in de laag KZ2 de waarden variëren van 394 (SB11)  tot 4140 J.1S/cm (SB24). Verhoogde 
waarden zijn merkbaar ter plaatse van SB 1,  SB4, SB21,  SB22 en SB24. 
- in de laag K.Zl de waarden variëren van 420 (SB3) tot 1067 J.1Sicm (SB1). Ter plaatse van 
SB 1 kan van een verhoogde waarde worden gesproken. 
In Vlarem 11 werd voor de parameter conductiviteit als grondwaterkwaliteitsdoelstelling een 
richtwaarde vermeld van 1 000 J.1S/cm. Het richtniveau dat thans als kwaliteitsdoelstelling 
voor grondwater wordt gehanteerd is 400 J.1S/cm. De drinkwaternorm bedraagt 2100 J.1S/cm. 
5.2.4 SamenvattinK 
5.2.4.1 KZ2-laag 
Voor het grondwater in de bovenste doorlatende laag (KZ2-laag), waar 25 stalen werden 
onderzocht, worden overschrijdingen van achtergrondwaarden vastgesteld in volgende stalen: 
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- SB I voor trichloormethaan, 
- SB2 voor minerale olie, 
- SB3 voor ethylbenzeen, 
- SB4 voor Ni, 
- SB5 voor Ni, 
- SBI2 voor As, 
- SB I 7 voor trichloormethaan, 
- SB24 voor Hg. 
Op 8 van de 25 onderzochte stalen wordt( en) een overschrijding( en) van achtergrondwaarden 
vastgesteld; bij al deze stalen is slechts één parameter overschreden. 
De overschrijdingen zijn niet te verklaren; een aantal bemonsteringsplaatsen ligt nabij de 
grens van het projectgebied langs waar industriële vestigingen voorkomen, SBI ,  SB2, SB4 en 
SB24. Verder is de overschrijdingsfactor voor SB5 (binnen de analyse-foutmarge) en SBI2 
kleiner dan 2. 
De 80% waarde van de saneringsnonn wordt nooit overschreden met uitzondering van het 
staal SB24 voor de parameter Hg. 
Overschrijding van de saneringsnorm treedt op bij het staal: 
- SB24 voor Hg met een factor 1,6 (1,6 i.p.v. I J.Lg/1), 
Ter hoogte van SB24 (genomen nabij de Grachtstraat - nabij de grens van het projectgebied) 
werd ook visueel reeds tijdens het schoonpompen van de peilput vastgesteld dat het water 
geelgekleurd was. De conductiviteitsmeting tijdens de grondwaterbemonstering ( 4802 !lS/cm 
t.o.v. de Vlarem II grondwaterkwaliteitsdoelstelling richtwaarde - IOOO J.LS/cm) geeft duidelijk 
aan dat het grondwater er verontreinigd is. 
Uit vroeger onderzoek blijkt dat ter hoogte van de V arenbergstraat een As-gehalte werd 
gemeten boven de saneringsnorm; er kon hiervoor geen oorzaak worden vastgesteld. De plaats 
is op figuur 5.5 voorgesteld als SB26. 
In figuur 5.6 zijn de plaatsen waar overschrijdingen van de achtergrondwaarden enlof de 
saneringsnormen in de KZ2-laag werden gemeten verduidelijkt. 
5.2.4.2 KZ1-laag 
Voor het grondwater in de onderste doorlatende laag van het Quartair (KZI-laag), waar 5 
stalen werden onderzocht, worden overschrijdingen van achtergrondwaarden vastgesteld in 
staal SB 1 voor minerale olie en trichloormethaan. 
Overschrijdingen van de saneringsnorm treedt niet op. 
De conductiviteitswaarde in peilput SB 1 is verhoogd en geeft aan dat het water er beïnvloed 
is. Deze peilput ligt nabij de grens van het projectgebied. 
In figuur 5.6 is de plaats waar overschrijdingen van achtergrondwaarden in de KZl-laag 
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werden gemeten aangegeven. 
Aan de hand van de algemene parameter conductiviteit kan men in de KZ2- laag twee veront­
reinigde zones onderscheiden; één rond putten SB24 (4802 J.LS/cm) en SB22 (22368 JlS/cm) 
en één nabij de Varenbergstraat rond putten SB4 (2959 J.LS/cm) en SB21 (1 554 J.LS/cm) en in 
mindere mate SBI (1046 J.LS/cm). De verontreiniging in SB24 wordt duidelijk geïllustreerd 
door de overschrijding van de Vlarebo-saneringsnorm voor het zware metaal Hg. 
Het aantal putten in KZI is te beperkt om een algemeen besluit omtrent grondwaterverontrei­
niging in deze laag af te bakenen. 
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Fig. 5.5 Plaatsen waar overschrijdingen van achtergrondwaarden en saneringsnormen (in het 
rood) in de doorlatende lagen KZ2 en KZl worden gemeten. 
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6. BESLUIT 
In 1998 werd in opdracht van Ghent Industrial Investment een bodemonderzoek uitgevoerd 
van een ca. 80 ha groot terrein gelegen te Evergem gekend als industriepark "De Nest". Het 
heeft als bestemming industrie. Tot op heden hebben er, met uitzondering van een drietal 
kleine bebouwde percelen langs de Doornzeelsestraat, steeds landbouwactiviteiten plaats 
gevonden. 
.· 
Hoewel op het onderzochte terrein geen verontreinigende inrichtingen en activitejten - zoals 
deze zijn vermeld in het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het 
Vlaamse reglement betreffende de bodemsanering (Vlarebo) van 5 maart 1996 - voorkomen 
zodat wettelijk een oriënterend bodemonderzoek niet verplicht is werd. onderhavig onderzoek 
conform de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van toepassing bij het 
Vlarebo uitgevoerd. 
In het bestek van onderhavig onderzoek werden in het projectgebied 100 handboringen 
uitgevoerd om de kwaliteit van het vaste deel van de aarde (bodem) te bepalen; 50 grondstalen 
werden geanalyseerd op Vlarebo-parameters en een aantal stalen op Mo en V. Naast de reeds 
10 bestaande peilputten werden, evenredig verdeeld over de doorlatende quartaire lagen KZ2 
en KZ 1 ,  20 bijkomende peilputten geplaatst in de KZ2-laag. Er werden 30 grondwaterstalen 
op Vlarebo-parameters en een aantal stalen op B, Mo, Ti en V geanalyseerd. 
Uit de analysen blijkt dat voor de onderzochte Vlarebo-parameters: 
- voor het aspect bodem (vaste deel van de aarde) overschrijding van saneringswaarden voor 
een bestemmingstype II - agrarisch gebied - optreedt in het staal M19 vóor As, en in het staal 
M20 voor Pb en 4 PAK's; de verontreiniging ter hoogte van M19 kan aan de hand van de 
beschikbare gegevens niet verklaard worden, M20 daarentegen werd genomen nabij de 
bovengrondse mazouttank hetgeen de verontreiniging kan verklaren; toetsing aan sanerings­
normen voor beslemmingstype V - industriegebied - levert geen overschrijding van sanerings­
normen op, 
- voor het aspect grondwater treedt overschrijding van de saneringsnorm op in de KZ2-peilput 
SB24 voor Hg; vroegere metingen gaven ook een overschrijding van de saneringsnorm voor 
As ter hoogte van peilput SB26 nabij de V arerbergstraat; de overschrijdingen zijn aan de hand 
van de beschikbare gegevens niet te verklaren. 
Interpretatie volgens Vlarebo zou resulteren in: 
- de opname van de percelen waarop de bodemstalen Ml9 en M20 en de peilputten SB24 en 
SB26 gelegen zijn in het register van de verontreinigde gronden (overschrijding van de 80% 
waarde van de saneringsnorm voor minstens één parameter). 
- bijkomend onderzoek (eventueel beschrijvend onderzoek) ter hoogte van de plaatsen waar 
saneringsnormen worden overschreden. 
Naast de Vlarebo-parameters werd de conductiviteit in het grondwater, een betrouwbare 
indicator voor de grondwaterkwaliteit, gemeten. 
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Uit de metingen blijkt dat er twee zones zijn waar het grondwater in de bovenste doorlatende 
KZ2-laag verontreinigd is; ze zijn beiden gelegen nabij de zuidelijke grens van het projectge· 
bied ter hoogte van de V arenbergstraat en ter hoogte van de Grachtstraat. De hoogste conduc­
tiviteit is gemeten in peilput SB24 (nabij de Grachtstraat) waar de saneringsnonn voor Hg is 
overschreden; dit en de zintuiglijke vaststelling tijdens het pompen ·water geel gekleurd -
bevestigen dat het grondwater er verontreinigd is. 
Conductiviteitsmetingen geven aan dat in de zone nabij de Varenbergstraat ook het water in 
de diepere quartaire doorlatende laag KZI beïnvloed is (ter hoogte van SBl). 
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: ca. +6.25 
....-=:.... LTGH 
L..abendllrfum voor Toegep!lltll 
Geolagl• en HydrogiiOiagl• 
KriJgslaan 281, 8000 GENT 
"= ;:7 tel. 09/2B4.46.117 faX. 091264.49.88 Ghent lndustrial lnvestmenfN.V. 
Datum uilvoering Toemaattragel 1 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin, fijn zand 
bruin fijn zand met roestvlekjes, hard 
beige fijn zand 
bruin fijn zand 
boring tot 1 ,25 m 
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I � g• 
BOORLOG 5 
(Page 1 of 1 )  
: 02109/1998 NGI kaartblad : 14/B zuid 
: handboring -droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 1 07350,202840 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
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.!! 1/) OPMERKINGEN c: 0 :i: Labo nr. 
· . 
Uitgevoerd op akker 
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l.aboratartum vaar Toegepaste 
OIOlog I• •n HyllrogaologiB 









w rzz2l DS.ZwMet-As-MO-pH-OC-klei ü: 
==:1 DS.ZwMet-As-MO-EOX.PAK's � 
(!) Lij DS-ZwMet-As-MO 1= 






: handbering - droog 









Uitgevoerd op weide 
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(Page 1 of 1)  
: 14/6 zuid 
: Evergem 
: 106655,202735 
: ca. +6.25 
� LTGH 
Labara1Drtum voor Toegtpastll 
Geologie en Hydrogeologie 
KrtJgslaan 281, 91100 GENT 
� 1111. 091284.48.57 fair. 091284.49.88 
Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin, fijn zand 
bruin fijn zand met roestbrokjes 
bruin roestig fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine puntjes 
boring tot 1 ,25 m 
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BOORLOG 7 
(Page 1 of 1) 
: 02/1211998 NGI kaartblad : 1416 zuid 
: handboring· droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB +  EP) Lambert X, V : 106765,202740 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
!!! .! ., OPMERKINGEN c 0 
:: Labonr. 
·. 
Uitgevoerd op akker 
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donkerbruin, fijn zand 
bruin fijn zand met roestvlekken 
lichtbruin en grijs fijn zand 
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boring tot 1,25 m 
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BOORLOG 8 
(Page 1 of 1)  
: 02/10/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 108845,202740 
: RB Maatveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
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• Uitgevoerd op akker • 
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Ghent lndustrial tnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin, fijn zand 
bruin fijn zand met roestvlekken 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine lenzen 
lichtgrijs fijn zand 
boring tot 1 ,25 m 
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BOORLOG 9 
(Page 1 of 1 )  
: 02/10/1998 NGI kaartblad : 14/Szuid 
: handboring • diOOQ Gemeente : Eve�gem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107045,202735 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
.!! UI OPMERKINGEN c 0 Labonr. ::e 
., 
Uitgevoerd op akker 
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Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum Uitvoering 
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donkerbruin, fijn zand 
bruin fijn zand met lichtbruine vlekken 
bruin fijn zand 
bruin fijn zand met bleke vlekken 
boring tot 1 ,25 m 
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� 111 ::0 CT 
BOORLOG 1 0  
(Page 1 of 1 )  
: 02/09/1998 NG1 kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X.Y : 1 07155,202735 
: RB Maaiveldhoogt& : ca. +6.25 
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• Uitgevoerd op akker • 











bepaling van Mo op staal 
� LTGH 
LaiiOratDrlum voor Toegapasta 
Geologie en Hydrogeologie 
KriJgslaan 281, SOOOOEHT 
� tal. 091264.<46.e7 fax. 0912SU9.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boonnelhode 
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donkerbruin, fijn zand 
bruin fijn leemhoudend zand met roestlenzen 
bruin fijn zand, iets bleker 
bruin en grijs fijn leemhoudend zand met 
leemlenzen 
boring tot 1 ,20 m 
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BOORLOG 1 1  
(Page 1 of 1)  
: 02/09/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107255,202755 
: RB Maaiveldhoogte : ca.  +6.25 
I!! 
.!! "' OPMERKINGEN c: 0 :::!: Labo nr. 
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Uitgevoerd op akker 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boonnethode 
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donkerbruin, fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
lichtbruine fijn zandhoudende leem 
:: : : . . lichtbruin leemhoudend fijn zand . .  . . . . . 
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lichtgrijs fijn zand 
boring tot 1,35 m 
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BOORLOG 1 2  
{Page 1 of 1}  
: 02/09/1998 NGI kaartblad : 14/Szutd 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107340,202740 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
s OPMERKINGEN ." c:: 0 :5 Labo nr. 
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• • • • · . • • Uitgevoerd op akker • 
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Ghent lndustnal lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin, fijn zand 
bruin fijn zand 
lichtbeige fijn zand met grijze lenzen 
bruin fijn zand met grijze lenzen 
. bruin fijn leemhoudend zand met grijze lenzen 
boring tot 1 ,30 m 
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� ca ::0 er 
BOORLOG 1 3  
(Page 1 of 1} 
: 02109/1998 NGI kaartblad : 1 4/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP} Lambert X. V : 107445,202740 
: RB Maaiveldhoogte ; ca. +6.25 
! .s OPMERKINGEN Cl) c 
� Labonr. 
Uitgevoerd op akker 
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Ghent lndustrtal lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Dal\Jm uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin, fijn zand 
zeer bleekgnïs fijn zand 
zeer bleekgrijs fijn zand met lichtbruine vlekken 
boring tot 1 ,20 m 
!---·····-------....................................................................... 
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ü: � (!) � 1-11.1 
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BOORLOG 1 4  
(Page 1 of 1 )  
: 0210911998 NGI kaartblad : 14/8 zuid 
: handboring · droog Gemeente : Evergem 
: l.TGH (RB + EP) Lambert X.Y : 107545,202750 
: RB Maalveldhoogte : ca. +8.25 
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BESCHRIJVING I= Cl) 
BOORLOG 1 5  
: 02/12/1998 
: handboring - droog 
: LTGH (RB + EP) 








Uitgevoerd op weide 
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{Page 1 of 1) 
: 14/6 zuicl 
: Evergem 
: 106585,202615 
: ca.  +6.25 
� LTGH - Labomarlurn voor Toegepastil Gaalogla en Hydrageologie KrijgSlaan 281, 9000 GEHT teL 091264.46.57 faX. 1191264.<19.88 Ghent tnaustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Bocnnethode 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbeige fijn zand 
bruin fijn zand 
beige fijn zand 
boring tot 1 ,60 m 
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BOORLOG 1 6  
(Page 1 of 1 }  
: 0211211998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH {RB+ EP) LambertX,Y : 106650,202645 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
s OPMERKINGEN Cl> c 0 
� Labo nr. --
Uitgevoerd op akker 
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Geologie en Hydrogeologie 
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Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoenng 
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donkernruin fijn zand 
bruin fijn zand leemhoudend 
bruin fijn zand met roestbrokjes 
grijs fijn zand met enkele bruine roestvlekjes 
boring tot 1,30 m 
!--······· ............................................................................ 
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BOORLOG 1 7  
(Page 1 of 1 )  
: 02112/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring . droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 106450,202655 
: RB Maaiveldhoog1e : ca. +6.25 
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.! OPMERKINGEN "' c 0 Labo nr. � 
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• Uitgevoerd op weide • 












bepaling van Mo op staal 
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Geologie an Hydrogeologie 
Krlj;slaan 28t, SOOOOENT 
"'= ;7 tal. 09/264AS.S7 faX. 091264A9.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.v. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand met bruine lenzen 
roestbrokjes 
lichtbeige fijn zand 
boring tot 1,30 m 
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BOORLOG 1 8  
(Page 1 of 1)  
: 02112/1998 NGI kaartblad : 1418 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 108855,202850 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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s OPMERKINGEN "' c 0 
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Uitgevoerd op akker 
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donkerbruin fijn zand 
bruin tot lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand 
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BOORLOG 1 9  
(Page 1 of 1 )  
: 0211011998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107045,202655 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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.S! 111 OPMERKINGEN c: 
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Uitgevoerd op akker 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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donkerbruin fijn zand 
bruin tot lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand 
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BOORLOG 20 
(Page 1 of 1 )  
: 02/10/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107045,202655 
: RB Maaiveldhoogte : ca  +6.25 
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Uitgevoerd op akker 
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� bil. 09/264.46.57 fax. 09/264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boonnethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand met roestbrokken 
beige fijn zand 
boring tot 1,30 m 
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BOORLOG 21 
(Page 1 of 1) 
: 02110/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X.Y : 107125,202650 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
.S! UI OPMERKINGEN c:: 
0 :::!! Labo nr. 
· . 
Uitgevoerd op akker 
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L TGH project 98/01 
::!: Analysen 
0 !ZJ DS-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's-pH-OC-klei -I 
0 � rzz2l DS-ZwMet-As-MOilH-OC-klei 
w 
� DS-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's :I: (.,) 
LLl Cl) DS-ZwMet-As-MO u: � BESCHRIJVING 
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: : · ·: · donkerbruin fijn leemhoudend zand 
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. . 
donkerbruine fijn zandhoudende leem met 
roestvlekken 
beige fijn zandhoudende leem met roestvlekken 
. : . : . · beige fijn zand, leemhoudend met roestvlekken 
. . . . . 
grijze en bruine zandhoudende leem met hartie 
roestbrokken 
· · afwisseling van grijs fijn zand en grijze leem 
w 
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: handboring - droog 




Lambert X. V 
Maalveldhoogte 
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.! 111 c a 
::!: Labonr. 
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M12 
OPMERKINGEN 
Uitgevoerd op weide 
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(Page 1 of 1 }  
: 14/6 zuid 
: Evergem 
: 107260,202640 
: ca. +6.25 
� LTGH 
L.alloratDrlum voor ToegapaSlil 
Geologie en �rogeotogta 
KriJIISlaan 281, 9000GENT 
� 111 . 091264.46.57 fax. 09/264.49.88 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand met roestvlekken 




. · lichtbruin fijn zand leemhoudend met · : • • roestvlekken 
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boring tot 1,50 m 
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BOORLOG 23 
(Page 1 of 1 )  
: 02109/1998 NGI kaartblad : 14/8 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107345,202640 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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.SI OPMERKINGEN UI c 0 Labonr. :: 
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Uitgevoerd op akker 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand met roestbrokjes 
lichtbeige fijn zand 
lichtgrijs fijn zand 
boring tot 1 ,25 m 
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BOORLOG 24 
(Page 1 of 1)  
: 02/09/1998 NGI kaartblad : 14/Szuid 
: handboring· droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP} Lambert X,Y : 107445,202630 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
f! 
.!!! OPMERKINGEN ." c 0 
:E Labonr. 
• • • • • • · . • • uitgevoerd op akker • • M13 • • • • • • • • • � 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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L TGH project 98/01 
:;: Analysen 
0 l8] DS·ZwMet-As-MO·EOX·PAK's-pH-OC-klel ...1 
0 � I'ZZ2! DS-ZwMet·As-MO-pH-OC-klel 
w 
J: � DS-ZwMet-As-MO·EOX-PAK's 0 en LL] DS-ZwMet-As-MO 
ü: � BESCHRIJVING C) 
:: : : :  donkerbruin fijn zand, leemhoudend 
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r: : : : lichtgrijs fijn zand, leemhoudend 
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lichtgrijs fijn zand 
grijs fijn zand met grote brokken houtresten 
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BOORLOG 25 
(Page 1 of 1 )  
: 02/09/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: lTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107540.202635 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! .s OPMERKINGEN ." c 
0 :;: Labonr. 
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Uitgevoerd op akker 























w IZZa 05-ZwMet-As-MO-pH-QC-klei -
e!:l 05-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's � 
Li:] 05-ZwMet-As-MO S1 �------------1 !;;: BESCHRIJVING � 
BOORLOG 26 
: 0211211998 
: handboring - droog 









Uitgevoerd op weide 
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(Page 1 of 1)  
: 1416 zuid 
: Evergem 
: 106650,202550 
: ca. +6.25 
,=, LTGH . " Labaratar1um vaar Toegepaste Oealagll en Hydrageologie KriJgliaan 281, 9000 GENT tel. 08/264.46.57 fax. 09/264.49.88 
Ghent lndustnal lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
grijs fijn zand met veel bruine roestige lenzen 
beige fijn zand met roestlenzen, leemhoudend 
grijs fijn zand, leemhoudend 
lichtgrijs fijn zand 
boring tot 1,25 m 
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BOORLOG 27 
(Page 1 of 1} 
: 02/12/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 1 06755,202540 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
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! I: OPMERKINGEN 0 
== Labonr. 
· . 
Uitgevoerd op jong 
grasland 
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Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met roestvlekken 
bruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand 
lichtgrijs fijn zand 
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BOORLOG 28 
(Page 1 of 1 )  
: 0211211998 NGI kaartblad : 1415 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 106845,202540 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
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Gl u; OPMERKINGEN c 0 
:E Labonr. 
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Uitgevoerd op akker 
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donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand 
lichtbeige fijn zand 
boring tot 1 ,30 m 
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BOORLOG 29 
(Page 1 of 1 )  
: 0211211998 NGI kaartblad : 14/B zuld 
: handboring · droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB +  EP) LambertX,Y : 106940,202545 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
e .! <I) OPMERKINGEN r::: 0 Labo nr. ::!!: 
· . 
Uitgevoerd op akker 
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� teL 091264.46.57 fU. 0!11264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met lichtbruine Jensjes 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine Jenzen 
boring tot 1 ,20 m 
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w � Cl 
� en 
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j ::> l::r 
BOORLOG 30 
(Page 1 of 1) 
: 02/10/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107060,202545 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
fi! c OPMERKINGEN 0 
::!: Labonr. 
• • • • • ·, • • • Uitgevoerd op akker • • M16 • • • • • • • • • � 




bepaling van Mo op staal 
• LTGH 
l.aboratDrtum voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 GENT 
taL 091264.46.57 fax. 091264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestmenflf.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met iets blekere (grijze) 
lenzen 
beige fijn zand 
grijs fijn zand 
grijs fijn zand met bruine leemhoudende lenzen 
boring tot 1,35 m 
-..................... .............................................................. 
w u: � (!) � 1-
(IJ 
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BOORLOG 31 
(Page 1 of 1) 
: 02/10/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring -droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107150,202545 
: RB  Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
� c: OPMERKINGEN 0 Labo nr. ::: 
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Uitgevoerd op akker 

























w rzz2l DS-ZwMet·As-MO-pH-OC-klei ü: 
� DS-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's � 













Uitgevoerd op akker 
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: ca. +8.25 
� LTGH 
Laboratorium voor Toegepasta 
Geologie en Hydnlgeologle 
Krijgslaan 281, 9000 GENT 
� tal. 0912S4.AIUI7 fax. 09/264A9.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoertng 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met roestige brokjes 
beige fijn zand 
beige leem 
lichtbruin zand, leemhoudend 
lichtbruin fijn zand met grijze lenzen 
boring tot 1,30 m 
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w � � CJ 
� rn 
� . 
� "' "' CT 
BOORLOG 33 
: 02/1011998 NGI kaartblad 
: handboring - droog Gemeente 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V 
: RB Maaiveldhoogte 
e 
B en OPMERKINGEN c 0 
:5 Labonr. 
Uitgevoerd op akker 




(Page 1 of 1)  
: 14/B zuid 
: Evergem 
: 107340,202545 
: ca. +6.25 
-. 
_...,::::::::.. LTGH 
Labol'lllllrlum voor Toege� 
Otologie en HyllrogeoiOgle 
Krijgslaan 281, 9000 OENT 
� tal. 0912&4.46.57 fax. 091264A9.88 
Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boonnelhode 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met blekere lenzen 
lichtbruin fijn zand 
lichtgrijs fijn zand 
lichtgrijs fijn zand met lichtbruine lenzen 
Jichtgrijs fijn zand 
boring tot 1,25 m 
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BOORLOG 34 
(Page 1 of 1 )  
; 02109/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) lambertX,Y : 107440,202540 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
-! c OPMERKINGEN 0 
� Labonr. 
• • • • -. 









bepaling van Mo op staal 
- LTGH Labomarlum voor Toegepastil Gtalogle en Hydrogtalogle Krljgalaan 2Bt, 9000 GENT 
tal. 091264AS.57 fax. OS/264.49.88 
Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruine leem, zandhoudend 
donkerbruine leem met roestvlekken en fijn 
zandhoudende lenzen 
lichtgrijs fijn zand met lichtbruine vlekken 
grijs fijn zand met veel houtresten 
boring tot 1,20 m 
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BOORLOG 35 
(Page 1 of 1 )  
: 02/09/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring · droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP} Lambert X, V : 107540,202560 
: RB  Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
e 
.!! 14 OPMERKINGEN c 0 
:E Labo nr. 
· . 
Uitgevoerd op braak 
moerassig terrein 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boonnethocle 
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bruine klei met roestlenzen (en lichtgrijze 
lenzen) 
lichtgrijs fijn zand 
lichtgrijs fijn zand met houtresten 
boring tot 1,25 m 
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w ü: � Cl � 1-en 
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BOORLOG 36 
{Page 1 of 1 )  
: 02/1311998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107630,202515 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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: 02/1811998 NGI kaartblad : 14/B zuid 
: handboring- drcog Gemeente : Evergem 
: LTGH {RB + EP) Lambert X, V : 106655,202450 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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: LTGH (RB + EP) Lambert X, V ; 106745.202445 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
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BOORLOG 41 
(Page 1 of 1)  
: 02111/1 998 NGI kaartblad : 14/6 ZUid 
: handboring -9roog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 108950,202440 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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:; Analysen 
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: 02/11/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107040.202455 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
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BOORLOG 43 
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: 02111/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) l..ambertX,Y : 107140,202450 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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grijze en bruine leem, zandhoudend 
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BOORLOG 44 
(Page 1 of 1 )  
: 02/1111998 NGJ kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107240.202455 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
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.s 111 OPMERKINGEN c 0 
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Uitgevoerd op nieuw 
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BeSChrijving L TGH project 98/01 
::JE Analysen 
g 18) DS·ZwMet·As-MO-EOX-PAK's-pH·OC.klel 
� rzz2l 05-ZwMet-As-MO-pH-OC.fdei !!:! 
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eter � t---------------� � 
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BOORLOG 45 
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leemhoudend 
groen tot blauwachtig fijn zand 
beige fijn zand 
bruin fijn zand 
grijs fijn zand 
boring tot 1 ,25 m 
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BOORLOG 46 
(Page 1 of 1)  
: 02110/1098 NGI kaartblad : 1416 zuid 
: handboring -droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107445,202445 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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BOORLOG 47 
(Page 1 of 1 )  
: 02/13/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 107550,202450 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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donkerbruin fijn zand 
donkergrijs fijn zand 
lichtbruin fijn zand met donkere lenzen 
lichtgrijs fijn zand 
boring tot 1,30 m 
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BOORLOG 48 
(Page 1 of 1)  
: 02/1311998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring -droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107665,202460 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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donkerbruin fijn zand 
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bruin fijn zand met roestlenzen 
beige fijn zand 
grijs fijn zand 
boring tot 1 ,40 m 
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BOORLOG 49 
{Page 1 of 1) 
: 02113/1998 NGI kaartblad : 14/S zufd 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB+ EP) LambertX,Y : 107820,202385 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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uitgevoerd op akker 
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BOORLOG 50 
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: handboring - droog 
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In meter u: � m BESCHRIJVING 
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boring tot 1, 70 m 
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uitgevoerd op weide 
grondwater op 1 ,10 m 
onder maaiveld 
waarschijnlijk verstoord tot 
1 ,50 m 
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verontreiniging 
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: 106630,202375 
: ca. +6.25 
• Laboratonu!-v!��pasw 
Gaalogla en Hydrogaalogla 
Kr1jgslaan 281, 9000 GENT 
tel. 09l2S4.48.157 fax. 091264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.v. 
Toemaattragel 1 
9000 Gent 
Bodemonderzoek industrieparK "De Nest'' 









rzza DS-ZwMet-As-MO-pH-OC-klel w J: 
Diepte � 






· .  ·. · donkerbruin fijn zand 
.2 . . . 
.4 . . .. . 
lichtbruin fijn zand 
.6 . .. 
· . ·. · lichtbruin fijn zand met beige Jensjes 
.8 . . ·· � . . lichtbruin fijn zand 
1 • . . 
· : : : :  · bruin fijn zand, leemhoudend 
1.2 . . . 
grijze zandhoudende leem 
1 .4 +.J-J.t;;;:rr;;-m;;-:;;;:;.:n::::=;:��-----l 11 : :
. 
grijs fijn zand, leemhoudend 
1.6 . .  




: 0211 B/1998 
: handboring • droog 








uitgevoerd op akker 




(Page 1 of 1 )  
: 14f6 zuid 
: Evergem 
: 106685,202310 
: ca. +6.25 
...=.._ LTGH 
LabOratorium voor Toegepaste 
Geal011l1 an Hydrogeal011la 
Krijgslaan 281, 9000 GENT 
� tal. 09/264.46.ll7 faX. 091264.49.88 
Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin run zand 
lichtbruin fijn zand met bruine roestige lenzen 
beige fijn zand met lichtbruine vlekken 
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BOORLOG 54 
(Page 1 of 1 )  
: 02/17/1998 NGI kaartblad : 14/6 ZUid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 106755,202340 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
!!! .s OPMERKINGEN UI c 0 
:E Labonr. 
uitgevoerd op akker 
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Geologie en Hydi'OQeOiogle 
KI1JIIs1Un 281, 9000 GENT 
� 111 . 09/2&4.46.87 faX. 091264.49.88 Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand met roestvlekken 
lichtbruin fijn zand 
bruin fijn zand met veel roestvlekken 
beige fijn zand 
boring tot 1 ,20 m 
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ii: � (!) � 1-en 
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BOORLOG 55 
(Page 1 of 1) 
: 02/12/1998 NGI kaartblad : 14/B zuld 
: handboring -droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 108845,202350 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +S.25 
!:'! 
s OPMERKINGEN en c 0 
:E Labonr. 
� � -. � uitgevoerd op akker � M29 � � � 




- LTGH Labanltllrlum voor ToegepaSlil Geologie an Hydrogeologie Krijgslaan 28l, 90011 GENT 
� tal. 091264.46.G7 faX. 091264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boonnethode 
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donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand met roestvlekken 
donkerbruin fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine roestvlekken, 
leemhoudend 
lichtgrijs fijn zand, leemhoudend met 
leemlenzen 
lichtgrijs fijn zand 
boring tot 1 ,50 m 
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w � (!) � 1-(/) 
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BOORLOG 56 
(Page 1 of 1 )  
: 02111/1998 NGI kaartblad : 1416 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB+ EP} Lambert X, V : 106945,202330 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I?! 
J!! OPMERKINGEN UI c:: 0 == Labo nr. 
uitgevoerd op akker 
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Geologie en HydR�geologJe 
Krtjgslaan :281, 9000 GENT 
� tel. 091264.46.157 fax. 091264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1  Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine vlekken, 
leemhoudend 
beige fijn zand 
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BOORLOG 57 
(Page 1 of 1} 
: 02111/1998 NGI kaartblad ; 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: lTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 107055,202350 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
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• • uitgevoerd op akker • • M30 • • • • • • 
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• LTGH Laborll!rlrtum voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Krtjgslaan 281, 9000 GENT til. 091264.<46.57 faX. 091264A9.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 
9000 Gent 
Bodemonderzoek industriepark "Ce Nesf' 


















0 :: · : : :  donkerbruin fijn zand, leemhoudend 
.2 . ·
. ·  
beige fijn zand met lichtbruine roestige lenzen, 





· lichtgrijs fijn zand 
.8 . · .· . 
1 . . . 
1.2 · . ·: 
1 .4 . .  
1.8 . . . · . . . grijs fijn zand 
1.8 . . . 












uitgevoerd op akker 








: ca. +6.25 
� LTGH 
Labaratarlum voor ToegepaSlil 
Geologie en Hyllrogeolagle 
Krilllilaan 281, 9000 GENT 
� 111. 0912&1.48.57 fu. 091264.49.88 
Ghentlndustnallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin tot donkerbruin fijn zand met roestvlekjes 
beige fijn zand, leemhoudend met leemlenzen 
beige en lichtbruin fijn zand, leemhoudend 
lichtgrijs fijn zand, leemhoudend 
boring tot 1 ,90 m 
................................................................................... 
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(Page 1 of 1 )  
: 02111/1998 NGJ kaartblad : 14/Szuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH �RB + EP) Lambert X, V : 107250.202340 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
e 
.!! OPMERKINGEN � 0 
:e Labonr. 
� � ' � uitgevoerd op jong weiland � M31 � � � 




bepaling van Mo op staal 
� LTGH 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie •n Hydrogeologl• 
Krijgslaan 281, 9000 GENT 
� ;;7 111 . 091264A8.S7 fax. 1191264A9.88 
Ghent lndustriallnvestmenfN:V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boonnethode 
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bruin fijn zand, humeus 
· : · : · · bruin fijn zand met blekere lenzen en roestige : : · : .  bandjes, leemhoudend . . . . . . . . 
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lichtgrijs fijn zand 
bleek grijs fijn zand met bruine vlekken 
boring tot 1,40 m 
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BOORLOG 60 
(Page 1 of 1 )  
: 02111/1998 NGI kaartblad : 1416 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107345,202340 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
� c OPMERKINGEN 0 
:i: Labo nr. 
· . 
uitgevoerd op akker 




• "' " ---- ---- LTGH LabOratorium voor Toeg1past11 Geologie en Hydrogeologie Krijgslaan 281, 9000 GENT tel. 091264.46.57 faX. 09/264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
lichtbruine leem met grijze banden, 
zandhoudend 
beige fijn zand 
grijs fijn zand 
boring tot 1 ,30 m 
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BOORLOG 61 
(Page 1 of 1) 
: 0211311998 NGI kaartblad : 14/6 zuicl 
: handboring -droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 107420,202380 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
� OPMERKINGEN c 0 
:: Labo nr. 
· . 
uitgevoerd op akker 




• LTGH Laboratorium voor Toegapaste Gealoglaan Hydrogealogla Krijgslaan 281, 9000 GENT '""' :::>" tel. 091264.46.57 faX. 091264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Darum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin grijs fijn zand met lichtbruine roestlenzen 
lichtgrijs fijn zand 
grijs fijn zand met lichtbruine vlekken 
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BOORLOG 62 
(Page 1 of 1 )  
: 0211311998 NGI kaartblad : 14/Szuid 
: handboring- droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 107475,202325 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
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• • uitgevoerd op akker • • M32 • • 








bepaling van Mo op staal 
• LTGH Laboramrtum voorToegapam Geologie en Hydrogeologie Krtjgalaan 281, 9000 GENT 's:: :;;/ tel. 0912&UU7 faX. 091264.49.88 
Ghent lndustnallnvestment N.V. 
ToemaaUragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbeige fijn zand 
beige fijn zand 
boring tot 1 ,25 m 
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BOORLOG 63 
(Page 1 of 1) 
: 02/1311998 NGJ kaartblad : 14/8 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107540,202350 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
.! 14 OPMERKINGEN c 0 ::!: Labonr. 
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• • · . 
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• uitgevoerd op akker • • M33 • • • • • • • _ I -�1 � 





























: 0211 811998 
: handboring - droog 









uitgevoerd op akker 
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(Page 1 of 1 )  
: 14/6 zuid 
: Evergem 
: 108550,202260 
: ca. +6.25 
� LTGH � LaboratDIIum voor Toegepastil 
� Oeologle en Hydrogeologie Krijgliaan 281,9000 GENT  tal. 091264.46.l57 fax. 091264.49.88 Ghent lndustnal lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin en donkergrijs fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine lenzen 
grijze leem met lichtbruine lenzen, 
zandhoudend 
· grijs fijn zand met lichtbruine lenzen · leemhoudend ' 
. .  . . . . . 
. . 
. . . . . 
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. .  
. . . . . . 
. . . . . 
boring tot 1,25 m 
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BOORLOG 65 
(Page 1 of 1) 
: 02/17/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 106630,202290 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
!!! 
s OPMERKINGEN 11) c 0 
:s Labo nr. 
uitgevoerd op akker 
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GIIOlagl•.., Hydrogeatogl• 
Krtj;slu.n 281, 9000 GENT 
� 111 . 091264.46.117 fax. 1191264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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L TGH project 98/01 
Analysen 
18) DS.ZwMet-As-MO-EOX-PAK'a-pH-OC-klei 




donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand met bruine stippen 
beige fijn zand met veel bruine lenzen 
boring tot 1 ,25 m 
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BOORLOG 66 
(Page 1 of 1) 
: 02/17/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring -droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 106680,202225 
: RB Maaiveldhoogte :ca +8.25 
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bepaling van Mo op staal 
...-=.... LTGH 
Labora1Dr1um voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologla 
Krljglla&n 2Bt, 9000 GENT 
� lal. 091264.46.117 fax. 091264.49.88 
Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
donker bruin tot zwart fijn zand 
donker bruin fijn zand 
beige fijn zand 
beige fijn zand met bruine lenzen 
boring tot 1 ,30 m 
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BOORLOG 67 
(Page 1 of 1) 
: 02/17/1998 NGI kaartblad : 14/8 Zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 108755,202250 
: RB Maalveldhoogte : ca. +8.25 
I!! 
Gl 'jjj OPMERKINGEN c 
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::E Labonr. 
uitgevoerd op akker 
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KriJgliaan 2Bt, 9000 OENT 
� 111 . 091284A8.57 fax. 0!11264.49 •  
Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand, gespikkeld 
donkerbruin en beige bruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand, leemhoudend 
donkerbruine leem 
grijs blauwachtig fijn zand, leemhoudend 
boring tot 1 ,50 m 
..... . ..... ....... ... . ... ...... u .. .. .. .. ........... .... ........ .. . .... .. ........... 
w ü: � t!) i 1-CIJ 
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� Cll ::0 C' 
BOORLOG 68 
(Page 1 of 1)  
: 02/17/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 106855,202250 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
e 
s ., OPMERKINGEN c 0 
:E Labonr. 
-. 
uitgevoerd op weide 



















I8J DS·ZwMet-As-MO-EOX-PAK's-pH-OC-klel w I2'Z2l DS..ZWMet·As-MO-pH..OC·klel ü: 
=:1 DS·ZwMet-As-MO·EOX-PAK's � 
CLJ DS·ZwMet-As-MO � �--------------------� � BESCHRIJVING t; 
BOORLOG 69 
: 02111/1998 
: handboring · droog 









uitgevoerd op akker 




................... . . ... . .. . .. . . . . . ........................................................ __.__..._ __ _,_ ______ _.. 
(Page 1 of 1 )  
: 14/6 zuid 
: Evergem 
: 106955,202250 
: ca. +6.25 
:iE g 





















I8J DS-ZwMet-As-MO·EOX-PAK's-pH.OC-klei w fZZ.2I DS·ZwMet-As-MQ.pH.OC-Idel ü: 
==:! DS·ZwMet-As-MQ.EOX·PAK's � 
LLj 05-ZwMet-As-MD � r-----------------------� � BESCHRIJVING t; 
BOORLOG 70 
: 02/11/1998 
: handboring -droog 









uitgevoerd op akker 
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(Page 1 of 1)  
: 14/6 zuid 
: Evergem 
: 107050,202240 
: ca. +6.25 
-ç .. � LTGH Laboratonum voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie KriJgSlaan 281, 9000 GENT 111 . 091264A6.57 fax. 091264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met beige vlekjes 
beige fijn zand met lichtbruine lenzen, 
leemhoudend 
beige fijn zand met lichtbruine lenzen 
lichtgrijs fijn zand 
boring tot 1 ,90 m 
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BOORLOG 71 
(Page 1 of 1) 
: 02/11/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handbaring-d� Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) lambert X,Y : 107145,202250 
: RB Maaiveldhoogte : ca.  +6.25 
I!! 
s OPMERKINGEN en c 0 
:E Labonr. 
uitgevoerd op akker 
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L TGH project 98/01 
Analysen 
I8J DS·ZwMet-As-MO-EOX-PAK's-pH.QC-klel 
rzza 05-ZwMet-As·MO-pH.QC.klei � 
=== 05-ZwMet-As·MO-EOX-PAK's � 
LiJ 05-ZwMet-As-MO � 
1-----B::-:E::-:S:-:C:-:--HRIJ_V_IN-G-----1 � Cl,) 
0 · . ·. · donkerbruin fijn zand 
. 2 . . . 
. . . lichtbruin fijn zand met roestvlekken, : . · . : · leemhoudend 
.4 . .  · . · .  
. 6 
. . .  . . 
• . ·. · lichtbruin fijn zand met roestvlekken 
.8 . · .· . 
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boring tot 1 ,60 m 
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BOORLOG 72 
: 02/16/1998 
: handboring - droog 




Lambert X, V 
Maaiveldhoogte 
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uitgevoerd op akker 




(Page 1 of 1 )  
: 1415 ZUid 
: Evergem 
: 107250,202245 
: ca. +6.25 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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L TGH project 98/01 
:E Analysen 
0 [81 05-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's-pH-OC-klel ....1 
� rzz.2l 05-ZwMet-As-MO-pH-OC-klel w :::t == 05-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's (.) 
U) LLI DS-ZwMet-As-MO 
ü: � BESCHRIJVING (!) 
: : denkertlruin fijn zand, leemhoudend 
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bruine klei met roesUenzen, zandhoudend 
beige fijn zand met lichtbruine vlekken 
lichtgrijs fijn zand 
lichtgrijs fijn zand met donkerder lenzen 
grijs fijn zand met houtresten 
boring tot 1 ,60 m 
f--................................................................. . . . . . . . . . . . ........ 
w ü: � 
(!) � 1-U) 
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BOORLOG 73 
(Page 1 of 1) 
: 02/1311998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 1 07360.202260 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
!!! 
CD iii OPMERKINGEN c 0 :E Labonr. 
' 
uitgevoerd op akker 
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donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine vlekken 
grijs fijn zand 
boring tot 1,40 m 
1--·· .. ·························· ..................................................... 





(Page 1 of 1) 
: 02/1311998 NGI kaartblad : 14f6 zuid 
: handboring - dmog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107475,202260 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
f! 
� c OPMERKINGEN 0 :i: Labo nr. 
· . 
uitgevoerd op akker 
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donkerbruin fijn zand 
beige fijn zand met bruine lenzen 
beige fijn zand 
boring tot 1 ,50 m 
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BOORLOG 75 
(Page 1 of 1 )  
: 02/13/1998 NGI kaartblad : 14/8 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107415,202215 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
.!! 111 OPMERKINGEN c: 0 
:i: Labonr. 
uitgevoerd op akker 
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donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand met bruine roestpuntjes 
lichtbruin fijn zand met grijze lenzen 
boring tot 1,20 m 
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w ü: � (!) 
� (/) 
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� :::s CT 
BOORLOG 76 
(Page 1 of 1) 
: 02/1811998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB+ EP) LambertX,Y : 107555,202155 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
!!! 
s U) OPMERKINGEN c 0 
:i: Labonr. 
• • • • ' • • • 
• uitgevoerd op akker • • M40 • 
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bepaling van Mo op staal 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met bruine vlekken 
bruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
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BOORLOG 77 
(Page 1 of 1) 
: 02117/1998 NGI kaartblad : 14/6zuld 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB+ EP) Lambert X,Y : 106650,202150 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +8.25 
!!! 
s 111 OPMERKINGEN t: 0 � Labo nr. 
' 
uitgevoerd op akker 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met bruine vlekken 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine vlekken 
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BOORLOG 78 
(Page 1 of 1 )  
: 02/17/1998 NGI kaartblad : 14/6 ZUid 
: handboring · droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 106755,202150 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
.s rn OPMERKINGEN c 0 :E Labo nr. 
� � � uitgevoerd op akker � M41 � � 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met grijze puntjes 
bruin fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine vlekken, 
leemhoudend 
grijs fijn zand met lichtbruine vlekken 
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BOORLOG 79 
(Page 1 of 1) 
: 02/17/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 106860,202145 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
� 
� c OPMERKINGEN 0 :E Labo nr. 
-. 
uitgevoerd op akker 
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I8J DS-ZwMet-A&-MO-EOX-PAK's-pH-OC-klel w fZZ2I 05-ZwMet-A&-MO-pH-O�ei ü: 
� DS·ZwMet-A&-MO-EOX.PAK's � 
t-LLI __ o_s_-z_wM_et_-As_-M_o _______ --! � 
BESCHRIJVING � (/) 
BOORLOG 80 
: 02/18/1998 
: handboring - droog 









uitgevoerd op akker 
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(Page 1 of 1)  
: 1418 zuid 
: Evergem 
: 106910,202180 
: ca. +8.25 
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donkerbruin fijn zand met roestpunljes 
bruin fijn zand 
beige fijn zandhoudend met lichtbruine lenzen, 
leemhoudend 
beige fijn zand met lichtbruine lenzen 
boring tot 1 ,25 m 
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BOORLOG 81 
(Page 1 of 1)  
: 0211811998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambeft X,Y : 106965,202115 
: RB  Maaiveldhoogte : ca.  +6.25 
I!! 
.!! ... OPMERKINGEN c 0 
:i Labonr. 
-. 
uitgevoerd op braakliggene 
terrein 
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donkerbruin fijn zand 
bruin tot grijs fijn zand (verstoord) 
grijze leem met bruine lenzen 
lichtgrijs fijn zand 
boring tot 1,40 m 
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BOORLOG 82 
(Page 1 of 1)  
: 02/1811998 NGI kaartblad : 1418 zuid 
: handboring · droog Gemeente ; Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107130,202165 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
e 
.!!! 111 OPMERKINGEN c 0 :5 Labonr. 
' 
uitgevoerd op akker 
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� D5-ZWMet-As-MQ.EOX·PAK's � 
Li:] 05-ZwMet-As-MO � �--------------------� � BESCHRIJVING t; 
BOORLOG 83 
: 02116/1998 
: hamlboring - droog 









uitgevoerd op akker 
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donkerbruin fijn zand 
beige fijn zand 
grijs fijn zand 
boring tot 1 ,40 m 
1--...................................... , ............................................ 
w 
ü: � 
(!) i 1-rn 
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1 :> CT 
BOORLOG 84 
(Page 1 of 1)  
: 02/16/1998 NGl kaartblad : 14/Bzuid 
: handboring -dnlOg Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 107240,202140 
: RB Maalveldhoogte : ca. +8.25 
I!! 
� OPMERKINGEN c: 0 
:E Labonr. 
uitgevoerd op akker 
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BOORLOG 85 
: 02/13/1998 
: handboring - droog 









uitgevoerd op akker 
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(Page 1 of 1) 
: 14/6 ZUid 
: Evergem 
: 107390,202160 
: ca. +6.25 
....-::=-.. LTGH 
LabOra!Drlum voor Toege� 
Oeologle en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 OENT 
"= 111 . 091264A8.57 fax. 091264A9.88 
Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoertng 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand 
boring tot 1 ,40 m 
!---········ ........................................................................... 
w 
i! � (!) 
� en 
� . 
� ca ::1 CT 
BOORLOG 86 
(Page 1 of 1 )  
: 02113/1998 NGI kaartblad : 1416 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 107320,202140 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
!!! 
* 
r::: OPMERKINGEN 0 
:::!: Labo nr. 
· . 
uitgevoerd op akker 
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� DS-ZwMet-A&-MO-EOX-PAK's-pH�C-klel w IZ2'.2I 05-ZwMet-As-MO-pH�C-klel !!; � DS-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's � (!) Lij DS-ZwMet-As-MO . i= 1-------------f � BESCHRIJVING I-en 
m 
BOORLOG 87 
: 02/1 S/1998 
: handboring - droog 
: LTGH (RB + EP) 








uitgevoerd op akker 
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(Page 1 of 1 }  
: 14f6 zuid 
: Evergem 
: 108550,202055 
: ca.  +6.25 
� LTGH 
Laboratcrtum voor Toegepaste 
Geologie 111 HydrDgiiOlDgle 
Kri)llslaan 28t, 9000 GENT 
� tal. 09/264A6.!17 fax. 091264A9.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boonnethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
bruin en donkerbruin fijn zand 
grijs fijn zand 
boring tot 1,35 m 
1--................................................................................... 
w � (!) 
� en 
� . 
I "' CT 
BOORLOG 88 
(Page 1 ·of 1)  
: 02116/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH {RB+ EP) Lambert X, V : 108640,202040 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
.!! UI OPMERKINGEN c 0 
� Labo nr. 
., 
uitgevoerd op akker 





Laboratllrtum voor Toegapaste 
GIIOlogle en Hydrogaalogle 
Krtj;slaan 281, 9000 GENT 
� 111 . 091264.48.57 fax. 091284.49.88 
Ghenf lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
bruin fijn zand met beige lenzen 






. . . . . 
. . 






grijze leem met licht bruine vlekken, 
zandhoudend 
grijs fijn zand, leemhoudend 
boring tot 1 ,50 m 
········································· ·········································· 





(Page 1 of 1) 
: 02/17/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH {RB + EP) LambertX,Y : 106755,202050 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
� .s UI OPMERKINGEN c 
0 
:i: Labo nr. 
• • 
• • • · . • • • uitgevoerd op akker • 


























181 DS-ZwMet-As-MQ.EOX-PAK's-pH-OC-klei w rzza 05-ZwMet-As-MO-pH-OC-klel Ü: 
� 05-ZwMet-As-MQ..EOX.PAK's � Cl �CiU ____ o_s-_z_wM __ et
_
-As-M ___ o ______________ � �  
BESCHRIJVING � Cl) 
� 





: handboring • droog 









uitgevoerd op Draakliggt�n� 
terrein 
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(Page 1 of 1 )  
: 14/6 zuld 
: Evergem 
: 106830,202030 
: ca. +6.25 
� LTGH 
Laboratanum vaor ToegepaSlil 
Geologie en Hycl���geologta 
Knjgstaan 281, 9000 GENT 
"=""="'". tel. 091264.48.57 fax. 0912&SA9.88 Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattraget 1 Oatum uitvoering 
9000 Gent Boormelhode 
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donkerbruin fijn zand 
grijze leem met enkele bruine vlekken, fijn 
zandhoudend 
: . grijs fijn zand met enkele bruine lenzen, 
. teemhoudend 
. . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
grijs fijn zand 
boring tot 1 ,10  m 
f--... ·�·· 0 • • • • • • • • • • • •••••••••• • • • • • • • • • • • • • •• • •••••• • ••• ••••• .. .... .. ... ... .. •••• •••••• 




� "' :::s er 
BOORLOG 91 
(Page 1 of 1) 
: 02/17/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 1 06875,202080 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
!!! .s OPMERKINGEN 111 c 0 Labonr. :i: 
· . 
uitgevoerd op braakliggene 
terrein -moerassig 





� w J: (.) Diepte en 
















rzz2l DS-ZwMet-As-MO-pH-OC-klel !!l 
� DS-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's � 




� ca :::> r:r 
BOORLOG 92 
: 02/16/1998 
: handboring - droog 









uitgevoerd op akker 





(Page 1 of 1) 
: 1416 zuid 
: Evergem 
: 107290,202050 
: ca. +6.25 
� LTGH 
llbo1111Dr1um voor To.;epalá 
Oeologla en HydJOIIeologla 
'= Krijgliaan 281, 8000 GENT '-1. 091264.48.157 fax. 091264.49.88 
GhenfTnduatrial lnvestment N.V. 
Toomaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
grijs en zwart fijn zand 
beige liJn zand 
lichtgrijs fijn zand 
boring klt 1,30 m 
!--···············"·'"'"""'''"""""""""'''""'""""'"''"'""""" 
w 





(Page 1 of 1) 
: 02/18/1998 NGI kaartblad : 14/Bzuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 107230,202025 
: RB Maaiveldho:�gte : ca  +6.25 
I!! 
GJ a; OPMERKINGEN c: 0 ::E Labonr. 
' 
uitgevoerd op akker 
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Geologie an Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 GENT 
� 111 . 091264.46.117 fax. 091264.49.88 
Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
donkergrijs fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine lenzen 
grijs fijn zand met lichtbruine lenzen 
boring tot 1 ,25 m 






� CU = C' 
BOORLOG 94 
(Page 1 of 1 )  
: 02/18/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 106590,201975 
: RB  Maaiveldhoogte : ca. �.25 
!!! 
.!! Cll OPMERKINGEN c 0 Labonr. :JE 
· . 
uitgevoerd op akker 
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G�alogla en Hydrog�alogle 
KriJII&laan 281, 9000 GENT 
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Ghent lndustnal lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boonnethode 
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donkerbruin fijn zand 
donkerbruin tot zwart fijn zand 
bruin fijn zand 
bruin tot grijs fijn zand 
grijs fijn zand met lichtbruine vlekken, 
leemhoudend 
: grijs fijn zand, leemhoudend 
. .  
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . . . 
. . 
. . . . 








� Cll !:1 CT 
BOORLOG 95 
(Page 1 of 1)  
: 02/1 B/1998 NGI kaartblad : 1416 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 106620,201980 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +6.25 
I!! 
GJ iii OPMERKINGEN c 0 Labonr. :re 
-. 
uitgevoerd op akker 





Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 28t, 9000 GENT 
� 1111. 09126U8.57 falC. 091264.49.88 
Ghent lndustnal lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uilvoering 
9000 Gent Boormethode 
Bodemonderzoek industriepark "De Nest'' Boorfirma 
L TGH project 98/01 
Beschrijving 
:i: Analysen 
0 cg:} DS-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's-pH-OC-klei ...I � fZZa DS-ZwMet·As-MO-pH-OC-Idei 
w 
:t: == DS-ZwMet-As-MO-EOX-PAK's 0 Diepte en 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
donkerbruin fijn zand met bruine pun tjes 
beige fijn zand met lichtbruine lenzen, 
leemhoudend 
grijs fijn zand met lichtbruine lenzen 
boring tot 1 ,50 m 
f--................................................................................... 
w 
ü: � (!) � 1-en 
... 
� . 
.!:: .. 'C .. ::0 go 
BOORLOG 96 
(Page 1 of 1 )  
: 02/1811998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring • droog Gemeente : Evergem 
: LTGH {RB + EP) Lambert X, V : 108675,201920 
: RB Maaiveldhoogte : ca. +8.25 
e J!! Cll OPMERKINGEN I: 0 
� Labonr. 
· . 
uitgevoerd op akker 
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• LTGH LaboratDrtum voor Taegepaltll Geologie en H)'drogeologle Krijgliaan 281, 9000 GENT tll . 0912&US.57 fax. 091264..49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin en donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine vlekken 
. fJ · grijs fijn zand met bruine stippen, leemhoudend . . 
. . . 
. .  
. . .  . . 
. . . 
grijs fijn zand 








� "' = g' 
BOORLOG 97 
{Page 1 of 1)  
: 02/18/1998 NGI kaartblad : 14/6 zuid 
: handboring - droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y : 106780,201975 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
e 
.! en OPMERKINGEN c 0 
:!i Labonr. 
· . 
uitgevoerd op braakfiggenc 
terrein 





Labolëltarlum voor Toeg1pulll 
GeoJogll 1n HydrogeologJI 
Krijgslaan 281, 8000 GENT 
� tal. 091264.46.57 fax. 091264.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
bruin en beige fijn zand 
beige fijn zand met kleine bruine stippen 
beige fijn zand met bruine roestlenzen 
grijze leem met roestbrokjes, fijn zandhoudend 
grijs fijn zand 
boring tot 1,40 m 
,__ ................................................................................... 
w 





� ., "' r:r 
BOORLOG 98 
(Page 1 of 1 )  
: 02/16/1998 NGI kaartblad : 14/6 ZUid 
: handboring -droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y : 106725,201915 
: RB Maalveldhoogte : ca. +6.25 
e 
s 11) OPMERKINGEN c Q 
::5 Labo nr. 
uitgevoerd op akker 






• LTGH Laborall:lrlum voorToegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 OENT 
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Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boormethode 
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donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
beige fijn zand met lichtbruine lenzen 
beige fijn zand 




. .  . . . . 
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. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. .  
1--
grijs fijn zand 
boring tot 1 ,60 m 
··················································································· 
w 
ü: � Cl � .... 
Cl) 
� . .. 
� ., ::J CT 
BOORLOG 99 
(Page 1 of 1 )  
: 02/18/1998 NGJ kaartblad : 14/B zuid 
: handboring · droog Gemeente : Evergem 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V : 106675,201870 
: RB Maaiveldhoogte : ea. +6.25 
E! 
-m c: OPMERKINGEN 0 
� Labonr. 
-. 
uitgevoerd op akker 
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18) OS-ZwMet-As-MO·EOX-PAK's-pH.QC-klel w rzz2l DS·ZwMet-As-MQ.pH.QC-klel iL: 
5::5! OS·ZwMet-As-MQ.EOX-PAK's � C!> r-� __________ o_s_�_w_M_et_-� _____ -M_o __________________ � � BESCHRIJVING != tJ) 
zand 
m 
BOORLOG 1 00 
: 02/17/1998 
: handboring · droog 









uitgevoerd op akker 
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(Page 1 of 1 )  
: 1416 zuid 
: Evergem 
: 106775,201730 
: ca. +6.25 
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Oealogle en Hydrogealogle 
Krijgslaan 281, 9000 OENT 
tal. 091264.48.57 faX. 0912&4..49.88 
Ghent lndustnal lnvestment N.V. 
ToemaaHragel 1 
9000 Gent 
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LTGH project 98/01 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand, humushoudend 
roestkleurig zeer fijn zand met verharde 
zandbrokken 
grijsbruin zeer fijn zand 
grijsbruin zeer fijn zand licht leemhoudend 
� bleek bruingrijs zeer fijn zand licht 
� leemhoudend 
'-f- bleek bruingrijs zeer fijn zand leemhoudend 
'-f-
, 
leem met takfragmenten, zandhoudend 





· grijs middelmatig tot grof zand met 
grindelementen aan de basis 
� blauw grijze klei 
boring tot 21 ,00 m 







: LTGH (RB+ EP) 
: YV  
� . 










Boormethode : OR · gespoeld 
Boordiameter : .12 m 
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : cal.gam-sp-res-pw 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 7.550 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Verbindingen : PVC-gelijmd 
FIL.TER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Spleetopening 
Diepte t.o.v. mv . 
: 0.3mm 
: 15.80 - 1 B.ÓO m 
OMSTORTlNG 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7·1.25 mm 




: compactcnite pell.s 
: gravitair vanaf mv. 
NOTA'S 
Tijdens boring wen:l zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Weter. zandvrij en helder 
22 1--..................................................................................... .__ ....... ___________ _j 
(Page 1 of 1) 














LabaratDrtum vaar Toegepastil 
Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 2St, 9000 GENT 
� tel. 09/2&11.46.117 faX. 091264A9.118 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Datum uitvoering Toemaattragel 1 
9000 Gent Boortoestel 
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BESCHRIJVING 
donker bruin fijn zand, humushoudend 
roestkleurig zeer fijn zand met verharde 
zandbrokken 
grijsbruin zeer fijn zand 
grijsbruin zeer fijn zand licht leemhoudend 
grijsbruin zeer fijn zand licht leemhoudend 
boring tot 8,0 m 
'--·····························--········---......................................... 
BOORLOG SB1 F2 
: 07/1311992 NGI kaartblad 
: spobo Gemeente 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y 
: YV  Maalveldhoogte 
w ii: � 
(!) � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1-rn 
ALGEMEEN 
Boormethode : DR- gespoeld 
Boort!lameter : .1 2 m 
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : cal.gam-sp.res-pw 
Ref. meetpunt : top stljgbuis 
Peil ref. meetpt : 7.289 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm  
Verbindingen : PVC-gelijmd 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3 mm 
Diepte to.v. mv. : 4.80 • 7.oo·m 
OM STORTING 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 
rMthode : glëlvitair vanaf mv . 
· � KLEISTOP 
I type j : compactonite pell.s methode : glëlvitalr vanaf mv. Cll ::> CT 
NOTA'S 
Tijdens boring wen! zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenemen 
water: zandvrij en helder 
(Page 1 of 1 )  
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• LabOratanu� !��epa118 
Qeolagla en Hydrogeologie 
KnJglllaan 281, 9000 GENT 
tel 091264.46.57 faX. 1191264..49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 
9000 Gent 
Bodemonderzoek industriepark "De Nest" 








Diepte Peil � 
in meter Maaivele Ü: 












1 1  -5 
(!) 
·. · . · okerkleurig middelmatig fijn �and met 
·. • . • leembrokjes en steenfragmenten 
·: . · grijs zeer fijn zand 
·. · . • grijsbruin zeer fijn zand 




: LTGH (RB + EP) 
: YV  
w 





























: OR - gespoeld 
: .12 m  
: leidingwater 
: cal-gam-sp-res-pw 
: top stijgbuis 
: 5.884 mTAW 
: PVC 
: B3157 mm 
: PVC-gelijmd 
: PVC 
: 83J57 mm 
: 0.3 mm 
: 15.80 - 18.00 m 
: geeal. kwartszand 
: 0.7-1.25 mm 
: gravitatr vanaf mv. 
: compadonite pell.s 
: gravilair vanaf mv. 
TiJdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 










22 ·  
leem · 
·. · . · grijs middelmatig tot grof zand met grind aan de 
basis 
blauw grijze klei 
boring tot 20,0 m 
j.-.. ................................................................................. .. 
. î 
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: .t-om storting 
1-t-filter 
• LTGH Laboratorium voor Toegapasta Otologie en HydrogiOiogle Krijgslaan 281, 9000 OENT 111 . 091264.A6.57 falr. 0!112114.49.88 .. Ghent lndustrial lnvestment N.V . 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boortoestel 
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okerkleurig middelmatig fijn zand met 
leembrokjes en steenfragmenten 
grijs zeer fyn zand 
grijsbruin zeer fgn zand 
grijs zeer fijn zand 
boring tot 7,0 m 
f---................................................................................... 
BOORLOG SB2F2 
: 07/1311992 NGI kaartblad 
: spobo Gemeente 
: LTGH (RB + EP) Lambert X. V 
: YV  Maaiveldhoogte 
w 
ü: � (!) � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE t) 
ALGEMEEN 
Boormethode : OR - gespoeld 
Boordiameter : .12 m Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : cal-gam-sp-res-pw 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Pen ref. meetpt : 5.817 mTAW 
SllJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Verbindingen : PVC�elijmd 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
019pte to.v. mv. : 4.80 • 7.00 m 
OMSTORTING 
� type : gecal. kwartszand . korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 
� methode : gravitairvanaf mv. KLEISTOP CU ::I r:l' type : compactonlte pell.s 
methode : gravitair vanaf mv. 
NOTA'S 
Tljdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Water: zandvn1 en helder 
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� LTGH 
Labai'BII:Irlum voor Toegepaslil 
Geologie en Hydrogeologie 
KriJgslaan 281, 9000 GENT 
tel. 0912&U8.S7 fax. 091264.49.88 
GnenfTndustrial lnvestment N.v. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boortoestel 
Bodemonderzoek industriepark "De Nest" Boorfirma 
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donkerbruin zeerfijn zand met talrijke 
okerkleurige leem, zandhoudend 
bruingrijs zeer fijn zand met veenfragmenten 
bruingrijs zeer fijn zand met weinig 
schelpfragmenten 
bruingrijs zwak leemhoudend zeer fijn zand 
bruingrijs leemhoudend zeer fijn zand met 
schelplaag op - 8,40 m 
grijze zandhoudende leem 
grijze leem 
grijs grof zand met schelpfragmenten 
grijs leemhoudend fijn zand 
gnjs grof zand met schelpfragmenten 
grijs grof zand met zeer veel schelpfragmenten 
blauwgrfJZS klei 
boring tot 19,0 m 
j-.. ................................................................................... 
BOORLOG SB3F1 
: 07/08/1992 NGI kaartblad 
: spobo Gemeente 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y 
: YV  Maaiveldhoogte 
w ü: � C) 
� PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE en 
ALGEMEEN 
Boormethode : OR -gespoeld 
Boordlameter : .1 2 m  
Boorspoeling : leldingwater 
Boorgatmeting : cai..gam-sp-res-pw 
Ref. meetpunt : tcp stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.266 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
� Diameter : 63157 mm Verbindingen : PVC1;elijmd . FILTER � ., Materiaal : PVC = Diameter : 63f57mm CT Spleetopening : 0.3mm 
Diepte to.v. mv. : 13.80- 16.00 m 
OMSTORTlNG 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 
methode : gravltalr vanaf mv. 
KLEISTOP 
type : compactonlte pell.s 
methode : gravitair vanaf mv. 
....J 
lil: NOTA'S ' 
Tijdens �ring werd zintuiglijk geen � nl verontreimgtng waargenomen = CT Water: zandvrij en helder 
� 
I 
� 111 :0 I:T 
iii . 
� èii 
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La boratarturn voor Toegepast. 
Otologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 GENT 
tiL 09J264.46.S7 fax. 0912S4A8.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Datum uitvoering Toemaattragel 1 
9000 Gent Boortoestel 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin zeer fijn zand met talrijke 
leembrokken 
okerkleurige leem, zandhoudend 
bruingrijs zeer fijn zand met veenfragmenten 
bruingrijs zeer fijn zand met weinig 
schelpfragmenten 
bruingrijs zwak leemhoudend zeer fijn zand 
boring tot 6,5 m 
-................................................................................... 
BOORLOG SB3F2 
: 07/0811992 NGI kaartblad 
: spobo Gemeente 
: LTGH (RB + EP) LambeJtX,Y 
: YV  Maaiveldhoogte 
w ü: � (!) � PUTCONSTRUCTIE 
... INFORMATIE Cl) 
ALGEMEEN 
Boormethode : OR- gespoeld 




Peil ref. meetpt 
: leldingwater 
: cal..gam-sP-res-pw 
: top stijgbuis 
: 8.159 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC  
Diameter : 63/57 mm 
Verbindingen : PVC-gelijmd 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
Diepte to.v. mv. : 4.30 - 6.50 m 
� OMSTORTING 
' type : gecal. kwartszand i korrelgrootte : 0.7-1.25 mm !1J methode : gravitair vanaf mv . c:r KLEISTOP 
type 
methode 
: compactonite pell.s 
: gravitalr vanaf mv. 
NOTA'S 
Tijdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Water: zandvrij en helder 
(Page 1 of 1) 
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Laboratorium voor Toeg1past11 
Geolpgll 1n Hydrageologll 
Krijgslaan 28t, 9000 GENT 
� lal. 091264.46.57 fax. D91ZS4.49.88 
Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boortoestel 
Bodemonderzoek Industriepark "De Nesf' BOOifirma 





(.') Diepte Peil en 
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donkerbruin zand, humushoudend 
steenfragmenten, leem en zand 
grijsbruin zandhoudende leem tot leemhoudend 
zand 
grijs licht leemhoudend zand 
grijs zeer fijn zand met weinig 
schelpfragmenten 
grijze zandhoudend leem 
grijze leem 
grijs middelmatig zand 
grijs grof tot middelmatig zand 
blauw grijze klei 
boring tot 20,0 m 
................................................................................... 
BOORLOG S84F1 
: 0710911992 NGI kaartblad 
: spobo Gemeente 
: LTGH (RB +  EP) Lambert X,Y 
: YV  Maaiveldhoogte 
w � 
� 
� PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE en 
ALGEMEEN 
Boormethode : OR - gespoeld 
Boordlameter : .12 m 
Boorspoeling : leldingwater 
Boorgatmeting : cal..gam.sp-res-pw 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.643 mTAW 
STIJGBUIS 
� Materiaal : PVC Diameter : e3157 mm . Verbindingen : PVC-gelijmd .. 
� FILTER OI " Materiaal : PVC r::r 
Diameter : 63157 mm 
Spleetopening 
Diepte lo.v. mv. 
: 0.3 mm 
: 15.80 - 18.ÓO m 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 




: compactonite pell.s 
: gravitalrvanafmv. 
NOTA'S 
Tijdens �ri�g werd zintuiglijk geen 
verontreJmgJng waargenomen 
..... 
li: Water: zandvrij en helder . 
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• Laboratanu� I�!lepast. 
Geologie en Hydrogeologie 
Knjgslaan 281, 8000 GENT 
181. 09/264.48.57 fax. 091264.49.88 
Ghent lndustriallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 
9000 Gent 
Bodemonderzoek industriepark "Oe Nest" 
L TGH project 98/01 






Diepte Peil � 
In meter Maaiveld � BESCHRIJVING 
m 6.756 o: 


















sfeerifi'agmerilëil�téërH 'l!i'l' zah'ä' 
grijsbruin zandhoudende leem tot leemhoudend 
zand 





grijs zeer fijn zand met weinig 
. . schelpfragmenten 








: LTGH (RB + EP) 
: YV  
11.1 ii: � 
(!) � PUTCONSTRUCTIE 
lii INFORMATIE 
ALGEMEEN 
Boormethode : OR - gespoeld 




Peil ref. meetpt 
: leldingwater 
: cal..gam·sp.res...pw 
: top stijgbuis 
: 6.610 mTAW 
S11JGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Verbindingen : PVC..gelljmd 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3 rnm 
Dlepteto.v. mv. : 4.80 - 7.00 in 
OMSTORTING 
� type : gecal. kwartszand . kolTelgrootte : 0.7-1.25 mm 
� methode : gravitalr vanaf mv. 111 KLEISTOP :s r:r type : compactonite pell.s 
methode : gravitair vanaf mv. 
NOTA'S 
Tijdens �ri�g werd zintuiglijk geen 
veronlteinlg1ng waargenomen 
Water: zandvrij en helder 
10 � .................................................................................. ,..___,_ _________ _) 
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Labaratartum voor Toegapasta 
OIIOIDgl• •n HydrogllOIDgl• 
Krijgslaan 281, 9000 OENT 
� tel. 091264.4U7 taK. 1191264.49.88 
Ghent lndustnal lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 
9000 Gent 
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donkerbruin zand, humushoudend 
lichtbruin fijn zand met takfragmenten 
lichtbruin zeer fijn zand 
grijze zandhoudende leem 
grijs middelmatig tot grof zand met 
schelpfragmenten 
blauwgrijze klei 









: LTGH (RB + EP) 
: YV  
w 
iL � C) 
� PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 
ALGEMEEN 
Boonnethode : OR- gespoeld 




Peil ref. meetpt 
: leidingwater 
: cat-gam-sp-res-pw 
: top stijgbuis 
: 6.335 mTAW 
ST1JGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57mm � Verbindingen : PVC1lelljmd 
0 FILTER � Materiaal : PVC "' Diameter : 63/57 mm ::> er Spleetopening : 0.3mm 
Diepte lo.v. mv. : 15.80- 16.00 m 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7·1.25 mm 
methode : gravitair vanaf mv. 
KLEISTOP 
type : compactonlte pell.s 
methode : grallilalr vanaf mv . 
NOTA'S 
Tijdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Water: zandvrij en helder 
.... 
:0:: . 
� "' ::> er 
.... 
� . 
! ::s er 
al . 
-a '5 -
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. ...=... LTGH 
Labora!Drtum voor Toegepute 
OIOJog ie en Hydrog10Jogle 
Krijgslaan 281, 9000 GENT 
'= tel. 091264.-46.57 fax. 1191264.49.88 
Ghent lndustnallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boortoestel 
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donkerbruin zand, humushoudend 
lichtbruin fijn zand met takfragmenten 
lichtbruin zeer fijn zand 
boring tot 7,0 m 
1--- ................................................................................... 
BOORLOG S85F2 
: 07/14/1992 NGI kaartblad 
: spobo Gemeente 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V 
: YV  Maaiveldhoogte 
w 
i! � 
Cl � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1-In 
ALGEMEEN 
Boormethode : OR • gespoeld 
Boortllameter : .12 m 
Boorspoeling 
Boorgatmeting 
Ref. meetpunt Peil ref. meetpt 
: leidingwater 
: caJ.gam-sp.res-pw 
: top stijgbuis 
: 6.401 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC Diameter : 63/57 mm 
Verbindingen : PVC-gelijmd 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Ciameter : 63/57 mm 
sreeetopening : 0.3 mm 
0 epte to.v. mv. : 4.80 • 7.oo·m 
OMSTORTING 
� type : gecal. kwartszand . korrelgrootte : 0.7·1.25 mm 
� melhode : gravitair vanaf mv. KLEISTOP IG :s I:T type : ccmpactonlte pell.s methode : gravitalr vanaf mv. 
NOTA'S 
lT)dens �!Ï!lg werd zintuiglijk geen 
veronlle1rug1ng WUigenomen 
Water: zandvrij en helder 
(Page 1 of 1)  

























• LTGH Laboratorium v1111r Toegepaste Geologla en Hydrogeologie Krijgslaan 281, 9000 GENT tel. 091264.46.57 fax. 091264.49.88 
Ghent lndustrral lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boortoestel 
















L TGH project 98/01 
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donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn tot zeer fijn zand met 
enkele leembrokjes 
iets bleker zeer fijn zand 
lichtbruin fijn zand met zeer kleine stukjes 
plantenresten ( > 1 mm), weinig schelpgruis en 
glauconiet 
iets grijzer fijn zand, weinig schelpgruis en 
glauconiet 
grijs fijn tot middelmatig zand met schelpgruis; 
op 9,0 m enkele kleine leembrokjes 
boring tot 9,0 m 
f-............................................ o .................... oooooooooooooooooo 
BOORLOG SB6F2 
: 01/19/1998 NGl kaartblad 
: jetling Gemeente 
: LTGH (RB + EP) L.ambertX,Y 
: RB Maaiveldhoogte 
w 
ü: � C) 
� PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE Cl) 
ALGEMEEN 
Boonnethoela : OR · gespoeld 
Boordlameter : . 10 m 
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 7.90B mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Verbindingen : PVC-gelijmd 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : Oo3mm 
Diepte to.v. mv. : 6.70 - 8.90 m 
OM STORTING 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 





: compactonite pell.s 
: gravitair vanaf mv. 
I .... 
:@ "' NOTA'S ::. 17 l1jdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Water: zandvrij en helder 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
iets bleker bruin fyn zand met enkele 
leembrokjes 
lichtbruin fijn zand 
iets grijzer fijn zand met grijze leemlensjes 
bruin tot grijs fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
grijze leem 
grijs fiJn tot middelmatig zand met zwarte stipjes 
orgamsch materiaal en weinig schelpgruis 
grijze leem 
boring tot 7,35 m 
J-................................................................................... 
BOORLOG SB7F2 
: 01120/1998 NGI kaartblad 
: jettlng Gemeente 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y 
: RB Maaiveldhoogte 
w 
ü: � 
Cl � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE � 
ALGEMEEN 
Boonnethode : hand gespeeld 
Boordiameter : .10 m 
Boorspoeling : leldingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt < 7.775 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57mm 
Vert!indingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
Diepte to.v. mv. : 5.10 - 7.3[Jm 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand N 
� korrelgrootte : 0.7-1.25 mm . methode : gravitair vanaf mv. .. 
� KLEISTOP ftl type !:> : compactonite pel. er methode : gravitair vanaf mv . 
NOTA'S 
Tijdens boring werd Zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenemen 
Debifll tijdens scltoonpompen: ca. 2000 1/h 
met bovengrondse c:entifugaalpomp 




tT :::1 er 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
afwisseling van beige lenzen fijn zand en leem 
lichtbruin fijn zand met weinig schelpgruis, 
veendraadjes en glauconiet 
gnïs fijn zand met glauconiet en schelpgruis 
dun (2 cm) leemlensje 
grijze leem 
boring tot 8,2 m 
-................................................................................... 
BOORLOG SB8F2 
: 01126/1998 NGI kaartblad 
: Jetling Gemeente 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V 
: RB Maaiveldhoogte 
w � (.!) 
� PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordiameter : .10 m  
Boorspoeling : teldingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.913 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
sr.leetopening : 0.3 rrvn 
D epte lo.v. mv . : 5.90. 8.10 m 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7·1.25 mm 
methode : gravitair vanaf mv . 
� KLEISTOP 
' type : compadonite peil. � methode : gravilair vanaf mv . !!! CT 
NOTA'S 
Tijdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Debiet tijdens schoonpompen: ca. 2000 1/h 
met bovengrondse centlfugaalpomp 




� 1: ... ::s V 
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BESCHRIJVING 
zwart fijn zand 
roestbruin fijn zand 
bruin tot beige fijn zand 
leemlens 
geelgrijs fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
bruin fijn zand met schelpresten, licht 
glauconiethoudend 
bruin fijn zand met schelpresten en �veenfragmenten, Jicht glauconiethoudend 
grijze leem 
boring tot 8,95m 
BOORLOG SB9F2 
: 0210511 !198 NGI kaartblad 
: jetting Gemeente 
: L TGH (MG + EP} Lambert X, V 
: MG Maaiveldhoogte 
w 
u: � (!) � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1-en 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordiameter : .10 m 
Boorspoeling : leldingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 7.835 mTAW 
STIJGBUIS 
Matmiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
Diepte to.v. mv : 6.70 . 8.90 m 
OMSTORTlNG 
type : gecal. kWartszand 
korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 





: compadonlte peil . 
: gravitalr vanaf mv . 
' � "' NOTA'S :::J CT Tijdens borlng werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Debiet tijdens schoonpompen: ca.300D 1/h 
met bovengrondse centifugaalpomp 
Water: zandvrij en helder 
.... 
� ' 
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Beschn'jving 
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donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand met enkele leembrokjes 
lichtgrijs fijn zand 
lichtgrijs fijn zand met fijne plantenresten 
lichtbruin fijn zand met weinig schelpgruis 
bleek grijs fijn zand met enkele leembrokjes 
grijze leem 
boring tot 6,05 m 
BOORLOG 581 OF2 
: 01/2011998 NGI kaartblad 
: jettlng Gemeente 
: LTGH (RB + EP) Lambert X,Y 
: RB Maaiveldhoogte 
w 
ü: � C> i PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1-en 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordiameter : .10m 
Boorspoeling : leldingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Pell ref. meetpt : 7.282 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Ciameter : 83157 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
MBteriaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 




: ccm�onite peiL 
: gravitair vanaf mv . 
NOTA'S 
n)dens t?ori!lQ werd zintuiglijk geen 
verontremigmg waargenomen 
Oeblet lijdens schoonpompen: ca. 1200 1/h 
met bovengrondse centifugaalpomp 
i! Water: zandvrij en helder . .... 
,ry: ::0 C" 
10 - ................................................................................... 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
lichtbeige fijn zand 
afwisseling van grijze leem en grijs fijn zand 
bruin fijn zand 
afwisseling van grijze leem en grijs fijn zand 
grijs fijn zand, glauconlethoudend 
grijs fijn zand met schelpgruis, 
glauconlethoudend 
grijs fijn tot middelmatig zand met schelpgruls, 
glauconlethoudend 
grijze leem 
grijs mi�delmatlg zand met schelpgruis, 
glauconrethoudend 
grijze leem 
boring tot 8,85 m 
� .................................................................................... 
BOORLOG SB1 1 F2 
: 01121/1998 NGI kaartblad 
: jetling Gemeente 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y 
: RB Maalveldhoogte 
w 
ü: � Cl � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE ._ rn 
ALGEMEEN 
Boonnethode : hand gespoeld 
Boordiameter : .10m 
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 8.731 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
Diepte lo.v. mv. : 6.60 • 8.80 m 
OMSTORllNG 
type : gecal .kwartszand 
korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 
methode : gravitair vanaf mv. 
KLEISTOP 
� type methode : comP.actonite peil. : grav1tair vanaf mv. . 
� ::> NOTA'S t:T 
lijdena boring werd ZintuigliJk geen 
verontreiniging waargenomen 
Debiet tijdens schoonpompen: ca. 2500 1/h 
met bovengrondse centlfugaalpomp 
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L TGH project 98/01 
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w :I: 0 Peil en Diepte 
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zwart fiin zand 
roestbruin fijn zand 
geel grijs fijn zand met enkele veenrestjes 
geel grijs fijn zand 
leemlaagje 
geel grijs fijn zand 
leemlens 
grijs fijn zand 
grijze leem 
boring tot 7,25 m 
1--- .................................................................................... 
BOORLOG SB1 2F2 
: 02/051� 998 NGI kaartblad 
: jetting Gemeente 
: LTGH (MG + EP) LambertX,Y 
: MG Maalveldhoogte 
w 
i! � (!) 
! PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE en 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordlameter : .1 0 m  
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.090 mTAW 
STIJGBUIS 
Matertaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Verbindingen : PVC.Ias 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
01epte to.v. mv : 5.00 • 7.20' m 
OMSTORTlNG 
� type : gecal. kwartszand korrelgrootte : 0.7-1.25 mm . methode : gravilair vanaf. mv . 
1 KlEISTOP :I type : compactanlte pell . o:r methode : gravilair vanaf mv . 
NOTA'S 
Tljdens �ring wem zintuiglijk geen 
verontreimglng waargenomen 
Debiet tijdens schoonpompen: ca. 1600 1/h 
met bovengrondse centifugaalpomp 
Water: zandvrij en helder 
iZ . .... 
rr :I o:r 
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zwart fijn zand 
roestbruin fijn zand 
lichtgeel tot lichtgrijs fijn zand 
leemlens 
lichtgeel tot lichtgrijs fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
grijze leem 
boring tot 7.45 m 
1---................................................................................... 
BOORLOG SB1 3F2 
: 02/05/1998 NGI kaartblad 
:jetllng Gemeente 
: LTGH (MG + EP) Lambert X,Y 
: MG Maaiveldhoogte 
w 
u: � (!) 
� PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE Cl.) 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordiameter : .10 m 
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 7.960 mTAW 
STiJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Verbindingen : PVC.Ias 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57mm 
sr.leetopening : 0.3mm 
D epte Lo.v. mv : 5.20 - 7.4am 
OMSTOR11NG 
type : gecal. kwartszand 
� korrelgrootte : 0.7-1.25 mm methode : gravitair vanaf mv • 
' 
.!::: KLEISTOP � type ca : compactonlte peil. !:I a methode : graviteit vanaf mv. 
NOTA'S 
Tijdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Dablet tijdens schoon pompen: ca. 2000 Uh 
met bovengrondse centlfugaalpomp 
Water: zandvrij en helder 
iii! 
' ... 
-r ca !:I a 
(Page 1 of 1) 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
beige fijn zand met kleine leembrokjes 
grijs fijn zand met weinig schelpgruis, licht 
glauconiethoudend 
bruin tot beige fijn zand met schelpgruis, 
glauconiethoudend 
iets grijzer fijn zand met schelpgruis, 
glauconiethoudend 
bruin fijn zand met schelpgruis, 
glauconiethoudend 
grijs fijn tot middelmatig zand met schelpgruis, 
t.,91auconiethoudend 
grijze leem 
boring tot 7,75 m 
BOORLOG SB14F2 
: 01123/1998 NGI kaartblad 
: jettlng Gemeente 
: L TGH (RB + EP) LambertX,Y 
: RB Maaiveldhoogte 
w 
u: � (!) � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1-(IJ 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordiameter : .1 o m  
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : neen Ref. meetpun1 : top stijgbuis 
Pen ref. meetpt : 7.548 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Vert!lndingen : PVC-las 
ALTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
Diepte to.v. mv. : 5.50 - 7.7am 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
� 
konelgrootte : 0.7-1.25 mm 
methode : gravitair vanaf mv . 
KLEISTOP I 
� type : compactonite peil. CU methode : gravltair vanaf mv. :I r:r 
NOTA'S 
Tijdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Dablet tf]clens schoonpompen: ca. 2000 llh 
met bovengrondse centifugaalpomp 
Water: zandvrij en heider 
� 
� 
i= I � 
10 - - .... ........ u ................................... u ................................ 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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Beschrijving 
L TGH project 98/01 
Diepte Peil 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand 
lichtbruin fijn zand met leembrokjes 
beige fijn zand met enkele dunne leemlensjes 
glauconiethoudend 
1 
beige fijn zand met schelpgruiS1 
glauconiethoudend 
beige fijn zand met schelpgruis, plantenstipjes 
en leembrokjesl glauconiethoudend 
grijs fijn zand met weinig schelpgruis1 
glauconiethoudend 
grijs fijn tot middelmatig zand met schelpgruis 
enkele veenresijesl glauconiethoudend 
1 
grijze leem 
boring tot 8115 m 
BOORLOG SB1 5F2 
: 01123/1998 NGI kaartblad 
: jetting Gemeente 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V 
: RB Maaiveldhoogte 
w � C!) i PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE ..... UJ 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoelel 
Boordlameter : .1 0 m  
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.661 mTAW 
5nJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 83/57 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 83157 mm 
Spleetopening : 0.3 mm 
Diepte lo.v. mv : 5.90 - 8.10'm 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
korreigrootie : 0.7-1.25 mm 
methode : gravitair vanaf mv. 
� KLEISTOP 
I type : comP.actonlte peil. � methode : gravitair vanaf mv . "' :I er 
NOTA'S 
lijdans boring werd zintuigtijk geen 
verentreiniging waargenomen 
Debiet tijdens schoonpompen: ca. 2000 1/h 
met bovengrondse centifugaalpomp 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
lichtgrijs fijn zand met enkele leembrokjes 
lichtgrijs fijn zand met schelpgruis I 
glauconiethoudend 
lichtgrijs fijn tot middelmatig zand met 
schelpgruis, gfauconiethoudend; aan de basis 
duidelijk grover en meer schelpgruis 
grijze leem 
boring tot 6,85 m 
-.................................................................... ............... 
BOORLOG SB16F2 
: 01122/1998 NGI kaartblad 
: jetllng Gemeente 
: LTGH (RB + EP) LambertX,Y 
: RB Maalveldhoogte 
w 
u: � (!) � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1-Cl) 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordlameter : .10 m 
Boorspoeling : feldingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stiJgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.152 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening 
Diepte to.v. mv 
: 0.3mm 
: 4.eo - e.8o· m 
OMSTORTING � type : gecal. kwartszand 
I 
� korrelgrootte : 0.7-1.25 mm methode : gravitalr vanaf mv. "' KlEISTOP :J 0" 
type 
methode 
: compactcnite peil • 
: gravitalr vanaf mv . 
NOTA'S 
lijclans boring werd zintuiglijk geen 
verentreiniging waargenomen 
Debiet tijdens schoonpompen: ca. 1500 In\ 
met bovengrondse centifugaalpomp 
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Ghent lndustrial lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boortoestel 
Bodemonderzoek industriepark "De Nest" Boorfirma 
Beschrijving 
Diepte Peil 
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BESCHRIJVING 
zwart fijn zand 
roestbruin fijn zand 
leemlens 
lichtbruin tot grijsachtig fijn zand 
lichtbruin fijn zand, licht glauconlethoudend 
grijze leem 
boring tot 7,40 m 
BOORLOG SB 1 7F2 
: 02/02/1998 NGI kaartblad 
: jetling Gemeente 
: LTGH (MG + EP) Lambert X,Y 
: MG Maaiveldhoogte 
w 
ii: � C) � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE t; 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boonlismeter : .10 m 
BOOISpoellng : leldingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 8.002 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Vertindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3 mm 
Dlepte to.v. mv : 5.15 - 7.35 m 
OMSTORllNG 
type : gecal. kwartszand C'l 
!:!! korrelgrootte : 0.7-1.25 mm methode : gravilair vanaf mv. 0 
.l: KLEISTOP -ê <11 type : compactonlte peil . = r:T methode : gravitairvanaf mv . 
NOTA'S 
Tijdens �ri�g werd Zintuiglijk geen 
verontrem1gmg waargenomen 
Debiet bjdens schoon pompen: ca. 2500 1/h 
met bovengrondse centifUgaalpomp 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand met enkele leembrokjes 
lichtbruin tot beige fijn zand 
grijs fijn zand met schelpgruis, veen� en 
houtresijes, licht glauconiethoudend 
grijs fijn zand met schelpgruis, veen� en weinig 
houtresijes, glauconiethoudend 
grijs fijn tot "!"i�delmatlg zand met schelpgruis, 
veen� en wem1g houtrestjes, 
glauconiethoudend 
grijze leem 
boring tot 8,25 m 
-........................................................................... ....... 
BOORLOG SB1 8F2 
: 0112611998 NGI kaartblad 
: jelling Gemeente 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V 
: RB Maalveldhoogte 
w 
ii: � 
(!) � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1-en 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordiameter : .10m 
Boorspoeling : leldingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.958 mTAW 
STUGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
Diepte to.v. mv : 6.00 � 8.20 m 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7�1.25 mm 
methode : gravitair vanaf mv . 
KLEISTOP � type ' : compactonlte peil. 
� methode : gravitalr vanaf mv. :::1 er 
NOTA'S 
Tijdens �ri�g werd zintuiglijk geen 
verontretn1g1ng waargenomen 
Debiel tijdens schoonpompen: ca. 2000 1/h 
met bovengrondse cenlifugaalpomp 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
beige fijn zand met enkele leembrokjes 
bruin fijn zand met enkele leembrokjes 
beige fijn zand met schelpgruis, licht 
glauconiethoudend 
grijs fijn zand met schelpgruis, 
glauconiethoudend 
. 
dun leemlensje ca. 1 cm 
dun leemlensje ca. 1 cm 




boring tot 7,85 m 
BOORLOG SB1 9F2 
: 01122/1998 NGI kaartblad 
: JeWng Gemeente 
: LTGH (RB + EP) Lambert X, V 
: RB Maaiveldhoogte 
w 
i! � (!J � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE t; 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordiameter : .1om 
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.706 mTAW 
STIJGBUIS 
Matenaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3 mm 
Diepte lo.v. mv : 5.60 • 7.80 m 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
ko11elgrootte : 0.7-1.25 mm 
� methode : gravitair vanaf mv. KLEISTOP ' 
� type : compadonite peil. "' mathode : gravitair vanaf mv. :::1 c:r 
NOTA'S 
Tijdens �ri�g werd zintuiglijk geen 
verontretmgmg waargenomen 
Debiet tijdens schoon pompen: ca. 2000 1/h 
met bovengrondse centlfugaalpomp 
Water. zandvrij en helder 
....I ::.:: ' 
::;;: 
J � c:r 
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� tal. 091264.46.117 flx.. 1191264.49.88 
Ghent lndustnal lnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boortoestel 
Bodemonderzoek industriepark "De Nest" Boorfirma 
Beschrijving 
L TGH project 98/01 
:: g 
0 � 
w J: (J Peil (/) Diepte 
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zwart fijn zand 
zwartbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
grijs fijn zand met schelpfragmenten, 
glauconlethoudend 
grijze leem 
boring tot 7,20 m 
-................................................................................... 
BOORLOG SB20f2 
: 02/06/1998 NGI kaartblad 
:jetling Gemeente 
: L TGH (MG + EP) Lambert X, V 
: MG Maalveldhoogte 
w 
u: � (!) � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1-U) 
ALGEMEEN 
Boonnalhode : hand gespoeld 
BoontJameter : .10 m  
Boorspoeling : ieldingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpl : 6.337 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Vert)indlngen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157mm 
Spleetopening : 0.3 mm 
Diepte lo.v. mv : 5.95- 7.15 m 
OMSTOR11NG 
� type : gacal. kwartszand konelgrootte : 0.7-1.25 mm . methode : gravitalr vanaf mv . .!: "' '1: KLEISTOP "' "' type rr : compactonite peiL 
methode : gravitalr vanaf mv . 
NOTA'S 
Tijdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Debiet tijdens schoon pompen: ca.2500 1/h 
met bovengrondse centifugaalpomp 
Water: zandvrij en helder 
..J 
:11:: . .. 
FT :I rr 
(Page 1 of 1) 
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BESCHRIJVING 
donkerbruin fijn zand 
bruin fijn zand 
beige fijn zand met schelpgruis, 
glauconiethoudend 
beige fijn zand met schelpgruis en 
veendraadjes, glauconiethoudend 
grijs fijn zand met schelpgruis, 
glauconiethoudend 
dun leemlensje ca. 1 cm 
dun leemlensje ca. 1 cm 
grijs fijn tot midd7lmatig zand met schelpgruis, 
enkele leembrokjes en glauconiethoudend 
grijze leem 
boring tot 7,85 m 
-................................................................................... 
BOORLOG SB22F2 
: 01121/1998 NGI kaartblad 
: jetting Gemeente 
: LTGH (RB+ EP) Lambert X, V 
: RB Maaiveldhoogte 
w ü: � Cl 
� PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE en 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordiameter : .10 m  
Boorspoeling : leidingwater 
BCIOI!Ialmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.814 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
sr.teelopening : 0.3mm 
D epte to. v. mv : 5.60 - 7.8o.m 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 
� methode : gravitalr vanaf mv. KLEISTOP 0 
� ca ::1 ty
pe 
methode 
: compactonite peil . 
: gravitalr vanaf mv . 
er 
NOTA'S 
Tijdens �fi!tg werd Zintuiglijk geen 
verontremJgmg waargenomen 
Debiet tijdens achoonpompen: ca. 1800 l!h 
met bovengrondse centifugaalpomp 
Water: zandvrij en helder 
..... 
� . ... 
T ::1 er 
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L TGH project 98/01 
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zwart fijn zand 
geel bruin fijn zand 
roestbruin fijn zand met schelpgruis 
glauconiethoudend ' 
grijs fijn zand met schelpgruis 
glauconiethoudend 




boring tot 7,90 m 
J---................................................................................... 
BOORLOG SB23F2 
: 01127/1998 NGI kaartblad 
: jetting Gemeente 
: LTGH (MG + EP) LambertX,Y 
: MG Maaiveldhoogte 
w 
i! � Cl � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1ii 
ALGEMEEN 
Boonnethode : hand gespoeld 
Boordlameter : .10 m 
Boorspoeling : leldingwater 
Boorgabneting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 6.274 mTAW 
SllJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Velbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
Dlepte to.v. mv : 5.65 -7.85 m 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 
C'ol methode : gravitair vanaf mv. 
!;;! KLEISTOP . 
� type : compadonite peil. methode : gravltalr vanaf mv • OI :I 0' 
NOTA'S 
lljdens �ri�g werd zintuiglijk geen 
venmtre1mgmg waargenomen 
Debiet tijdens schoon pompen: ca. 2800 1/h 
met bovengrcndse centifugaalpomp 
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Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boortoestel 
Bodemonderzoek industriepark "De Nest" Boorfinna 
Beschrijving 




(.) Diepte Peil (/) 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
.............. 
zwart fijn zand 
donkergrijs fijn zand 
geelgrijs fijn zand 
geelgrijs fijn zand, glauconiethoudend 
leemlens 
groengrijs fijn zand, glauconiethoudend 




boring tot 8,50 m 
f--- ........................................................... ........................ 
BOORLOG SB24F2 
: 01/29/1998 NGJ kaartblad 
: jatting Gemeente 
: LTGH (MG+ EP) Lambert X,Y 
: MG Maaiveldhoogte 
w 
u: � (!) � PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE 1-(/) 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boorä�ameter : .1 o m  
Boorspoeling : leidingwater 
Boorgatmeting : neen 
Raf. meetpunt : top stijgbuis 
Peii ref. meetpt : 6.703 mTAW 
STIJGBUIS 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Materiaal : PVC 
Diameter : 63/57 mm 
Spleetopening : 0.3mm 
Diepte to.v. mv : 6.25 • 8.45 m 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartnand 
karreigrootte : 0.7·1.25 mm 
methode : gravitalr vanaf mv . 
KLEISTOP 
� type : comP.Sctonite peil . 
. methode : grav1talr vanaf mv • 
� 
.. ::1 r:r NOTA'S 
Tijdens boring werd zintuiglijk geen 
verontreiniging waargenomen 
Debiet tijdens schoonpompen: ca. 2500 lfh 
met bovengrondse centifugaalpomp 





"! ::1 1:1' 
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Laboratlllrtum voor Taegepam 
Geologie en Hydrogeologie 
KitJIJSlaan 28t, 9000 OENT 
� tel. 091264.46.57 fax. 091264.49.88 
Ghent Jndustnallnvestment N.V. 
Toemaattragel 1 Datum uitvoering 
9000 Gent Boortoestel 
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. . . . . 
r---
BESCHRIJVING 
zwart fijn zand 
geelbruin fijn zand 
geelbruine leemlens 
lichtgeel tot lichtbruin fijn zand 
lichtgrijs fijn zand, licht glauconiethoudend 
roestbruin zand, licht glauconiethoudend 
geelgrijs fijn zand met enkele 
schelpfragmenten, glauconiethoudend 
grijze leem 
boring tot 7,85 m 
-............ . . . . . . ................................................................. 
BOORLOG SB25F2 
: 01130/1998 NGI kaartblad 
: jelting Gemeente 
: LTGH (MG + EP) LambertX,Y 
: MG Maaiveldhoogte 
w 
ü: � (!) 
g PUTCONSTRUCTIE INFORMATIE cn 
ALGEMEEN 
Boormethode : hand gespoeld 
Boordlameter : .10 m 
Boorapoellng : leidingwater 
Boorgatmeting : neen 
Ref. meetpunt : top stijgbuis 
Peil ref. meetpt : 7.461 mTAW 
STIJGBUIS 
Matertaal : PVC 
Diameter : 63157 mm 
Verbindingen : PVC-las 
FILTER 
Matertaal : PVC 
Ciameter : 63157 mm 
Spleetopening : 0.3 mm 
Diepte t.o.v. mv : 5.60 -7.80 m 
OMSTORTING 
type : gecal. kwartszand 
korrelgrootte : 0.7-1.25 mm 
� methode : gravltalr vanafmv. KLEISTOP . 
! type : COI11P.8donite peil . .. methode : gliiVltalt vanaf mv. "" tT 
NOTA'S 
Tijdens �rt�g werd zintuiglijk geen 
verontrem1gmg waargenomen 
Debiet tijdens schoon pompen: ca. 2500 tlh 
met bovengrondse centifugaalpomp 
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Rapport : R 98. 0699 




Tel. 056/41 01 51 





Tel. 03fl80 17 67 
Fax 031780 17 68 
INGEKOMEN : : •••.•••• -:03;-... l�······ 
TER KENNISGEVING : ..................... . 
TER BEHANDELiNG : .... ........ ........... . 
Universiteit Gen UITGEVOERD : ...... ......... ......... ...... .. 
Labo toegepaste geologie 
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droge stof (1 05 •c) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 



















1 1  
<0.20 





<0.1 0  
0.1 3  








6.1 5  
1 .8 
3.1  
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Staalname door : derden 

































































Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie M2 : 0 - 0,5 
980699 02 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
STAAL Uw referentie M3 : 0 - 0,5 
98069903 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 













91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 031780 1 7  67 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 27-02-98 
bd 26-02-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03·98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 05-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-9B 
m�g DS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bsmo 03-03-98 
Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/1 00g) bads 25-02·98 
bd 27-02-98 
mglkg DS bimet8 09-03·98 
mglkg DS bimetB 09-03-98 
mglkg DS bimetB 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimeth1 "-03-98 
mglkg DS bi metS 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
mg/kg DS bsmo 03-03-98 
mgCVkg DS boeox 1 2-03-98 

















Tel. 056/41 01 51 
Fax 056140 41 85 
e-mail: info@servaco.be l.tb•n,1ltmum \t,..,r lndu-.lnL·il".ln.ll\ o..t..., 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M4 : 0 - 0,5 
98069904 Omschrijving bodem 
Verpakking gf 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie {FTIR) 
EOX 











STAAL Uw referentie M5 : 0 - 0,5 
98069905 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 













Tel. 03!780 1 7  67 












1 . 1  
<0.10 
<0.10 
<0. 10  
<0. 10  
<0. 10  
<0.10 
<0.10 







1 0  
12 
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Staafname door : derden 







































Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode 
o/o (g/1 OOg) bads 
bd 
m�g DS bimet8 
m�g DS bimet8 
mg/kg DS bimetB 
mglkg DS bimetB 
mg/kg DS bimeth1 
mg/kg OS bimetB 
m�g DS bi metS 
m�g OS bimetB 

































Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 1 .\t� lr,l hlnUm \ Cltlf 1 1h1u ... l nl'll' .l n.ll\ :--t"" 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie Me : o - o,5 
98069906 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
molybdeen 
STAAL Uw referentie M7 : 0 - 0,5 
98069907 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 













Tel. 031780 17 67 















1 1  
<0.3 





1 6  
93 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 25-02-98 
bd 02-03-98 
m�g DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg OS bi metS 09-03-98 
mglkgDS bi metS 09-03-98 
mglkgDS bimet8 09-03-98 
�gOS bimeth1 1 1 -03-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
�g OS bimet8 09-03-�8 
�gOS bimet8 09-03-98 
�g OS bsmo 03-03·98 
�gOS bi met 1 2-Q3-98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheld Methode Datum u ltv. 
% (g/100g) bads 25-02-98 
bd 27-02-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bi metS 09-Q3-98 
�gOS bimetB 09-03-98 
�g OS bi met a 09-03-98 
rnglkg os bimeth1 05-03-98 
�gOS bi mets 09-Q3-98 
mglkg os bimet8 09-Q3-98 
mglkg os bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bsmo 03-03-98 
K.B. 466-5516001 -10 • BBL 385-0528355·59 • BTW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 





Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1 998 
STAAL Uw referentie MB : 0 - 0,5 
9 8069908 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
molybdeen 
STAAL Uw referentie M9 : 0 - 0,5 
98069909 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 














Tel. 03n8o 1 1 67 


























<0. 10  
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 25-02-98 
bd 02-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimeth1 1 1 -D3·9B 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
' 
mg/kg DS bimet8 09-03-98 
mg/kg DS bsmo 03-Q3·9B 
mglkg DS bimet 1 2-Q3-98 
Staalname door - derden . 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 25-Q2-98 
bd 27-02-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimetB 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 1 1 -03-98 
mglkg DS bi metS 09·03-98 
mglkg DS bimetB 09-03-98 
mglkg DS bimetB 09-03-98 
mglkg DS bsmo 03-03-98 
mgCVkg DS boeox 12·03-98 











K.B. 466-5516001-10 • BBL 385-0528355-59 • BTW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 





Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1 998 
STAAL Uw referentie M10 : 0 - 0,5 
980699 1 0  Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C} 









minerale olie (FTIR) 
y molybdeen 
STAAL Uw referentie M11  : 0 - 0,5 
98069 9 1 1 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 













Tel. 03/780 1 7  67 

















1 2  
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Staalname door derden 


















bi met a 









Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheld Methode 
% (g/100g) bads 
bd 
m9'kg OS bimet8 
m�kg DS bimeta · 
m� DS bimet8 
m�kg DS bimet8 
m9'kg OS bîmeth1 
m9'kg OS bimet8 
m�kg DS bimet8 
m�kg DS bi met a 

































Tel. 056/41 01 51 







98069 9 1 3  









droge stof {1 05 oe) 




















droge stof (1 os oe) 









minerale olie (FTIR) 
Industriepark-West 75 
(Bedrijvencentrum Waasland) 
91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 03fl80 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheld Methode Datum uitv. 
% {g/100g) bads 25-02-98 
bd 02-03-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
mg'kg DS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimeth1 1 1 -03-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
mg'kg DS bimet8 09-03-98 
mg'kg OS bsmo 03-03-98 
baph 24-02-97 
% OS ba os 27-02-98 
% OS brlut 09-03-98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% {g/100g) bads 25-02-98 
bd 27-02-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimetB 09-03-98 
mg'kg OS bimeth1 05-03-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
m�g DS bsmo 03-03-98 
K.B. 466-5516001-10 • BBL385-0528355-59 • BTW BE 412.964.830 • H.A.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 





Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport A 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1 998 
STAAL Uw referentie M14 : 0 - 0,5 
9 80699 1 4  Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR} 
EOX 














Tel. 03n8o 1 1  67 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 25-o2-98 
bd 27-02-98 
rngkgDS bimet8 09-o3-98 
mG'kg OS bimet8 09-03-98 
mG'kg DS bimet8 09-o3-98 
mG'kg DS bimet8 09·03-98 
mG'kg DS bimeth1 1 1 -03-98 
mG'kg DS bimet8 09-o3-98 
mG'kg DS bimet8 09-03-98 
mG'kg OS bimet8 09-03-98 
mG'kg OS bsmo 03-03-98 
mgCVkg DS boeox 12-03-98 

















Tel. 056/41 01 51 







980699 1 6  









droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 





















droge stof (1 05 °C) 














Tel. 031780 17 67 



















<0. 1 0  
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 25-02-98 
bd 26·02-98 . 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 05-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bsmo 03-Q3-98 
mgCVkg DS boeox 1 2-03-98 












% OS  ba os 27-02-98 
% OS  brlut 09-03-98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 25·02-98 
bd 02-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bi metS 09-Q3-98 
mglkg DS bi metS 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 1 1 -03-98 
mglkg DS bi metS 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3·98 
mglkg DS bsmo 03-Q3·98 
mglkg DS bimet 1 2-03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: lnfo@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie M17 : 0 - 0,5 
98069917  Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FriR) 
EOX 











STAAL Uw referentie M18 : 0 - 0,5 
98069 9 1 8  Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 os °C) 













91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 031780 17 67 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23·02-98 
Eenheld Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 25·02-98 
bd 27-02-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g OS bimet8 09·03-98 
m!YJ<g OS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g OS bimeth1 1 , ·03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g OS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!1kg OS bsmo 03-03-98 
mgCVkg OS boeox 12-03-98 











Staalname door . derden . 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 25-02-98 
bd 02-03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g OS bimetB 09-03-98 
m!YJ<g DS bimeth1 1 1 -03-98 
m!YJ<g OS bimet8 09-03-98 
m!1kg OS bimet8 09-03-98 
m!1kg OS bimeta 09-03·98 
m!YJ<g OS bsmo 03-03-98 
m!YJ<g OS bimet 1 2-03·98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie M19 :  0 - 0,5 
98069 9 1 9  Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 

















Tel. 03/780 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 25-02-98 
bd 26-02-98 
m!}"kg OS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
m�kg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 05-03-98 
m�kg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bsmo 03-03-98 
rngCVkg OS boeox 1 2-03-98 











ba ph 24-02-98 
% OS ba os 27-02-98 
% OS brlut 10-03-98 
K.B. 466-551 6001·10 • BBL 385·0528355·59 • BlW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 





Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: lnfo@seNaco.be 
Rapport A 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M20 : 0 - 0,5 
98069920 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FllR) 
EOX 











STAAL Uw referentie M21 : 0 - 0,5 
98069921 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C} 













Tel. 031780 17 67 
















1 . 4  
1 .6  
2.1 
0.74 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23·02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
o/o (g/1 OOg} bads 26-02·98 
bd 02-Q3-98 
mg'kg DS bimet8 09·03-98 
m�kg DS bimet8 09-03-98 
mg'kg DS bi metS 09-Q3-98 
m�kg DS bimet8 09-Q3-98 
m!:Vkg DS bimeth1 1 1-03-98 
m!:Vkg DS bimet8 09-Q3-98 
m!:Vkg DS bimetB 09-Q3-�8 
m�g DS bimetB 09-03-98 
mg'kg DS bsmo 03-03-98 
mgCVkg DS boeox 12·03-98 











Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
o/o (g/100g} bads 26-Q2-98 
bd 27·02·98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
m!:Vkg DS bimet8 09-Q3-98 
m�kg DS bimet8 09-03-98 
m�kg DS bimet8 09-03-98 
m!:Vkg OS bimeth1 05-Q3-98 
m�kg DS bi mets 09-03-98 
m�kg DS bi metS 09-03-98 
m!:Vkg DS bimet8 09-Q3·98 
m�kg DS bsmo 03-03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Aapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M22 : 0 - 0,5 
98069922 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 OS 0C) 









minerale olie (FTIR) 
molybdeen 
STAAL Uw referentie M23 : 0 · 0,5 
98069923 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 













Tel. 03n8o 11 67 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/1 00g) bads 26-02-98 
bd 02-Q3-98 
mglkg DS bi metS 09-03-98 
mglkg DS bimetS 09·03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 1 1 -03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-!:!8 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg OS bsmo 03-Q3-98 
mglkg OS bimet 12-Q3-98 
Staatname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 27-Q2-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimetB 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 05-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bsmo 03-03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M24 : 0 - 0,5 
98069924 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 oe) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 











STAAL Uw referentie M25 : 0 • 0,5 
98069925 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 oe) 













Tel. 031780 17 67 















<0. 10  
<0.10 
<0.1 0  
<0.1 0  
<0.10 
<0.10 
<0. 10  




1 . 1 3  
12  
8 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 26-Q2�98 
bd 02·03-98 
mglkg DS bimet8 09·03-98 
mglkg DS bimet8 09·03-98 
mglkg DS bimet8 09-03·98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 1 1·03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-9!3 
mglkg DS bimet8 09-03·98 
mglkg DS bsmo 03-Q3-98 
mgeVkg DS boeox 1 2-Q3�98 











Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheld Methode Datum ultv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 27-02-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mgfkg DS bimet8 09·03·98 
mgfkg DS bimeth1 1 1 -03-98 
mgfkg DS bimeta 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-03·98 
mgfkg DS bimet8 09·03·98 
mgfkg DS bsmo 03-03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M26 : 0 - 0,5 
98069926 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 

















Tel. 031780 1 7  67 
















<0.1 0  
<0.10 






1 .3  
2.5 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 26-02-98 
m9'kg DS bi met a 09-Q3-98 
mglkg DS bi metS 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 05-03-98 
mg/kg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03·9.8 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bsmo 03·03·98 
mgCI/kg DS boeox 12-Q3-98 












% 05 ba os 27-02-98 
% OS brlut 09-03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be l.lltltr.lhlTIIIm \'ll�lr •ndu .. trn·lt..· .m.ll\ "-4'" 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M27 : 0 - 0,5 
98069927 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 













91 oo Sint-Niklaas 
Tel. 03/780 11 67 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheld Methode Datum uitv. 
% (g/1 00g) bads 26-02-98 
bd 02-03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09·03-98 
m!YJ<g OS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g OS bimeth1 1 1 -03-98 
m!YJ<g DS bimet8 09-03-98 
m!YJ<g OS bi metS 09-03-98 
m!YJ<g OS bi metS 09-03-98 
m!YJ<g DS bsmo 03-03-98 
mgCVkg DS boeox 12-03-98 

















Tel. 056/41 01 51 

















droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 


















droge stof {1 05 ac) 
















Tel. 03/780 1 7  67 
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Staalname door derdan 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (gf100g) bads 26-02-98 
bd 02-03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mgtkg OS bimat8 09-03-98 
mgtkg DS bimet8 09-03-98 
mgtkg DS bimet8 09-03-98 
mgtkg OS bimeth1 1 1-03-98 
mgtkg OS bimat8 09-03-98 
mgtkg OS bimet8 09-03-98 
mgtkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bsmo 03-03-98 
mgCI/kg OS boeox 12-03-98 











Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
% (gl100g) bads 26-02-98 
bd 03-03-98 
mgtkg OS bimat8 09-03-98 
mgtkg OS bimet8 09-03-98 
mgtkgOS bimetB 09-03-98 
mgtkg OS bimetB 09-03-98 
mgtkg DS bimath1 1 1·03-98 
mgtkg DS bimet8 09-03·98 
mgtkg DS bimat8 09-03·98 
mgtkg OS bimatB 09·03·98 
mgtkg OS bsmo 03-03-98 
baph 26·02·98 
% OS ba os 27-02·98 
% OS brlut 09·03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M30 : 0 - 0,5 
9 80 6 9 9.30 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
STAAL Uw referentie M31 : 0 - 0,5 
9 8 0 6 9 9 3 1  Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 

















Tel. 031780 1 7  67 
















1 1  
6 
<0.1 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 27-Q2-98 
m9'f<g OS bimet8 09-Q3-98 
mg/kg OS bimet8 09-Q3-98 
mg/kg OS bimet8 09-Q3-98 
mglkg OS bimet8 09-Q3-98 
m9'f<g OS bimeth1 1 1 -03-98 
mglkg OS bimet8 09-Q3-98 
mg/kg OS bimet8 09-Q3-98 
m9'f<g OS bimet8 09-03-98 
m9'f<g OS bsmo 03·03-98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02·98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 26-Q2-98 
bd 03-03-98 
m9'f<g 0S bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09·03-98 
mglkg OS bimet8 09-Q3-9B 
m9'f<g OS bimet8 09-Q3-98 
mg/kg OS bimeth1 1 1 -Q3-98 
mg/kg OS bimetB 09-03·98 
m9'f<g OS bi metS 09-03-98 
m9'f<g OS bi mets 09-Q3-98 
m9'f<g OS bsmo 03-03-98 
ba ph 26·02-98 
% OS ba os 27-Q2-98 
% OS brlut 09-03·98 
mg/kg DS bi met 1 2·03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1 998 
STAAL Uw referentie M32 : 0 - 0,5 
98069932 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 os 0C) 









minerale olie (FTIR) 
molybdeen 
STAAL Uw referentie M33 : 0 - 0,5 
98069933 Omschrijving bodem 
Verpakking gl  
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
Industriepark-West 75 
(Bedrijvencentrum Waasland) 
91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 031780 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-Q2·98 
Eenheld Methode Datum uitv. 
"'a (g/100g) bads 26-02-98 
bd 02-03-98 
m�g DS bimet8 09-03-98 
mg/kg OS bimet8 09-03-98 
mg/kg OS bimet8 09-03-98 
m�g OS bimet8 09-03-98 
m�g OS bimeth1 1 1 -03-98 
m�g OS bi metS 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mg/kg OS bimetB 09-03-98 
mglkg OS bsmo 03-03-98 
mglkg OS bi met 12-Q3-98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
"'a (g/1 00g) bads 26-02-98 
bd 27-02-98 
m�g DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg OS bi mets 09-Q3-98 
mg/kg OS bimetB 09·03-98 
mg/kg OS bimet8 09·03-98 
mg/kg DS bimeth1 1 1-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bi metS 09-03-98 
mg/kg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bsmo 03-03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie M34 : 0 · 0,5 
9 8069934 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (105 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 











STAAL Uw referentie M35 : 0 - 0,5 
98069935 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 














Tel. 031780 1 7  67 
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Staalname door derden 







































Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheld Methode 
"'o (g/1 OOg) bads 
bd 
mglkg DS bimet8 
mglkg DS ·bimet8 
mglkg DS bi metS 
mglkg DS bi metS 
ml}'kg DS bimeth1 
mglkg OS bimet8 
mglkg DS bimet8 
mglkg DS bi metS 
mglkg DS bsmo 




























K.B. 466·5516001 -10 • BBL 385-0528355·59 • BTW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 
.Ka .,_� Servaco n.v. Tramstraat 2 
servaco 8560 Wevelgem Tel. 056/41 01 51 Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be l.lh••r.lhlr!Unl \ IHlr lnJu .. tnl'll• olrhl\\"'t...._ 
Rapport A 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M36 : 0 - 0,5 
98069936 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 














Tel. 03/780 17 67 
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Staalname door derden 


















































1 1 -03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie M37 : 0 - 0,5 
9 8069937 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 











STAAL Uw referentie M38 : 0 - 0,5 
98069938 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 













Tel. osn8o 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-Q2-98 
Eenheld Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 02-03-98 
mglkg DS bi mets 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimetB 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 1 1 -03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mg/kg DS bimet8 09-03-9_8 
mglkg OS bi metS 09-03-98 
mg/kg DS bsmo 03-Q3-98 












Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheld Methode Datum ultv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 27-Q2-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimeth1 1 1 -03-98 
mg/kg DS bi mets 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mg/kg DS bimet8 09-03-98 
mg/kg DS bsmo 03-Q3-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be l,d,tlr,llnnum ' l)(lf lndu.,tnl'lt.• .ln.th�-.. 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie M39 : o - 0,5 
98069939 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C} 









minerale olie (FTIR) 
EOX 














STAAL Uw referentie M40 : 0 - 0,5 
9 80 6 9940 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 














Tel. 031780 1 7  67 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 26-02-98 
mglkg DS bimet8 · 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-Q3-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 05-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimets 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09·03-98 
mglkg DS bsmo 03-03-98 
mgCVkg DS boeox 12·03·98 












% 05 ba os 27-02·98 
% OS brlut 10-03·98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
% (g/100g) bads 26-02·98 
bd 02·03·98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03·98 
mglkg DS bimet8 09-03·98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bimeth1 1 1 -03-98 
mglkg OS bimetS 09·03·98 
mglkg OS bimet8 09-03·98 
mglkg DS bimet8 09-03·98 
mglkg OS bsmo 03-03-98 
mglkg DS bi met 12-03-98 
K.B. 466-551 6001·1 0 • BBL 385·0528355-59 • BTW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 
•&. 'I� Servaco n.v. Tramstraat 2 
servaco 8560 Wevelgem Tel. 056/41 01 51 Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M41 : 0 - 0,5 
98069941  Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 













STAAL Uw referentie M42 : 0 - 0,5 
98069 942 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 "C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 














Tel. 03nao 11 67 
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Staalname door derden 































Datum ontvangst : 23·02-98 
Eenheid Methode 
% (g/100g) bads 
bd 
mg'kg OS bimeta 
mg'kg OS bimet8 
mg'kg DS bimet8 
mg'kg DS bimet8 
mg'kg DS bimeth1 
mg'kg OS bimet8 
mg'kg DS bimetB 
mg'kg DS bimet8 
















































Tel. 056/41 01 5 1  
Fax 056/40 4 1  85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie M43 : 0 - 0,5 
98069943 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 














Tel. 031780 17 67 




















<0. 1 0  
<0.10 
<0.10  
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Staalname door . derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 02-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mg/kg DS bimetB 09-03-98 
mglkg DS bimetS 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 1 1 -03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-Q3-9B 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mg/kg DS bsmo 05-03-98 
mgCVkg DS boeox 12-03-98 











K.B. 466-5516001 -10 • BBL 385·0528355-59 • BTW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 
-- �  '11' Servace n.v. Tramstraat 2 
servaco 8560 Wevelgem Tel. 0.56/41 01 51 Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport A 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M44 : 0 - 0,5 
98069944 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 os •q 









minerale olie (FTJR) 
EOX 














Tel. 031780 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23·02·98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
o/o (g/1 OOg} bads 26·02-98 
bd 02-Q3-98 
ml}'kg DS bimet8 09-Q3-98 
ml}'kg DS bimet8 09-03-98 
ml}'kg DS bimet8 09-Q3-98 
ml}'kg DS bi mets 09-03-98 
ml}'kg DS bimeth1 1 1 -03-98 
ml}'kg DS bimet8 09-Q3-98 
ml}'kg DS bimet8 09-03-98 
ml}'kg DS bimet8 09-03-98 
ml}'kg DS bsmo 05-Q3-98 
mgCVkg DS boeox 12-Q3-98 











K.B. 466-5516001-10 • BBL 385·0528355-59 • BTW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 
•• 'IF' Servaco n.v. Tramstraat 2 
servaco 8560 Wevelgem Tel. 05S/41 01 51 Fax 05S/40 41 85 
e-mall: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M45 : 0 - 0,5 
98069945 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 •c) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 











STAAL Uw referentie M46 : o · 0,5 
9 80 69946 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 "C) 









minerale olie (FTIR) 
lndustriepari<-West 75 
(Bedrijvencentrum Waasland) 
91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 03/780 1 7  67 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Een heid Methode Datum ultv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 02-Q3·98 
mg'kg OS bimet8 09-Q3·98 
mglkg DS bi mets 09-Q3-98 
mglkg OS bimet8 09·03-98 
mglkg DS bilnetS 09.03-98 
mglkg DS bimeth1 1 1 -03·98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
mg'kg DS bimet8 09-03·9,8 
mg'kg DS bimet8 09.03-98 
mg'kg DS bsmo 05-Q3-98 
mgCI/kg OS boeox 12-Q3-98 











Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
% (g/100g) bads 26-02·98 
bd 27-02-98 
mg'kg OS bimet8 09-03·98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
mg'kg OS bimeth1 1 1 -03-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
mg'kg OS bimet8 09-03-98 
mg'kg OS bsmo 05-03-98 
K.B. 466-5516001-10 • BBL 385·0528355-59 • BTW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 
�K. .,_F Servaco n.v. Tramstraat 2 
servaco 8560 Wevelgem Tel. 056/41 01 51 Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie M47 : 0 - 0,5 
98069947 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 














Tel. 031780 17 67 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
o/o (g/1 OOg) bads 26-Q2-98 
bd 02-D3·98 
mW!<g DS bimetB 09-03-98 
mW!<g DS bimet8 09-03·98 
mW!<g DS bimet8 09-03·98 
mW!<g DS bimetB 09-03-98 
mW!<g DS bimeth1 1 1 -Q3-98 
mW!<g DS bi mets 09-03-98 
mW!<g DS bimet8 09-03-�8 
mW!<g DS bi mets 09-Q3-98 
mW!<g DS bsmo 05·03-98 
mgCI/kg OS boeox 12·03-98 











K.B. 466-5516001-10 • BBL 385-0528355-59 • BTW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 
---?IF' Servace n.v. Tramstraat 2 
servaco 8560 Wevelgem Tel. 056/41 01 51 Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport A 98. 0699 
Datum rapport 18-03·1998 
STAAL Uw referentie M48 : 0 · 0,5 
98069948 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde analyses 
droge stof (1 05 °C) 









minerale oli� (FTlR) 
EOX 














Tel. o3n8o 1 1 67 













<0.1 0  
<0.1 0  
<0.1 0  
<0.1 0  
<0.10 
0.1 1  
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Staalname door . derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum u itv. 
% (g/100g) bads 26-02-98 
bd 02-03-98 
mglkg DS bimeta 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-Q3-98 
mglkg DS bimet8 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 1 1-û3-98 
mglkg DS bimet8 09-D3-98 
m�g DS bi metS 09-03·9!3 
mglkg OS bimet8 09-Q3-98 
mglkg OS bsmo 05-03-98 
mgCVkg OS boeox 12-Q3-98 











K.B. 466·5516001·10 • BBL 385·0528355-59 • BTW BE <112.964.830 • H.R I<"""""' --
· �k. .,_F' Servace n.v. Tramstraat 2 
servaco 8560 Wevelgem Tel. 056/41 01 51 Fax 056/40 41 85 
e-rtiail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0699 
Datum rapport 1 8·03·1998 
STAAL Uw referentie M49 : o - 0,5 
9 8069949 Omschrijving bodem 
Verpakking gl 
Gevraagde a nalyses 
droge stof (1 os °C) 









minerale olie (FTIR) 
EOX 

















Tel. 031780 1 7  67 
Fax 031780 17 68 
Resultaat 













<0. 10  
<0.10  
<0.10 
0.1 1  
<0.10 
<0. 10  
<0.10 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23·02·98 
Een h e i d  Methode Datum uitv. 
"'o (g/100g) bads 26-02-98 
bd 26-Q2-98 
mglkg OS bimetB 09-03-98 
mglkg OS bimeta 09-Q3-98 
mglkg OS bi mets 09-Q3-98 
mglkg OS blmeta 09-03-98 
mglkg DS bimeth1 05-03·98 
mglkg DS bimets 09-03-98 
mglkg OS bimet8 09-Q3-98 
mglkg OS bi mets 09-03-98 
mglkg DS bsmo 05-03-98 
mgCVkg OS boeox 12-Q3-98 












"'o DS ba os 27-02-98 
"'o OS brlut 10-03-98 
\ 













Tel. 056/41 01 51 
Fax 056140 41 85 
e-mail: info@servaco.be 




droge stof (1 05 °C) 









minerale olie (FriR) 
EOX 



















Tel. 031780 17 67 













<0.1 0  
<0.10 
<0.10 
<0.1 0  
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 23-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
% (g1100g) bads 26-02-98 
bd 02-03-98 
mgtkg DS bimetB 09-03-98 
mgtkg DS bimet8 09-03-98 
mgtkg OS bimet8 09-Q3-98 
mgtkg DS bimet8 09-Q3-98 
mgtkg DS bimeth1 1 1 -03-98 
mgtkg DS bi mets 09-Q3-98 
mgtkg OS bfmeta 09-Q3-98 
mgtkg OS bi mets 09-03-98 
mg'kg OS bsmo 05-03-98 
mgCVkg OS boeox 12-03-98 











Oe beproi!Ying:sresullaten hebben enkel belrekking op de.öeproefdeobjelden. Oft ven;lag rrag nlel warden gekopiaerd, tenzll ln zijn volledige vorm en met schriltelijlcetoelàrrrnlng van SIIMIOO. 
De meetonzekerheld en de omschrijving van dovenneld'e_�lcsrnathoden zijn op aanvraag ter besch!kldng. 




Rapport : R 98. 0738 
Datum rapport 1 8-03-1998 





Tel. 056/41 01 51 




91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 03fl80 1 7  67 
Fax 03fl80 17 68 
Universiteit Gent 
Labo toegepaste geologie 
Krijgslaan 281 
Datum opdracht : 25-02-1998 Geologisch Inslistuut SB 9000 Gent 
Omschrijving onderzoek op grondwater : projekt 'G21 - Evergem (L TGH) • pagina 1 van 23 
STAAL 
98073801 
Uw referentie SB1F1 
Omschrijving grondwater Staalname door derden 
Verpakking 2 gl + 2 pl Datum ontvangst : 25-02-98 
Gevraagde analyses Resultaat Eenheid Methode 
metalen na filtratie (0,45 JJ.m) wf 
arseen in oplossing <0.005 mg/1 wimeth2 
cadmium in oplossing <0.0007 mg/1 wimetS 
chroom in oplossing <0.005 mg/1 wimetS 
koper in oplossing <0.010 mg/1 wimetS 
kwik in oplossing <0.0002 mg/1 wimeth2 
lood in oplossing <0.005 mg/1 wimetS 
nikkel in oplossing <0.005 mg/1 wimetS 
zink in oplossing <0.01 0 mg/1 wimetS 
minerale olie (FTIR) 0.22 mg/1 wsmo 
aromaten (BTEX) - VOX wmarovox 
benzeen <1 J.lg/1 
tolueen <1 J.lQ/1 
ethylbenzeen <1 J.lg/1 
m,p-xyleen <1 J!QII 
a-xyleen <1 !lQII 
styreen <1 Jl.Q/1 
cis 1 ,2-dichlooretheen <1 J.LQ/1 
trichloormethaan 33 !J.g/1 
1 ,2-dichloorethaan <1 JJ.g/l 
1 , 1 ,1-trichloorethaan <1 J.lg/1 
tetrachloormethaan <1 J.lQ/1 
trichlooretheen <1 J.lQ/1 
tetrachlooretheen <1 J.lg/1 

















Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie SB1F2 
9 8073802 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 �m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 







Tel. 03n8o 11 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02·98 





















Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport A 98. 0738 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie SB2F1 
98073803 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 r.un) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 




molybdeen in oplossing 
vanadium in oplossing 
titaan in oplossing 




Tel. 03fl80 11 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimets 27-02-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03·98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-�8 















mg/1 wirnet 09-03-98 
mg/1 wirnet 12-03-98 
mg/1 wirnet 09-03-98 
mg/1 09-03-98 
K.B. 466·5516001·10 • BBL 385·0528355-59 • BTW BE 41 2.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 
�" .,_r:- Servaco n.v. Tramstraat 2 
servaco 8560 Wevelgem Tel. 056/41 01 51 Fax 056/40 41 85 
e-mail: inlo@servaco.be 
Aapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB2F2 
98073804 Omschrijving gronciwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 �m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkef in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIA} 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 




molybdeen in oplossing 
vanadium in oplossing 
titaan in oplossing 
boor in oplossing 
Industriepark-West 75 
{Bedrijvencentrum Waasland) 
91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 031780 17 Si 



























0.1 2  
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25·02·98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03·03-98 
mg/1 wimet6 27·02·98 
mg/1 wimet6 27·02·98 
mg/1 wimet6 27-02·98 
mg/1 wimeth2 03·03-98 
mg/1 wimet6 27·02·98 
mg/1 wimetS 27·02-98 
mg/1 wimet6 27·02-�8 















mg/1 wirnet 09·03-98 
mg/1 wirnet 12·03-98 
mg/1 wirnet 09·03·98 
mg/1 09-03·98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport . A 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie S83F1 
98073805 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0.45 �m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 







Tel. 03n8o 11 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ui tv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27·02·98 
mg/1 wimetS 27·02·98 
mg/1 wimeth2 03·03-98 
mg/1 wimetS 27·02-98 
mg/1 wimetS 27·02-98 
mg/1 wimetS 27-02·5!8 





















Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB3F2 
98073806 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 �m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkef in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 




STAAL Uw referentie SB4F1 
98073807 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 Jlm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 
Industriepark-West 75 
(Bedrijvencentrum Waasland) 
91 00 Sint-Niktaas 
Tel. 031780 17 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wimetS 27-02-98 















Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02·98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03·03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wsmo 1Q-03-98 







Tel. 056/41 01 51 
Fax 056140 41 as 
e-mail: info@servaco.be I.Jbnr,lltmum \nor mdu .. trll'lt• an.ll\"'4...., 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03·1998 
STAAL Uw referentie SB4F2 
98073808 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 �m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 
STAAL Uw referentie SB5F1 
98073809 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 Jlm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 




Tel. 03/780 1 7  67 
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Staalname door . derden . 
Datum ontvangst : 25·02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wsmo 10.03-98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wsmo 10-03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: lnfo@servaco.be 1.-lbur.llonum '''ur lndu.,trll.'IL• o1n,1l\·�..., 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03·1998 
STAAL Uw referentie SB5F2 
9807381 0  Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 ).lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie {FTIR) 
molybdeen in oplossing 
vanadium in oplossing 
titaan in oplossing 
boor in oplossing 
STAAL Uw referentie SB1 
9807381 1  Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 ).lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood In oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dlchlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 







Tel. 03n8o 1 1 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03·98 
mg/1 wimetS 27·02·98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03·03-98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wsmo 10.03-98 
mg/1 wirnet 09·03-98 
mg/1 wirnet 12·03-98 
mg/1 wirnet 09-03-98 
mg/1 09·03-98 
Staalname door . derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03·03-98 
mg/1 wimetS 27·02·98 
mg/1 wimets 27·02·98 
mg/1 wimetS 27·02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mgll wimetS 27-02-98 
mgll wimetS 27-02·98 





















Tel 056141 01 51 
Fax 056/40 41 as 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport A 98. 0738 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie SB7F2 
98073 8 1 2  Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 j.I.ITl) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 
STAAL Uw referentie SBBF2 
9807 3 8 1 3  Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.tm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 




Tel. o3nao 17 67 
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Staalname door . derden . 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ui tv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03·03·98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wimetS 27·02·98 
mg/1 wimeth2 03-03·98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wsmo 10-03·98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wimetS 27-Q2-98 
mg/1 wimeth2 03·03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wimetS 27·02-98 
mg/1 wsmo 10-03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie S89F2 
980738 1 4  Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 j.tm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 







Tel. 031780 17 67 

























Staalname door derden 
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Tel. 056/41 01 51 
Fax056140 41 85 
e-mail: lnfo@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 1 8·03-1998 
STAAL Uw referentie SB10F2 
9807381 5 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 ).U'll) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 




STAAL Uw referentie SB1 1F2 
9807381 6 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.lffi) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 
Industriepark-West 75 
(Bedrljvencentrum Waasland) 
91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 031780 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheld Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27.()2-98 















Staalname door . derden . 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27.()2-98 
mg/1 wimetS 27..()2-98 
mg/1 wimets 27-02-98 
mg/1 wlmeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27·02-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wsmo 10-03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: lnlo@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18�03-1998 
STAAL Uw referentie SB12F2 
980738 1 7  Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.UTl) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIA) 
STAAL Uw referentie S813F2 
9807381 8  Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 �m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 






91 oo Sint-Niklaas 
Tel. 03/780 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wt 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03�03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wsmo 10-03-98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02·98 
mg/1 wimeth2 03·03·98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27·02-98 





















Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: iniO@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB14F2 
980738 1 9  Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 
STAAL Uw referentie SB15F2 
98073820 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.!m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 




Tel. 031780 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-Q2-98 
Eenheld Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wsmo 10-03-98 
Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimets 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wsmo 10-03-98 






Tel. 056141 01 51 
Fax 056140 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB1SF2 
98073821 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 JJ.m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 






91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 031780 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-D3-98 
mg/1 wimets 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-D3-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 





















Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport A 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB17F2 
98073822 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.Lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTJR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 






91 00 Sint-Niktaas 
Tel. 03/780 17 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheld Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-Q3-98 
mg/1 wimets 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimets 27-02-98 
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Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be l.lt�•rah1J1Um \t'l} r mJu .. l rJl'l�.m.11\ � 
Rapport A 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB18F2 
98073823 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 �m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 




molybdeen in oplossing 
vanadium in oplossing 
titaan in oplossing 




Tel. 03!780 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheld Methode Datum ultv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03·98 
mg/l wimets 27-02·98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-9.8 















mg/1 wirnet 09-03-98 
mg/1 wirnet 12-03-98 
mg/1 wirnet 09-03-98 
mg/1 09-03·98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be l.lhttr.tlunum \tltlr lnJu..,tra lt.· .lnJI\-.t.w.  
Rapport R 9B. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB19F2 
98073824 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.Lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 







Tel. 03n8o 1 1 67 
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Staalname door : derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimet6 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-9.8 





















Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport A 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB20F2 
98073825 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 Jlm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper In oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 






91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 03/780 17 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mgll wimeth2 03-03-98 
mgll wimetS 27-02-98 
mgll wimetS 27-02-98 
mgJJ wimetS 27-02-98 
mgll wimeth2 03-03-98 
mgll wimetS 27-02-98 
mgll wimetS 27-Q2-98 
mgll wimetS 27-02-�8 















K.B. 466-5516001-10 • BBL 385-0528355-59 • BTW BE 412.964.830 • H.R.Kortrijk 87.062 • H.R.Sint-Niklaas 57.815 
•s. '11' Servace n.v. Tramstraat 2 
servaco 8560 Wevelgem Tel. 056/41 01 51 Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 1 8-03-1998 
STAAL Uw referentie SB21F2 
98073826 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.Lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel In oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 




molybdeen in oplossing 
vanadium in oplossing 
titaan in oplossing 




Tel. 031780 17 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheld Methode Datum uitv. 
wf 
mgll wimeth2 03-03-98 
mgll wimet6 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mgll wimetS 27-02-98 
mgll wimeth2 03-03-98 
mgll wimetS 27-02-98 
mgll wimetS 27-02-98 
mgll wimetS 27-02-98 















mg/1 wirnet 09-03-98 
mg/1 wirnet 12-03-98 
mg/1 wirnet 09-03-98 
mg/1 09·03-98 






Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: inlo@servaco.be 
Rapport A 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB22F2 
98073827 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.llll) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 







Tel. 03fl80 1 7 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25.02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 





















Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB23F2 
98073828 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 J.lm) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper In oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 







Tel. 03/780 1 7  67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimet6 27-02-�8 





















Tel. 056/41 01 51 
Fax 056/40 41 85 
e-mail: info@servaco.be 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB24F2 
98073829 Omschrijving grondwater 
Verpakking 2 g1 + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 1111l) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 






91 00 Sint-Niklaas 
Tel. o3nao 17 67 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum ui tv. 
wf 
mgll wimeth2 03-03-98 
mgll wimetS 27-02-98 
mgll wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mgll wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 






















Tel. 056141 01 51 
Fax 056140 41 85 
e-mail: info@servaco.be l.l btH,l l t mum \ uor andu�tnde .l n ,ll\·� ... 
Rapport R 98. 0738 
Datum rapport 18-03-1998 
STAAL Uw referentie SB25F2 
98073830 Omschrijving grondwater 
Verpakki.ng 2 gl + 2 pl 
Gevraagde analyses 
metalen na filtratie (0,45 v,m) 
arseen in oplossing 
cadmium in oplossing 
chroom in oplossing 
koper in oplossing 
kwik in oplossing 
lood in oplossing 
nikkel in oplossing 
zink in oplossing 
minerale olie (FTIR) 







cis 1 ,2-dichfooretheen 
trichloormethaan 
1 ,2-dichloorethaan 











91 00 Sint-Niklaas 
Tel. 03fi80 17 67 
























.. " . 
De beproevingsresultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objekten. Dit verslag mag nietv.oorden gekopiêeltl. tenzij in :cï 
De meetcnzekemeld en de omsàlrijving van de "'Frmelde onderzoeksmethoden zijn op aanvraag ter bes:hilcking. 
'--� 
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Staalname door derden 
Datum ontvangst : 25-02-98 
Eenheid Methode Datum uitv. 
wf 
mg/1 wimeth2 03-03·98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimeth2 03-03-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
mg/1 wimetS 27-02-98 
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Conductiviteit in IJS/cm 
1 000 IJS/cm: grondwaterkwaliteitsdoelstelling volgens VLAREM 11 
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